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第一節　　國家論ノ歴史
東洋諸國殊二日本支那二於ケノン國家及其思想ヲ研究スノソ惣ト
｛、亦必要ナレドモ、未ダ材料完備セズ、之ヲ侮日ノ説閉二待
タザノソベヵラズ。今握ニノ・唯主トシ列歌羅巴二於ケノソ國家思想
ヲ説明スノソニ止ムノソノミ。
繁一希膿時代
歓羅巴二於テノ・。國家及團禮思想・・既轟古代ヨリ存在シタリ。
先ヅ古代希臓笛於テヘ國家ノ・多数人類ノ結合シタノレ團髄ニシ
テ、殊二有機的生浩騰ナノソコトガ認メラレタリ。然レド苧當蒔
團騰及有機髄ノ意義確然タラズ、撫之國穫ノ属スノン本騰二付プ
ノ・、議論i透i明ヲ饒キ、其有機的生浩畳豊ノ説モ、唯國家ノ形容タ
ノソニ逼ギしズ』シプ、定義的ノ説賜タ』ラザノレモノアリ。但シありと
すとてれすノ學説中ニノ・卓見少カラズ。今日ノ學者モ猶探用セ
ノソモノ多シ。
（一）古代希臓ノ實際界二於プヘ家族團禮アリ、及其獲張セ
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ノソモノトシテ種族、部落、民團、農業團等ヲ根擦トスノソ地方團
髄アソ。殊二市府國ガ團騰中ノ尤較著ナノレモノトシテ曇達シタ
リ。叉團膿二首領制團髄ア入組合制團騰アリタリ。希騰人ノ
國家的観念二依レノヘ國家・・多数人ノ結合ナリ、人類ノ共同生
浩ガ自然ノ必要ニヨリ、高等ノ秩序トシプ顯出シタノソ形式ニシ
入濁立ノ全物トシテ自己固有笛原始的ノ本髄ヲ有スノソモノナ
リ。人類各個人・＼此ノ全物ノ中二部分トシテ包含セラレ、自
己的目的ヲ有セズ、唯全物タノン國家ノ目的ヲ達スノレ方法二供セ
ラノめソモノタノソニ過ギズトセリ。而シテ希臓ニテヘ法律上一
個人ノ人格ヲ認メザリシ如ク、國家二付テモ亦其ノ人格ヲ認メ
ズ、唯國家ガ自己固有ノ本艦トシテ存スノソコトヲ認メタノンノミ
ナリ。・一個人モ自己固有ノ本禮ナノンコトノ・認メラレタリ。
　（二）ぷらと一ん（Platon）日ク、宇宙ハ大世界ナリ、一個人2・
小世界ナヲ。國家・・中世募ナリ。個人モ國家モ同ジク世雰ナリ。
・一個人ノ・小ナノレ國家ナソ。國家ノ・大ナノソ人ナリ。畢覧、國家ノ・
精紳ト物質トヨリ成ノソ生浩饅ナリ。國家モ有機騰ニシテ人ト同
様ノモノナヲ。唯大小ノ差別アノソノミ。而シテ國家・・國家内ノ
総ベテノ者ヲ包括スノソモノニシテ軍位ト爲リタノソ複敷ナリ。帥
チ箪位ノ全物ナリトセヲ。
　（ゑ〉ありすとてれす（A廿s七eles）　ノ國家二關スノレ説明’・猶精
密ナヲ。日ク。國家ノ・自然的ノ出産物ナリ。人類ノ・自然的二政
治生浩ヲ爲シ、國家ヲ組成ス。國家・・自然ノ登達物ナリ。國家ハ
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人類ノ共同生活髄ノ中二於テ、最高ノ階級二在ノソ有機鰹ナリ。
然レドモ國家ノ・人ニアラズ。ぷらと一んノ言フ如ク、大ナノソ人
ニアラズ。國家・・組戌セラレタノソ有機騰ナリ、多敷ノ要素ハ、互
二相補助シプ作用シ、秩序的二結合セノソ全髄ニシプ、自己自ラニ
充足カヲ有ス。從テ國家ハ、各個人ノ目的二供セラノソノγ手農ト
シプ存スノレモノニァラズ。直チニ目的其物ナソ。國家ハ自ラ其
ノ存在ヲ保持シ、自ラ曇達シテ他二待ツヲ要セザノソ生活膿ナリ。
其ノ成立ノ根元ト目的トハ、自己自ラニ之ヲ有スト。則チあ氏
ノ’ぷらと一んノ説ト異ナリ。國家ハ人ニアラズ。多敷人ヨリ成
立ツ組成物ナリ。多敷ノ個人ガ輩位トシテ綜合サレタノレ複敷ナ
リ。有機的二共同生浩ヲ爲ス聚合騰ナリトセヲ。i斯ノレ意i義ノ國
家・・其實ノ・帥チ肚會ナリ。多数ノ人ヲ包括スノソ肚會ヲ以テ國家
トナセリ。斯ノソ肚會ノ・各個人昌劃シ法律上ノ關係ヲ生ズノソヲ得
ズ。唯秩序的關係ヲ生ズノンノミ。從テ権利關係2・生ぜズ。國家
ノ・人格ヲ有セズ、権利主髄タノソコトヲ得ザノソ論決ト爲ノソナヲ。
ぷらと一んガ、國家ハ人ナリト前提セノソニ拘ラズ、之ヲ複数ナ
リト言フハ不可ナノレベク、ヌありすとてれすガ國家ノ・有機髄ナ
リト前提セノソニ拘ラズ、之ヲ人ナリト言フニ反劃セノソモ、不可
ナノソベシ。但シありすとでれすノ・ぷらと一んノ説ト異ナリテ、
各個人ノ特別ノ生活範園ト、総膿ノ共同生活範園トノ麗別ヲ認
メ、且ツ國家・・人類ノ複敷ナレドモ、其ノ内住セノソ濁立ノ生活
主義轟依ソ、全物トナリタノン複敷ナリトシ、此ノ全物屑其ノ部分
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ヲ合シタノソ総計ト・・自ラ異ナノソモノナヲ。故二部分ノ交換二依
り発物ハ鍵更スノソモノニアラズ』、且ツ此ノ全物ハ各部分ノ郷…用
カトノ・甚別スベキ特別ノ作用カヲ有ストセヲ。是レ今βノ團騰
説ト殆ド相近似セノソ説明ナヲ。然ノソニ猶あ氏ノ説轟依レバ、國
家全髄ノ實質上ノ輩位ノ・、複敷春ノ秩序關係二依リプ成立スル
コトヲ得ノソモノニシテ、此ノ秩序闘係ノ中二於テ、統治者ト被
統治者トノ・相封立ス。而シプ國家ノ立法槽、決定権、行政樫及司
法権・・各種類ヲ異ニスノソ競治部分ガ之ヲ掌ノソモノニシプ、別二
主権的中心黙ノ・存在セズ。此ノ立法構、湊定櫓及司法穫ヲ掌握
スノソ者ト、人民タノソ破統治者トガ相封スルモノナリトセリ。敵
二國家ノ・之ヲ統治ノ主騰トセズ。唯國家ノ爲二作用スル各部分
ヲ以テ直チニ國家トセリ。從テ若シ人民多敷宥ガ、共同團騰ノ
爲二統治ノ作駕ヲ爲ス者ナノソトキハ、此ノ人民全髄ヲ遍家トシ、
此ノ統治ノ作用ヲ爲ス者ノ全髄ガ、聚合的輩位ヲ組成スノン者ナ
リトジ。若シ少敷者又・・一個人ガ、立法的作用又ノ・最高ノ作用
ヲ爲ス者ナノソトキハ、此ノ少数者叉ハー個入ヲ、國家ト同一ナ
リトシ、國家ノ灌利主髄ハ其ノ作用ヲ爲ス各部分二内住ストセ
リ。此ノ如クニシテあ氏ノ・、國家ノ法律上ノ人格ヲ認メザノンユ
?、 國家ノ統治部分ノ愛更二由ヲ、國家モ亦憂更シ、統治部分攣
更毎二國家ハ新タニ生ズノンコトニ爲り、毫モ永綾スルコトナシ。
從ア統治者ノ憂更二由り、國騰ハi攣更シ、國髄ノ鍵更ハ即チ國家
ノ鍵更ナヲトセヲ。但シ統治部ノ各個ノ聚合分子二凝動アワ、
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叉君主ノ入的交代アノレモ、國髄ノ・憂更スノソモノニァラズト言ヘ
リ。然レドモありすとてれすハ、統治者ヲ全クー1私，人競セズ、
全髄ノ首長トシテ、魅會上ノ権利ヲ有シ、全髄ノ部分トシテ客観
的秩序二依リ、（憲法・・統治關係ノ秩序ナリトセリ）。國家ノ権
能ヲ行ヒ、共同膿ノ爲メニ穰iカヲ行使スノレ義務ヲ負フモノニシ
プ、自己自ラノ利盆ノ爲メニ権カヲ行使スパヲ鴛ズト言ヘリ。
是レ殆ンド眞理ニシテ、統治者ノ背後昌國家主騰ノ存スグトヲ
髪髭ノ間二認メタノレモノナリ。唯未ダ國家入格ノ観念ニハ到蓬
．スノレ3トナカリシナヲ。
（灘）すとあ（S七〇a〉ノ學説　すとあノ學徒・・、其ノ固有ノ世界
観ヨリ國家ヲ説明セフ。然ドモ…翼：ノ説明ノ・頗ノレ粗略ナジ。日クo
凡ソ自然ノ’同種ノ各部分ヲシテ軍位二合致セシムノレモノナリ。
人類モ亦自然的ノ姓向二由り自ラ合致スルニ至ノソ。故二全琶界
ノ人類＞・、相合致シテ世界國ヲ形成シ、最高ノ法律二支配セラ
ノソベシ。縦令此ノ地上ニノ・特別ノ國家人民及法律アノンモ、艶等
ノ差別ノ上二超越シテ、更二合致的ノ共岡生活及世界國ガ成立
スベシ。世界・・全人類ヲ包括スノ噌ぎ府ナリ。種々ノ特別ノ國家
ノ・、此ノ市府中二在ノレ各個ノ街匠タノンノミo挺界及全人類ノ・元來
輩位ノモノナリ。國家モ亦此ノ笹界輩位ヨリ傳來セノレ／人類ノ露
然的共同騰ナリ。國家ノ・各個人ノ團結セノソ濁立ノ軍位ニシテ、固
有ノ生活主義ヲ有スノレ有機的共同禮ナリト。此ノすとあノ世墨
國ノ思想・・中古二於テ再顯セリ。此ノ如クすとあノ・、世募モ國家
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モ個人モ共二輩位ノ生活髄ナリトセノソモ、然ヵモ世界ガ人格タ
ノンコトヲ認メザノソガ如久國家ノ人格モ亦之ヲ認メタノレコトナ
シ。國家・・輩位ノ生活騰トセルモ、此ノ軍位ハ、國内ノ各部分ヲ
蓮結スノン道徳上及法律上ノ束帯二依リ、保持セ．ラノンノソモノニシ
テ、國家ガ主1騰トシプ人格者タノソ讐P・、必ズシモ其ノ承認ス
ノソトコ・ユアラズ。國家ハ其ノ實2・聚合的二合致シタノレ絡髄ト
セノレノミナリ。
（五）そふψすてん（Sof血isten）ノ説　此ノ如ク希臓一般ノ観念昌
於テノ・、あ氏ノ説二從ヒ、國家ノ・人類ノ善良、正義ノ目的ヲ達ス
ル爲メノ結合ニシプ、自然的ノ登生物ナリトスノソ見解二反シ、濁
りそふいすと及えびく一る（：Epikur〉等ノ學涙ハ、國家及國穰ハ、
個人ノ利盆及安全ノ爲メニ合意二依ソ造プラレタノレモノナヲト
勉り。そふψすとノ説二日ク、國家ノ・人類ガ便宜的、随意的二造
ツタノソモノナリ。帥チ人意二依り創造セラレタノン所ノ畠シプ、
自然ノ登生物轟アラ．ズo而シテ各個人ハ自主権ノ主髄ナノレユヱ、
國家二於テ特別ノ穫能ヲ有シ得ノン1者アノレベキ理ナク、萬入ハ萬
人二封シプ生活上ノ競孚ヲ爲シ、從プ強者・・弱者ヲ支配シ得ザ
ノソベカラス。然ノソニ今國家ガ、此ノ彊者ノ自由ノ動作’制限ス
ノレコトァラバ、是レ自然二反スルノ制度ナリ。國家・・寧・否認
セザノレベカラスト。此ノそふψすとノ説・・，幾多ノ批難アノソモ、
近世ノ契約説ノ：先駆ヲ爲セリト言胃7べ：シ。
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第二羅馬時代
羅馬二方奇ケノレ特徴ノーノ・、希冠籔時代二比シ渋観念ノ…暑：シク進
歩セノソコトナリ。帥チ國家團髄ノ椹利主禮ヲ認メ、國家ト各個
人トノ・法律上ノ關係二於テ相劉立スノソモノナリトセリ。然ぴド
モ團髄ノ本質及権カノ主騰ノ見解二就テノ・、未ダ詳細ナラザノソ
モノアリ。一方二・’國家團騰ヲ認ムノレモ、他方ニハ之ヲ否認ス
ノンノ結果二陥レリ。但シ羅馬法編纂時代ノ見解ハ、適當ナノソモ
ノ亦少カラザノレモノアジ。
（一〉しせろ（Cic6γ・）ノ説二日ク　國i家2・自己固有ノ本質ヲ有
スノン有機騰ナリ。國家・・會肚ナリ。市民即チ國民ヨリ成立ツ會
趾ナリ。市民ヲシテ幸編ナノソ道徳的ノ共同生浩ヲ途達セシムノソ
コトヲ目的トスノソ共同騰ナリ。國家ハ市民ノ総合騰ナジ。多数
ノ關節ヨリ成立ヅ輩位ナリ．國家ノ輩位ノ・其ノ關節ノ共同髄二
存ス。然レドモ國家ハ唯人類ノ結合ニアラズ、法及編利ヲ共周
二途達スノソ爲メノ結合ナソ。法及利盆ノ共同ノ・國家ノ要素ヲ連
結スノン束帯ナリト。而シプしせろハ國家ノ人格ヲ曖昧ノ中二認
メタリ。部チ各個人ハ、共同髄二封シ、濁立シテ自己ヲ保持スノソ固
有ノ権利範園ヲ有シ、各個人ト國家至騰トノ・、互二樺利主格トシ
プ相封立スノ財モノナリトシ、且ツ國家ノ櫻カノ・、結局発人民（po－
pulus）ノ権ナリ、國家ノ管理者叉・・統治者・・人民ノ穫ヲ代表シ管
　　　　　　PerSGna，　　　civitatis理スノソ者ナリ。國家ハ「ぺ1ソソナ、シクィタチス」ナリトセソ。之
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昌由リテ見レバしせろ・・既二、國家ノ・椹利主鵬ナリリトノ概念
ヲ有シタノyモノト謂フベシ、然ノソニ既ノ人民ハ、人民ノ～致的組
織ヲ爲シタノレ複数、印チ人民議會ナヲトセリ。行爲スノレ市民ザ
印チ人民ナリ。人民トノ・投票権又・・議決樺ヲ有スノレ粛民ノ絡計
ナヲ。元老院及富磨ノ作用二封シ、濁り人民議會ノ作用ノミヲ
以テ、人民ノ構カナヲトシ。然カモ人民議會ヲ人民ノ機關ナリ
ト2・セズ。且ツ國家組織ノ要素トシテ、元老院、政府及人民議會
ヲ墨グルモ、更工中央的纏利主格ノ概念ヲ掲グノソコトヲ忘却セ
ヲ。又君主制二於プモ貴族制二於テモ、統治者ノ権ノ・人民ヨリ
傅ヘラレタノソモノニシテ、其ノ固有ノ権ニアラズ、委任セラレタ
ノソ灌ヵナリトセノレモ、然カモ委任者・・誰ナノソヤノ説明ナク、畢
覧國家人格ノ概念ヲ確認セズ、最終ノ主騰アルコトニ到達セザ
ヲシナリ。
　（⇒羅馬法學者　羅馬法學者ノ説明・’、頗ノン詳細ナy。羅馬
法學者ハ、先ヅ公法私法ヲ優別シ、私法ハ個人法ナリ、個人ハ，人
格ヲ有ス、纏利主髄ナリ、此ノ個人ヲ中心黙トシプ規定セノソモノ
ガ、私法ナリ。之二反シ公法ノ・人民法ナリ。主権ヲ有スノレ羅馬
人民ノ法ナヲ。羅馬ノ公法・・秩序關係ノ規定ニシテ、蜷ノ關係
二於テノ・椹利主腱ノ封立ナシ、唯羅馬國家ナノンー個ノ主格ガ存
在スノレノミ。羅馬國家トノ・即チ羅馬人民ナリ。羅馬市昆ノ総騰
ナリ　羅馬南民ノ結合セノソ総騰ナリ。羅馬薦民ノ総髄・・，含議
蘭ノ人民議會二依ヲ代表セラレ實現セラノソ。故二羅馬市民総騰
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ノ・生ケノソ本騰ナリ。最高ノ権力ヲ有スノソモノナリトセソ。印チ
羅馬法學者ハ、私法上二於プノ・、人格ノ劉立ヲ認メタノレモ、公法
上二於テノ・唯國家ナノソ主格ノミヲ認メ、人格封立ノ思想ヲ演繹
スノソニ至ラザリシナヲ。而シテ此ノ市民総騰其者ノ・、此ノ総禮
ヲ形成スノレ各個人ノ潔愈計ヨリ描潔シテ、之ヲ軍位、不可分ノ1鰹意
思ノ搬當者ナリトシ、國禮ノ主髄ノ・市民ノ総計ニアラズシテ、
法律的二組織セラレタノレ輩位ノ市民全髄ト爲シタリ。是レしせ
ろノ見解ヨリ多少進歩セノレモノナリ。而シテ此ノ如ク國家ハ、
輩位ノ人民総髄ニシプ、灌利主格ナリ、國家ノ・其ノ全騰二於テ生
ケノン有機髄ナリトセノソモ、然カモ國家ノ最高ノ作罵ヲ爲ス入民
議會ノ・、之ヲ國家ノ機關トセズ、唯國家二薦スル構ヲ行フベキ爲
メニ、法律上ノ委任ヲ受ケタノソモノナリトセリ。當時國家的作
用ヲ爲ス者二付、機關思想未ダー般二起ラズ、元老院及行政府ガ
國家ヲ代表シテ作用スノソコト・・、恰モ後見ノ關係ト岡親セラレ、
殊二人民議會浩滅後・・羅馬人民全騰・・全ク意思不能トナリタノソ
　　　プリチンチエプスユヘ、元老院及統治者・・総テ人民議會ノ椹ヲ吸集シテ、全國
家ヲ代表シヲ作用スノソコトニ爲り、之二由テ統冶者ノ・國家的ノ
椹利主格ヲ全然搬當スノソ者ナリトノ観念ヲ生ズノソニ至レリ。而
シテ人民議會ノ・、未ダ之ヲ國家ノ機關D・観ザリシユヱ、元老
院統治養モ猶之ヲ機關トセズ、唯後見ト同一規シ、共同ノ後見人
ト爲セリ。然レドモ羅馬全人民ヲ國家トナス観念ハ、永綾シテ
行・・レタリ。而シプ國家←一個人トノ關係ハ次ノ如ク解セラレ
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タリ。帥チ羅馬市民ノー個人・’一私人トシテハ、全隆高封シ原
則上不可侵固有ノ権利ヲ有シ、全禮二封シ、眞ノ権利關係二於テ
封立ス。一個人ノ・濁立ノ全物タノンナリ。之二反シー個人ノ・羅馬
市民トシテハ、全禮ノー葡扮タルナリ。故二全騰ノ権利二關シ
テノ・、生キタノレ共同擦當者トシテ作用ヲ爲サザノンベカラズ。然
カモ此ノ権利二關シプノ・猫立ノ持分ヲ有スノソコトナシ◎故二一
個人ガ國樫ヲ共同的二行使スノソコトアノソモ、是レ其一個人ノ権
利範園トナラズ。唯法規ノ規定ノ結果二依ノソ資格ト看徹サレタ
リ。
帝制時代二至ソテ・・、元ト人民議會轟薦シタノン権能ノ・、確定的
永績的ノ譲渡轟由り、凡ベテ皇帝之ヲ有シ、皇帝・・人民議會ノ有
シタノソ地位ト全ク同一ノ地位二立ツニ至レリ。之二由リテ皇帝
ハ抽象的及排他的二全然総禮ヲ代表スノレ者トシテ，普編的意思
ヲ登表スノン所ノ親ラノレベキ實鰹二化シ、國家的穰i利主格ノ唯一
ノ表現形式ト爲レジ。故二元來ノ結合的人民軍位・・、螢造物的ノ
人民輩位二攣形セラレ、皇帝ハ途二全然國家的椹利主格ト同意
義ト爲ジ、主灌的普編意思ノ有スル輩一茂恒久ナノソ性質ノ・、皇帝
ナノソー人ノ意思登表二於テ、初メプ表現セラレタリ。今ヤ皇帝
ハ立法、及行政ヲ其ノ掌中二握ノレノミナラズ、人民議會ノ地位ヲ
相績シテ人民議今ノ有シタノン主権ノ地位ヲ占ムノソ者ト爲レリ。
然カモ人民議曾ノ如ク、其ノ作用二關シ形式上ノ規定二從フヲ
要セズ、其ノ國家的ノ意思襲表ニノ・國家法ノ客観規則二拘束セ
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プノソノソ・トナシ。從テ、r皇帝2・法二拘束セラノのソコトナシ」及
「皇帝ノ定メタノソ法ノ・凡テ其ノ敷カヲ有ス」トノニ大原則ヲ生
ジ、皇帝ノ・全ク專制的ノ作用ヲ爲シ得ノレ地位二立ッ者ト爲レリ。
故二皇帝ノ・普編ノ化騰ナヲ。普編意思ノ形成者ナリ。ゆすちに
あんノ言ヘノソ如ク皇帝・・r生キタノソ法ナリ」。私法上ノ事二付テ
・・人格者ナリシモ、抽象的ノ國家輩位ノ搬嘗者トシテヘ人格ノ
上二立チ人格ノ外二在ノソモノト爲レジ。當時羅馬ニノ・未ダ國家
人格ノ観念起ラズ。且ツ國家人格ナノレ語ヲ用ユノレ者モナク。從
テ後君主ガ前君主ノ國家行爲二拘束セラノソベキモノナリヤノ問
同ヲ：起．ス：者モアリタリ。
（……）羅馬法編纂時代（Corpus　jurigciviHs）　此ノ時代二於テ
モ．古羅馬ノ観念ト同ジク、権利主髄ハ唯之ヲニ種二囁別シ、羅
馬國ノ有スノソ公法上ノ権利主格ト、一個人ノ有スノン私法上ノ人
格トヲ認メ、團膣ノ・唯公法昌於テ存シ、人格ノ・唯私法二於プ存
ス。而シテ其ノ團騰D・多敷ヲ輩位二包括シタノソ全物ナノソ共同
艦ナソ。其ノ人格トハ固有ノ権能ノ婚嘗者トシプ承認セラレタ
ノソー個人ナリ。公法上ノ椹利主膿ノ・入格ニアラズ。團騰ガ私法
上ノ行爲ヲ爲ストキノ・、唯擬成ニヨリ之ヲ人格トスノンノミ。國
家2・人格ニアラザノソ共同艦ニシテ、法規ノ上二立チ法規ノ外二
在り、人格ノ・法規二依プ承認セラレ制限セラノソノソモノナヲトセ
リ。且ツ皇帝ノ代表スノソ羅馬ノ國家ノ・、総ベプノモノヲ包括ス
ノレ普偏的絶封的ノ本髄ナリ。一個人ノ意思昌封立スノレ普偏意思
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ノ本騰ニシテ、各個人ノ存在ノ上二在ノソ普編的ノ存在ナリ。國
家ノ・國家内ノ部分ヨヲ形成セラノンノレ全物ニシテ、各個人ガ
唯輩二集合シタノレモノニアラズ反テ輩位ノ総本髄タノンモノナ
ソ。此ノ総本騰ノ・生活セノレ有機髄ナリ。此ノ総本髄ノ元素ノ・場
所的二分離セラノソノレモ総本膿自膿ノ・輩位ノ形膿ナリ。自己自
ラニ基礎ヲ有スノソ生活軍位ニシテ各部分ノ総計ニァラズ、關節
ノ交代二由り痩動ヲ受ケザノソ不憂恒久ノ生活軍位ナリ。此ノ有
機的輩位・・、各部分ガ法規的ノ秩序二依フ全騰トシテ作用スペ
ク結合セシメラレタノソニ由り生ぜノソモノニシテ、主観的軍位ニ
ァラズ、客観的ノ軍位ナリ。（主観的軍位ト2・或耐：會的主騰ノ内
部昌有機的二輩位ノ存在スノンモノヲ云フ。然ノレニ羅馬ノ團騰ハ、
外部的二機械的二働作セシメラノンノレ合成禮ナリ。故二之ヲ客観
的ノ軍位卜云フ）。羅馬人民全髄（Populus）ノ・此ノ客観的軍位翻
チ軍位的総騰ナリ。　（総騰二複位的総髄ト輩位的総髄ノ爾種ア
リ。複位的総騰ノ・合計ト同ジ。又輩位的総髄二雨種アリ。帥チ
総騰ノ内二於テ軍位ノアノソ場合ト、軍位ノ内二方全テ絡騰ノアノン
揚合ト、是ナリ。古代日耳曼ノ観念二於テノ・、r組合」ノ・総髄ノ
内二於ケツ軍位ナソトセリ。然ノソニ羅馬ノ輩位的絡鰹ノ・、輩位
ノ内二於ケノレ総畳豊ナリ。）艶ノ軍位的総畳豊ノ・公法上ノ権：利主格ナ
リ。其意思及行爲ノ・、共和制時代二在リテノ・、合議棚ノ集會ノ作
用二依り實顯セラレタリ。從ク暁ノ総騰ノ・實在的ノ本髄ナリキ。
叉帝制時代二在リプハ、人民ノ罐二基ヅク皇帝ガ、國家的作用ヲ
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爲セリ。故二羅馬人民全騰ノ・實在的本謬ヲ有スノソ輩位的総騰ナ
リ。是レ當時ノー般観念ナリ。
然ノレニ飽ノー方ニノ・、此ノ軍位的総髄ノ爲メニ作用スル者ハ
共和制ヨリ皇帝制二鍵ジ、而シク皇帝ノ統治作用・・或ノ・其ノ固
有権昌由ノソトスノンモ、或・・高権ノ委任二依ノレトスルモ、兎二角皇
帝・・、此ノ軍位的総髄ヲ代表シテ作用シ、総髄・・此ノ實在的ノ代
表二依り、初メプ其ノ作用ヲ實現スノソモノナノソユヱ、此ノ総騰ハ
唯思想上ノ存在ヲ有シ、摘象的概念ノ儂値ヲ有スノソノミ。即チ
総騰・・、其ノ上ヨリ從テ其ノ外ヨリ、活動セシメラノレノレ抽象的ノ
軍位ナリトノ見解モ生ぜり。是レ所謂螢造物ノ観念ナリ．但ツ
此ノ如ク軍位的総騰ヲ或・・實在的ノ本髄ト観ノソモ　亦輩二思想
上ノ概念ト観ノレモ、然ヵモ此ノ総騰ゴ、公椹ノ主格的中心トシ
テ、他ノ総ベプノ者二封立スノンモノナノレコP・、嘗時既論一般
二理解セラレタノレ所ナリ。
　　第三　中古ノ羅馬法學者及寺院
　　　　法學者ノ説明
中古ノ羅馬法學者及寺院法學者ノ・、肚團及國家ノ團髄ナノレコ
トヲ認ムノソノミナラズ、猶法律上轟テノ・其ノ人格者ナノレコトヲ
i認メタリ。假令此ノ人格ハ雛成ナリトセノγモ、…其ノ人格ナノシコ
トヲ認メタノンハ、古代羅馬法學者二比シ、一段ノ進歩ナリト謂フ
ベシ。且ツ此ノ擬成説以外二於テハ、近世ノ説朋ト路同標ナル
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適當ノ見解甚ダ多キヲ見ノレ。但國家ト、國家ノ爲メ畠作用スノソ
統治者トヲ窪封立セシムノソノ・、　中古ノ特色タノレ軍位主義ヲ貫徹セ
ノソモノト謂フベカラズ。是レ猶敏黙トスベキ勝ナヲ。
（一〉註繹學者（G玉oss温oren）ノ説明（十二、三世紀ノ羅馬法解繹
：者）
註繹學者ノ説明二依レバ、國家ハ祉圃ノ意義ヲ基礎トス。肚
團ハ人類ノ結合セノレ團膿ナリ。人民総騰・・就團的團騰ニシテ、
其ノ關節員ノ縫換二拘ラズ、永綾シテ存在ス。且ツ各個人ノ穫
利ト異ナノレ特別ノ権利ヲ有ス。故二総騰ハ固有ノ権利主格ナジ
ト云ヘノソモ、然カモ羅馬帝國二於テノ・、皇帝ガ國家権カノ至般ヲ
有ス。是レ羅馬人民ガ、皇帝二其ノ統治穰ヲ譲渡シタノソニ由ノソ
ナリトセリ。叉此ノ學派～・輩位トシテノ総膣ト、複位トシテノ
絡騰トヲ匪別スノソコトナク、唯多敷者ザ集舎シテ存在スレ漣、
直チニ之ヲ軍位的総髄トシ、魁團ト通常ノ肚曾的關係又ノ・共同
關係トヲ匠別スノソコトナシ。且ツ其ノ説明中r法律上ノ人」叉・・
r擬成人」等ノ名辮ヲ用ヰノソコトモナシ。註繹學者ノ説明ノ・以前
ノ羅馬法學着ノ説明二比シ寧・退歩セノンノ威アリ。
（＝）寺院法學者（Canonisten）ノ説明
寺院法學者ノ説明ハ甚ダ進歩セノソヲ登見ス。寺院法學者ノ・先
ヅ寺院ノ牲質ヲ説明シテ日ク．耶蘇漱ノ寺院・・信者ノ総騰ヨソ
成ル趾團ナリ。是レ寺院ノ本髄ナリ。寺院ノ形而上ノ存立2・、
殖串ノ薙班造二．由ノソモノニシ』テ、承申ハ寺院二其ノ，ふ婁愛ヲ分賦シ、絶工
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・ズ其ノ意思ト精神トヲ澁入シテ之ヲ指揮ス。故二寺院ハ不可思
議ノ本髄ニシテ、神ノ建設物ナリ。直接二紳ノ定メニ從ヒ組織
セラレタリ。而シテ羅馬法王ノ・、此ノ寺院ノ首長トシテ、紳ヨリ
直接二紳マ代表スベキ全構ヲ受ケタノレモノナリ。故二寺院ノ・橿
利主格ナレドモ、此ノ権利主格ノ淵源・・神二在り。紳ハ其ノ地
上ノ代表者タノレ法王ヲシテ．総禮タノソ肚團ノ権利ヲ搬當セシム。
從テ寺院・・螢造物的ノ性質ヲ有ス。國家モ亦寺院ト同ジク肚團
タノソ性質ヲ有ス。肚團ノ・輩位ノ團騰ニシテ、關節員タノン部分ガ、
共同的二組織シタノソ全物ナリ。此ノ全物ハ、之ヲ組織スノソ各部
分トノ・異ナノレ特殊物トシテ存ス。國家・・、其ノ團髄員ノi攣換二
拘ラズ㌧常二同一ノ團鰹トシク存立スノレモノナヲ。且ツ此ノ軍
　　　　　　　　　　べじルソン位ノ團膿タノン就團ノ・、樫利主格ニシテ即チ人格ナリト。斯クシ
プ寺院法學着ノ・初メプ人格ナノソ名詞ヲ用イ以テ自然人ト匠別セ
ヲ。而シテ自然人・・實物的意義ヲ有シ人格淋法律上ノ意義ヲ有
ストセリ。然ノソニいんのせんす（lnnocens）ノ・瀧團ノ人格ノ・擬
戒ナリトシテ日ク、肚團・・物膿ヲ有セザノソ概念上ノ本騰ナヲ。
叉肚團・・實物的ノ存在ヲ有セザノレユヱ、刑罰ヲ受クノンコトナシ。
純然タ・ン概念上ノ人格・・、法ノ擬成二依テ生ズ。祉團タノソ総騰
ノ・、其ノ實・・多敷ノ個人ノ総計ナリ。唯法律上之ヲ概念シタノソ
本髄ナリ。藪二技礪的外部的ノ法人ナリト。羅馬法學者ノ・、肚
團入格ノ擬成説ヲ唯勢髭ノ聞二認メタノンニ過ギザソシガ、寺院
法學者ノ・閉確二之ヲ主張セリ。是レ法理ノー段ノ進歩ナリト謂
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フヲ得レドモ、全物タノレ肚團ヴ唯擬成的ノ人格ナリト云フハ、
猶説明ノ蝕地ヲ残シタパモノナリ。
其ノ他、寺院法學者ノ説二依レバ、擬戒的ノ権利主格ト、之ヲ
代表シプ作用スノレ自然的ノ構利主格（帥チ自然人タノレ統治者ヲ
云フ）塾ノ・、全ク濁立ノ別個ノモ～》シテ相封立スノソモノナソ。
團罐全部ト其ノ關節員トノ間二〉・、劃立的穰利關係ガ成立シ、公
法・・此ノ團騰ト之二封ス・各個髄トノ権利義務ヲ規定スルモノ
ニシテ、唯客齪法タノソニ止マノ・悔ノニアラズ、主騰開ノ権利義務
ヲ規定スノレ主観法ナリト云ヒ。且ツ凡テ公法上ノ樺利義務・・、
思想上ノ主格タノン法人二薦シ、而シプ此ノ櫻利主格ノ代表者ハ、
團膿ノ憲法二依り立テラレタノレ自然人ニシテ、此ノ自然人・・．其
ノ自己二委セラレタノソ権利ヲ實行スノソニ付テノ樺利ヲ有スル
モ．i其ノ實行スル権利其ノ者ノ・、此ノ自然人ノ自己ノ擢利ニァ
ラズ、法人ノ擢利ナリト云ヘリ。是レ殆ド近世學者ノ見解ト同
一程度二進歩シタノンモノナヲト謂フベシ。
然レドモ寺院法學者ノ・、其ノ立脚瓢トシテ、寺院ナノレ肚團ハ神
ヨリ其ノ心震ヲ享受スノソモノナリトセノレユヱ、寺院・・螢造物ノ
性質ヲ有ストシ、而シテ世俗界ノ愚團モ、亦之ヲ螢造物的ノ法八
トシ、殊二國家ハ高等ノ螢造物的有機騰トシテ表現セルモノナ
リトセリ。蓋シ螢造物ノ性質トシプ、其ノ椹力又・・穰利ノ・．螢造
物ノ外轟在ノソ地位ヨリ、之ヲ享受スルモノニシク、此ノ地位ガ螢
造物ノ権カノ最維ノ淵源ト爲ノレモノナノンニ由ル。故二寺院法學
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着ノ肚團ハ、大二螢造物的ノ色彩ヲ婿プノソモノニシテ、此ノ見解
二依レノ“肚團タノソ総灘ノ・原穫ノ爲メニ其ノ濁立ガ妨ゲラノソノソコ
トニ爲ノソナリ。
叉寺院法學者ハ、総騰ト総騰ノ代表者トヲ隔別シ，総罐ハ、思
想上輩位ノ椹利主格ニシテ、此ノ輩位トシテ相結合シタル各員
ノ上二及外二存シ、総騰ノ権利・・、内二於テノ・其ノ實際とノ穰利
i澹當者二封シ濁立ノモノナリ。然レドモ艶ノ権利捲當者トシプ
統治椹ヲ行フ各個人ノ・、其ノ統治者地位ノ上二付テノ権利ヲ有
シ、且ツ此ノ統治者地位ノ・人化サレ、統治権ヲ行7各個人ノ・、艶
ノ人化セノソ地位ヲ代表スルモノトセリ。斯クノ如ク寺院法學者
ノ・既二惚恩畳豊ヲ軍位トセノレモ、亦茄ノ統治着地位ヲ人化蓮見スノソノ、
矛盾ノ見解ナリト云フベシ。現時日本二於テ、皇位ガ統治権ノ
主騰ナリトセノソ論着・・、此ノ寺院法學着ノ説二擦ノソモノナリト
謂7ベシ。
又合議制ノ組織ヲ以テ統治椹ヲ行フ場合二・・、藁ノ合議’制ノ
組織騰ザ、此ノ統治者地位二囑スツ権利ヲ携當スノソモノナリき
シ、而シテ総髄ノ・結局之ヲ技術的ノ灌利主格トシテ之ヲ輕親シ、
人化セノソ統治者地位ヲ重規シ、此ノ地位ヲ肚團人格ト同覗スノン
ニ至レソ。日耳曼主義ノ観念二於プノ・、批團ノ・有機的ノ共岡髄
ナリ、法人ハ総髄ノ中二内住スノレ生活軍位ナリ、総騰ノ・此ノ軍位
ヲ形髄化シタノレ有機騰ナジトセヲ。之二反シ、寺院法學者ノ・、赴
團人格・・、擬成ナリトシテ、日耳曼観念トノ・其ノ見解ヲ異ニセ
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ヲ。然レドモ寺院法學者ガ、赴團其ノ者ノ・、關節員ノ部分入格ガ
共同的二組織シタノン全物ナリト説明セノ吟・、日耳曼流ノ見解ト
全ク相同ジト謂フベシ。
（三）十四世紀ノ羅馬法學者（Legis七er）　寺院法學者ノ説二比
シ、十四世紀ノ世俗的法學者ノ説明ノ・大二遜色アリ。其ノ大略
ノ・、君主制ノ國二於テモ、共和制ノ國二於テモ、共二國家ハ、人民
絡禮ナソ。叉國家ノ・統治者ト關笛トヨリ組織セラノレノソ本騰ナリ、
藩充治者ノ・潔恩置豊ノ人化セノレ’輩位ト共同畳豊ヲ擢當スノン者ナリ、　又淘恩
艘モ共同騰ノ生浩二共働スノンモノナリト言フニ過ギズ。中古ゾ
羅馬法學者中ばるとるす。（Ba搬us）ノ説明・・稽精細ナリ。ば
るとるすノ・、先ヅ赴團ト輩純ノ共同關係トヲ匿別シ、魁團ノ・團騰
ニシプ人格ヲ有ス。國家ノ・帥チ肚團ナリ。而シテ人格・・法律ノ
創造シタノソモノニシテ、即チ法律上ノ人ナリ。故二法律上ノ擬
成ナリ。從テ自然人ノ・二重ノ人格ヲ有ス。自然的ノ人格ト法律
上ノ人格ト是ナリ。肚團ノ人格ハ思想上ノ人格帥チ擬成ナリ。
総騰タノソ國家ハ概念物ニシテ心霊ト意思トヲ備附セラノソノソモノ
ナ1｝｝云ヘリ。猶、團髄人格ノ性質ヲ説明シテ日ク、團髄人格ハ、
團膿トシテ結合セノソ各個人トノ・、全ク之ヲ囁別スベ：キモノニシ
プ、各個人タノレ團騰ノ關節員ノ・多敷ナノンモ、此ノ團髄・・全ク軍位
ノモノナソ。關節員ハ絶エズ憂換スノソモ、團騰ノ・常二同一者ト
シテ存在ス。關節員ノ・過去ト將來二於テ不定ナノソモ、團騰・・絶
i封的』叉ノ・相劉的二不死ノモノニシテ、確實ナノレ人格ナリト。從
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來ノ羅馬法學者・・、團髄タノソ法人ト其ノ關節員D・、凡テノ關係
笛於プ、個人間ノ封立ト同一親セノソモ、中古ノ羅馬法學者ノ・然ラ
ズ、肚團ノ・各個人二依り組織セラレタノソ本髄ニシテ、各個人ノ・艶
ノ本髄ノ關節ナリ、此ノ關籔員ノ総禮・・、箪位ノ椹利主髄ノ中二
包含セラノレト爲セリ。此ノ説明ハ今艮ノ見解ト略同黙二達セリ。
然レドモ當時ノ理解法二於テノ・、部分ノ総計ト全物トノ庭別ヲ
認メザリシユヱ、祉團タノレ総騰ノ・、實際上多敷ヲ合計シタノレ総合
物ニシテ、唯法律上技衛的二、之ヲ人格トシプ擬造シタノソモノニ
過ギズト言フニ止マレリ。
第四　其ノ他ノ中古ノ學訟
（一）中古思想ノ傾向　中古二於テノ・、羅馬法及寺院法ノ螢達
二件ヒ、寺院及國家二關スノレ種々ノ學説生ジ、十三世紀二於テ
?、 其ノ研究旺盛ヲ極メ、國家及法二關スノン哲學モ亦大二起リ來
レリ。殊二當時ノ・、寺院及國家ノ爾主義蚊君主及民主ノ爾主義、
其ノ紛箏ヲ極メタリ。然レドモ中古全禮ノ思想ノ傾向ノ・、輩位
主義ヲ以テ、人類團禮ヲ解説スノンノ方向二進メリ。其間中古ノ公
法學者ノ・、古代ノ國家及法ノ思想ヲ縫受シ、之ヲ以テ中古思想ト
相戦ヒ、漸次爾者ノ思想ヲ融合シプ、更二新ナノソ観念ヲ生ズノンニ
至リタリ。是レ自然法派ノ學説ナリ。故二中古ノ思想2・、古代
思想ノ精核ト近世思想ノ根元トヲ包含ス。中古ノ政治學説ノ歴
史ノ・、同時二中古ノ肚會系統歴史ニシグ、叉自然法涙ノ思想ノ
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螢達ノ歴史ナリトース。
（ニ）．箪位思想ノ登端　中古二於テ特二顯出セノソ軍位ノ思愁2漸
元ト宗激上ノ観念ヨリ登シ、途二人事魁曾、殊二國家観念二大ナ
ノン影響ヲ及ボシタリ。而シテ此ノ宗激上ノ観念・・、遠クあうく。
すちぬす（Augus七inus〉時代二濫蕩セリ。蓋シ耶蘇敷ノ観念二於
テノ・、人類ヲ以プ、世俗的國家二於ケノン顯象トセズ。叉國家ヲ以
』テ、人類ノ共同生活ヲ全然二包括シi蓋シタノソモノト見ズ。艶ノ
宇宙ニノ・、天地ヲ包揺スノソ最高ノ共同髄アリ、人類各個ノ・此ノ典
同禮ノ關節員ナリ、此ノ共同騰二於プ、其ノ關節員ブ、紳ノ人格
ノ中二吸牧セ』ラレ、紳ト共二輩位ニマデ結合シタノソモノナリ。
故二之ガ關節員タノン各個人ハ、不死ノ人格トシテ絶封ノ償値ヲ
有シ、且ツ彼岸的ノ目的ヲ有スノソモノナリトセリ。あぽすてる、
ばうるす（Apos七el：Paulus）ノ説明二日ク、耶蘇激信仰者ノi共同鰹
　　　うイブ?、 耶蘇ノ成禮晶シプ、耶蘇ノ・此ノ成禮ノ頭首ナリ。共藏禮ハ
ヰ目結合構成・ヲ帥レタノソ全畳豊ニシ』テ、示申ノ」ふ璽愛ヲ以』テ1通貫サレタ
ノソモノナリ。寺院ハ信仰者ノ共同髄ニシテ、信仰二關スル螢造
物ナリト。あうぐすちぬすノ寺院二關スル説明二日ク、寺院ハ
紳國ト同一ニシプ、紳國ガ各時二地球上二顯2・ノリソ部分ナリ。
之二反シ、國家・・唯量俗的ノ邦土ナリ。寺院♪・直接あ神ノ創造
シタノレモノニシプ、紳ナノソ人格轟集中セラレタノレ生活箪泣禮ナ
リ。寺院ノ・超世聞的ノ人類目的ヲ塗達スノレ、彼岸的ノ團結箪位
ニシテ、生キタノソ組織帥チ有機騰ナリ。且ツ猫立輩位ノ全物ア
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ヲ。但シ此ノ組織髄ニノ・、一一種奇妙ナノレ宗激的秘密ノ實質ヲ有
ス。帥千寺院・・耶蘇ノ紳秘的ノ身騰ヲ構成スノソモノニシテ，且
ツ同時轟世間的構利ノ毛騰ナリ。寺院ハ完全二登達シタル成騰
的存在ヲ有ス。自蒲屋ノ外部的國家タノゲト、同時二亦天ト地ト
ヲ抱合統一スノソ彼岸的ノ本騰ナツト。其ノ他寺院涙ノ學者・・主
張シテ日ク、寺院・・神ノ創造二依り、其責務ヲ鑑スベキ爲メニ必
要ナノソ権能ヲ、猫立ノ権トシテ有ス。寺院ハ國家ヨリ其ノ存在
ヲ得タノソモノニアラズ。故二羅馬法皇・・羅馬皇帝ト全ク相封立
ス。皇帝ノ穰力・・寺院二及ボスヲ得ズ。寺院ハ國家ノ上二高キ
地位ヲ有シ、其ノ起原、内容、目的二付キ完全ナノン猫立ノ地位二
在り。國家ハ1遮：PE斑U皿（統治灌）ヲ有シ、寺院・・跳CERD
OTIU班（宗敏権）ヲ有ス。信侶ノ此ノ穰・・、世俗的ノ國灌南ジ高
キ地位ヲ有スノンコト、猶心霊ガ肉髄ノ上二立チ、天ヴ地ノ上二立
ツグ如シ。從テ國家・・寺院二提供ノ義務ヲ負携スベシ云々ト。
（竃）箪位ノ思想中古昌於テ・・灘等ノ説明二基ヅキ、輩位思
想大二行・・レ、從プ叉國家ノ軍位モ推論セラレタリ。軍位ノ説
明二日ク。抑宇宙構成ノ原則ハ軍位二基ヅク。紳ノ・唯是輩位ノ
存在ナリ。世界ノ凡テノ多数ノ前ニアリ且ツ上畠在ル軍位ナリ。
紳ノ・凡テノ各個物ノ存在ノ淵源ナリ、目的ナリ。紳ノ理智ノ・、世
界法律トシプ、森羅萬象ヲ貫通シテ支配ス。紳ノ意思ハ、凡テノ
各個物ヲi其ノー目的二從ノ・シメテ、之ヲ支配シ、以テ萬物ノ存在
ヲ完フス。凡ソー個ノ・多個ノ前二在り、多敷・・其淵源ヲ輩位ノ
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中二有ス。而シテ途二箪位二復蹄ス。秩序ハ是レニ由テ成立ス◎
秩序・・多数ガ輩位二從囑スノソニ由テ生ズ。宇宙二於テ・・、紳ナ
ノレ軍位ガ支配ノソスニ由テ秩序ガ成立ス。且ツ宇宙部チ総ベプノ
世界存在ノ・、關籔的二構成セラノ吟ソ唯一ノ全物ナリ。各ノ特別
ノ共同禮又ノ・一個禮ノ・、宇宙目的ニヨリ定メラレタノレ部分ニシ
テ、宇宙全禮ト此ノ各部トノ・、紳意ノ調和ニヨリ相關連スノレ唯一
ノ物トシテ、一・ノ精紳ニヨリ支配セラレ、一ノ法律ニヨリ形成セ
ラレタノン組織物ナリ。此ノ宇宙構成ノ基礎主義ノ・、各部構成二
墨亦貫通ス。宇宙一般ノ原則・・、何レノ物ニモ類推的二適用セ
　　　　　　　　　マクロコスモスラノン。特別ノ各個禮モ、全物ナノレ以上ノ・、大世界ノ小模爲物ナ
リ。宇宙内ノ各ノ有機禮二於テノ・、心婁・・軍位ノ根元ナリ。心
盤ノ諸カノ中ニノ・理智ヴ軍位ト爲ノソ。此ノ宇宙二於ケノレ各個ノ
特別駒ノ・、宇宙構成ノ部分トシグ、宇宙目的二從ヒツツ、同時二
叉特別ノ目i的ヲ有スノソ小全物ナリ。宇宙・・唯一ノ紳ヲ有スル大
　　　　　　　　ミクロコスモス世界ナリ人ノ・軍位ノ心雲ヲ有スノレ小世界ナヲ。是レ亦國家ノ模
　　　　メソコスモス型ト爲ノレ。國家ノ・中世界ナリ云々ト。此ノ輩位説・・あうぐすち
狼すノ唱ヘタノレ所ニシテ、とますあくいのぽ虹・msAquino〉殊二
之ヲ完成セリ。
軍位ノ原則二從ヒ羅馬帝國モ亦説明セラレタリ。日ク、宇宙
ノ中二於プ、全人類ノ’、総目的ヲ有スノソ特別ノ全物ナリ。全人類
?、? 己自ラ結合セノソ軍位ノ人民ナリ。或紳秘的ノ成騰ニシテ、
此・全人類髄・・、軍位ノ法律及政治二依リプ其ノ目的ヲ蓬スノン
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モノナリ。羅馬帝國・・、人類軍位ノ原則二依リ生ジタノレ世俗的
國家ナリ。羅馬帝國ハ、紳ガ、宇宙國ノ終局ノ形成物トシテ立ン
タノソモノナリト。然ノソニ羅馬帝國ノ普偏的ノ軍位國ナノンノ思想
二封シ、異論ヲ生ジ來レリ。佛國二於晃殊二然ジ。日ク．全人
類腱ガ軍位ナリトスノソモ、各國家ガ其ノ外形的輩位ヲ失フモノ
ニアラズ。ム類ノ自然ト世俗的権カノ性質二從ヒ、多数ノ國家
ノ・自ラ登生スノソニ至ノンモノナリト。是レ國民的國家ノ登生ヲ豫
言シタノレモノニシテ、近世國家観念ノ登端ナリトス。且ツ中古
ノ輩位説モ決シグ縄封的ノモノ轟アラズ、又全然ノ排飽的ノモ
ノニアラズ。唯人類ノ共同目的ノ要求二慮ズノソ程度5於ケノレ輩1
位ナノソノミ。從テ人類耐會ノ外形上ノ被蓋タノン箪位タノソノミ。
敵二國家ナノン総騰ハ、其ノ内部二於プハ、多敷ノ階級的ノ部分二
匠分セラレ、其ノ各部ハ、縦令全物ノ連絡ヲ保ツモ、然カモ同時
二自己自ラ特種ノ目的ヲ具備シ、自己自ラモ亦再ピ多敷二匠分
セラノソル軍位ノ全物タノレヲ妨ゲズ。故二最高ノ國家ノ輩位ト、
個人ノ軍位トノ聞二、中間ノ輩位ヲ生ズ。從テ軍位ニノ・個人、親
族、地方騰、布府、州郡、國家、帝國等ノ軍位アリ。然レドモ斯ノ
如キ軍位ノ分立ノ・、畢覧輩位ノ大原則二反スノソ昌至ノソヲ以テ、中
央的箪位ノ思想ヲ生ジ、國家ノ絶封的及排飽的ノ軍位・・、無意識
的二認メラノソノレコトニ爲リタリo
（四）中古公法學者ノ國家観念　中古ノ公法學者ノ・、軍位思想
ノ勅撃ヲ受ケ、其ノ國家説明モ漸次進歩シ、加之、古代思想及み
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りすとて勉すノ國家観念ノ影響二依リ、國椹ノ排飽的性質ヲ有
スノソコトヲ認メ、國家ハ最高完全ナノソ排飽的、自足飽ノ共同團髄
ニシテ、個人及團髄ヲ包括スノン全般的存在ナリ。帥チ國家・・主
権ヲ有スノレ有機的人類團禮ナソト云ヘリ。然レドモ此ノ國家ノ
法律上ノ性質3關スノ・説明・・、未ダ完全ナラズ。唯國家ナノ・総
騰ハ法ノ擬成物ナリ。総腱ノ・人格ナノレモ眞實ノ人格ニアラズ、
人ノ影ナリ。元ヨリ絡骨豊ハi其ノ關笛ノ攣更5拘ラズ、依然トシ
プ常二同一物トシプ存在スノンモ、是レ概念物ナソ。意思不能、行
爲不能ナリ。而シプ部員ノ行爲ノ・、當然総禮ノ行爲タノソ敷カヲ
有セザノンモ、唯総騰ノ・人格ナノンユエ、他人ノ代表ヲ可能的二爲サ
シムノソコトヲ得。即チ統治者其ノ他人民議會ガ其ノ全椹内二
於テ作用セノレコトハ、直接二総禮ノ代表者トシテノ作用タノンナ
リ。而ヵモ此ノ人格・・實・・擬成ナリトス。是レ中古公法家ノ理
解法タリシナリ。
斯ノ如ク中古ノ公法家ノ・、既二公灌カノ掌握者ノ・、代表的ノ作
用ヲ爲スモノトシ、共同騰ノ・人格トシテ有機的ノ輩位ナソトノ
説明ヲ爲セシモ、未ダ實在的人格ノ思想二到違セズ。國家概念
ノ・、畢寛・・技術的二之ヲ試ミノレノミニシテ國家ヲ有機的全髄ト
シテ法律上ノ理解ヲ爲スニ至ラズ。ばるづす（B灘us）ノ如キ・・
國家入格説ヲ探リ、統治者ノ個人ノ資格ト統治者資格トヲ優別
シ、統治者資格トシテノ作用ノ・、國家人格ノ作用ナリトセソ。然
レドモ國家人格ノ意思能力ヲ認メズ、唯當時流行ノ擬成説二依
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レノソノミ。（故二委任者死亡スレベ統治者二委任セラレタノレ裁
判権モ、亦消滅スト云ヘリ）。當時既二統治者ト総禮トノ間二主
権所在ノ雫ヲ生ぜノソモ、然カモ主構ノ眞ノ1震當者タノソ主畳豊ノ・、唯
之ヲ技術的二構成スノソコトニ甘ンぜノソノミ。殊二國家・・目ヲ以
テ賭ノレコトヲ得ノン主椹者ト同一ナリトノ見解二止マレジ。統治
者ガ主櫻ノ主畳豊ナリ！・ノ説ヲ探ノレ／者ノ・、　イ段令統治者トシ』テノ構
利範園ト、其ノ個人トシプノ穰利範園ヲ癌別セノレモ、然カモ未ダ
國家全膿ノ人格ハ、完全二之ヲ認メズ。反テ國家内二於テ統治
者人格ヲ認メ、而シプ此ノ統治者人格ノ・、統治者ノ地位ヲ人化シ
タノソモノノ謂ニシプ、統治者ノ代謝二拘ラズ、永存ス。君主國二
於テハ、君主ガ此ノ地位ヲ陵履シテ、眼以ヲ賭ノレヲ得ベキ代表者
ト爲り、以テ統治者人格ヲ表現シ、共和國二於プノ・、最高ノ人民
議會ガ、此ノ統治者人格ヲ表現スノソモノナリトセリ。（是レ前述
ノ寺院法學者ノ説二依レノレモノナリ）。又人民総騰ガ主穰ノ主禮
ナリトノ説ヲ採ノソ者ノ・、統一的ノ首長ヲ除外シテ人民総髄ノ理
解ヲ求メントセノソユヱ、必ズシモ之ヲ輩位ノ組織膿トセズ、反プ
人民総膿ノ・、政府ト相封立シプ特別ノ主格トシプ存スノソモノニ
シテ、唯総騰トシテ人化セラレタノレモノトセリ。而シプ絡騰ハ
各個人ノ多敷トノ・之ヲ匠別セノレモ、然カモ此ノ絡騰ノ・、結局各個
人ザ、唯法律上ノ軍位トシテ包括セラレタノン絡計タノソニ外ナラ
ズ、即チ聚合的総計ニシテ、分離的総計ニアラザノソノミ。故二人
民主権論者ノ・、主穰者タノレ人民ハ、聚合的軍位トシテ包括セラレ
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タノレ総ペテノ者ノ合計ナリトセリ。
（五）國家有機膿説中古ノ諸學者ノ・、軍位ノ思想鴫基ヅキ、人
類團禮ヲ有機騰トシテ説明スノン者多シ。日ク．全人類ハ其ノ総
髄二於テノ・、有機騰ナリ。全人類・・秘密ノ禮ナリ。而シプ寺院
派ハ、地上二於プノ・、耶蘇ノ代官ガ此ノ秘密騰ノ軍位ノ首長ナ
リトシ、皇帝派ノ・世俗的ノ首長トシプノ・、寺信ノ外二特別ノ存在
ヲ必要トス、秘密騰ニノ・一個ノ最上ノ首長アノソベキモ其ノ下二
宗教上及政治上ノニ個ノ首長アノソコトヲ妨ゲズト云ヘリ。くゑ
す（Cues）日ク、人類全騰ノ・秘密禮ナリ。其ノ精紳ハ紳ナリ、其
ノ機能ハ傭侶ナリ、其ノ身騰ハ凡ベテノ信仰者ナリ。機能ト身
髄トノ・、爾個ノ生活秩序ナレドモ、一個ノ有機騰ノ爾方面ヲ表現
スノソモノナソ。故二此ノ爾者ノ・互二調和一致セザノソベカラズ。
機能2・発髄二於ケノソ各關節二於テモ同檬二貫通セラレザノソベカ
ラズ。宗薮部ト世俗部P・互二離ノソベカラザノレノ關連二立チ、
以実交互ノ作用ヲ爲サザノソベカラズ。法皇ノ・頭二於ケノレ機能ナ
リ、大信正ノ・耳及目二於ケノレ機能ナリ、其ノ侮ノ僧侶2・手、腕、指
二於ケノソ機能ナソ、下級ノ傭侶ハ足昌於ケノレ機能ナヲ。叉皇帝、
國王、侯伯、及通常ノ人民モ弗ノ宗激髄ノ各關節二相慮スノソ位地
ヲ有スノソモノナリ云々ト。蕗ノ如ク人類全盤ガ有機騰ナノン如ク、
國家モ亦有機騰ナリ、秘密ノ成禮ナリ、道義政治上ノ成髄ナソト
シプ、國家ヲ人ト比較シテ説明セノソモノ甚ダ多シ。或・・日ク、統
治者ハ頭ナリ、元老院ハ心臓ナリ、裁判官及其他官吏・・耳、目、及舌
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ナリ、執行官2・武装セザノレ手ナリ、軍隊2’武装シタノソ手ナリ　財
務官ノ・胃膓ナソ、農民其ノ他ノ・足ナヲ阜。叉日ク、統治者ノ・心露
ナリ、國民ハ其ノ國塚的作用二從ヒ種々ノ關節ト爲ルト、叉日ク、
皇帝以下官吏ノ・官能ナリ、法律・・紳経ナリ、憲法・・膿ナダ、故5
皇帝・・此ノ憲法二拘束セラノソ。國家ノ・常久存在スノン骨格ナリ。
人民・・肉ナフ、常轟憂換シプ生長シ凋落ス云々ト。凡ソ十四、五
世紀ノ學者。だんて一（DAN田E），げるそん（GERSO国），くゑす
（CU：ES），ばづあ（PADUA）をつかむ（OCCA駆）等ノ・皆國家ト
人騰トヲ類推シテ説瞬セリ。殊二ばづあ（MAIRS皿IluSPA：DUA》
ハ日ク、國家ノ・、自然的ノ生物ト同ジク、心霊ヲ有スノソ有機艦ナ
ジ。善ク組織セラレタノソ國家ハ、善ク秩序的ノ生活ヲ爲ス動物
ノ如シ。唯動物界二於テ♪・、自然ノカガ支配シ、國家二於テハ人
ノ理性ガ創造的ノ原泉タジ、即チ理盤法ガ有機髄ノ生活規期ナ
リ。國家ヲ組織スノン各部分ノ複数ノ、…莫1ノ部分番目互及蚕騰二・墾｝シ
其ノ動作ノ結果ヲ共通ニシプ、以テ全髄ノ生活二補助スルモノ
ナリ。此ノ如ク最良ノ秩序アリテ、初メプ國家ハ完全ナノレ撒態
ヲ保チ健康ナノソヲ得ベシ。健全ノ禮二於テハ、各部分モ亦其ノ
自然的ノ作用ヲ完全二充タスコトヲ得。國家ノ各部分ノ・、理盤
及憲法的ノ規矩5從フニ由り、初メテ完全ナノ｝ノ作用ヲ爲シプ、全
盤ノ爲メニ敷用ヲ途グノソコトヲ孝尋ベミシト。
又中古二於グノ・、此ノ國家有機盤ノ思想ニヨヲ、關籔ノ思想ヲ
生ゼリ。其ノ説二日ク、國家内二在ノン人民各個人ハ、關節員ナリ。
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關笛ノ・全部ノー員ナリ、部分ナリ。全部帥チ全物ハ、此ノ關櫛昌
依テ生浩シ、表現ス。元ヨソ至鰹ノ・、闘節ノ養換ニヨソ影…響ヲ
受ケザノソモ、關籔モ、亦自ラ全騰論於テ、十分ナノソ慣値ヲ有
シ、重要ナノレ地位二立ツ・εノナヲ。．又國家ニモ亦入身二於ケノン
如ク、種々ノ關節アリ。頭部ト低級ノ關節トノ中闘二、中間關
節アリ。指ノ・直接二頭二附着スノソヲ得ズ。指ヨリ手、手ヨジ腕、
腕ヨリ肩二連團シ、肩ノ・背二依リテ、始メテ頭部二附着ス。之
レト同ジク、國家ト個人ノ問二、仲閥ノ團禮アソ。統治者ト人
民トノ聞二種々ノ官麟アリ。且ツ肚會的有機騰タノレ國家二於テ
モ、自然的有機禮ノ模型畠從ヒ、各部分タノレ關籔・・、一定ノ秩
序二從フグ、以テ全物出組織セラル。師チ憲法的秩序ノ・、各部分
ガ互二相關連ノ作用ヲ爵シプ以テ全物ヲ形成文ノレヲ得セシム。
低キカノ・高キカヨリ支配セラレ、且ツ凡ペテノカノ・、一ノ最高ノ
カあヨジ、支醗セラレ規律セラノソ。而シプ髭等ノ各部分ノ作用
ガ、外部二向テ表ノソノレ・ぞノノ・即チノ全畳豊ノ作用卜爲ノソ。是二於テ
國家鉾用ナル概念ヲ生ジ、琵ノ國家的ノ作用ヲ爲ス各郭分ヲ機
關ト爲スノ概念ヲ生ズト。
第重近　古
近古二於テハ、自然法及理性法螢達ノ影響トシテ、契約誘ヲ
生ジ、以プ統治擢及代表権ノ淵源ヲ説朗セル者多シ。是レ其ノ
ー特色ナリ。然レド毛契約説二於テハ、契約ノ嘗事者トシ乳統
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治者及人民ノ劃立ヲ認メザ・レベヵラザノンコトニ爲り、國家ノ輩
位ヲ破ノソ結果二陥ノンニ至ノン。從テ國家人格説モ、未ダ完桑ナグ
説明ノ域二達スノソ能2・ズ。元ヨリ多敷ノ學者ノ・、國家人格ヲ認
メタノンモ、其ノ説明確實ナラズ、其間或・・之ヲ統治者人格トシ或
ノ・之ヲ人民人格トセノレアリ。而シテ統治者主権涙・・、國家人格
ヲ統治者人格ノ中二溝失セシメ、君主國二於テ・・、統治者タノソ君
主ガ、國家ヲ見ラノソ＾ミク表現スノソモノナノレユヱ、此ノ君主ノ外二
人格アノレコトナシ。共和國二於テ・・、統治スル多藪人ヲ、技工的
二包括シタノン箪位ガ、統治者人格ナジトシ、人民力穫利主格ナジ
トセノソモ、唯其ノ聚合的人格ナノソコトヲ認ムノンノミ畠シテ、國
家タノンコトヲ否認セフ。
叉人民主罐涙卸、國家人格ト人民人格トヲ同一親シ、人民総騰
ガ主権ノ主髄トシテ、統治者二劃立シ、統治者ノ・事務管理者ナリ
トシ、而シテ人民総禮タノレ國家・・答個人ノ総計トノ・異ニシテ、之
ヲ輩位ノモノトセノソモ、此ノ．軍位・・擬成ニシテ、多敷ノ各個人ノ
聚合一致シタノソ複数ナジトセソ。是レ中古學者ノ見解ト殆ン難
異ナノγコトナキ斯ナリ。其飽近古ニノ・、自然法派二封シ歴史法
派アジ。又國家ノ牲質ノ・内外ニヨリ差異アリト爲ス者アリ。賭
ノ種々ナノ・近古學者ノ説明・・現時ノ國家観念ノ墓礎爵ゲシ料トナ
ヲ、其ノ功績・・決シケ之ヲ没スベカラズ。且ツ其ノ議論卓越多
様ノ精釆ヲ螢を軍セリ。
（一）國家人格説　あるつじうす（A1協usius）日ク、國家ノ・、有機
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り成立スノソ人（Persom　Civit醐s）ナリトシ、此ノ專門語ヲ以テ國
家．八格説ヲ唱遊セリ。然レドモほっぶすノ勝謂國家ノ・尼大ナノソ
怪物ナリ、「レウィアサン」（Lev魚施餓）ナリ。此ノ彪大ナノレ怪物
ノ・、各個人ガ契約ヲ以テ作リタノ・技術的工作物ナリトス。時計
ノ如ク自働的ノ器械ナリ。故二之ヲ人格ト云フモ、其ノ實ノ・擬
成物ナノソノミ。此ノ技衛的ノ人格ハ如何ニシテ生ズノンカ。凡ベ
プノ個人ノ契約ニヨリ生ズ。凡ペテノ個人ノ・如何二契約スノソカ
『或一個人即君主叉・・多敷者ノ絡計タノレ集會（共和國ノ揚合）ノ
意思ヲ以テ、凡ベテノ個人ノ意思ト看徹ス』ト云フコトヲ契約
?。 此ノ契約ニヨリ國家人格・・生ズきセソ。叉ほっぶす2・一個ス
自然入即チ君主叉ノ・集含人（部チ共和國ノ統治者）・・代表人格ト
シテノ人格ヲ有スト云ヘリ◎然レドモ國家■人格ハー個ナラザ
ノレベカラザノソユヱ、若シ斯ク云フトキ・・、國家ナノレ絡膿ノ人格ハ
既ノ統治者人格二吸牧セラノレノレコトニ爲ノレベシ。故二ほワぷすハ
絡騰ノ人格ノ・、若シ統治者ナクンバ、個人ノ群集ナノソノミ、唯統
治者二依リテ、総灘・・初メプ人格タノソコトヲ得ノレナリト云ヘソ。
果シプ然ノソトキ・・此ノ総騰人格ハ、擬成ニシテ、眞ノ人格ノ・自然
人タノレ君主ノミ、之ヲ有スト謂ノ・ザノレベカラズ。斯ノ如クほっ
ぷすノ説ハ、國家人格ヲ認ムノレガ如クニシプ、其ノ實・・自然人
タノン君主ガ入格者ナリ、主穫ノ主髄ナリト云フニ館着シ、國家
人格ヲ否認スノレコトニ爲ノソベシ。ほっぶすノ・畢覧個人主義者ニ
シプ團髄主義者ニァラザノンナジ。（猶ほっぶす・・統治者・・國家ノ
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首頭ニァラーズ心霊ナリトモ云ヘリ〉。
ほるん（Rorm，）ノ・國家ノ権利主髄ヲ全ク個人的二構成シテ日
ク。凡ソ世界二於プ、一個人ノ外二権利ノ主騰か爲ノレベキモノ
アノソコトナシ。魁會上ノ團禮及國家等・・個人ノ総計二外ナラズ。
契約ハ決シプ多歎ヲ輩位ニナシ、叉人ノ多数ヲ實在的ノ全物二
爲スベキカヲ有スノソモノニァラズ。國灌・・超人間ノ地位ヨリ出
源シ、或各個ノ人二薦スノレモノナヲ。多敷ノ人ヨリ組識セラノソ
ノソ集合人格ナノソモノガ、國権ヲ有スルコト淡シプ在ルベカラザ
ノレナリ。（共和國二於テノ・人民総髄ノ・各個人ノ連合ヨリ成リ國灌
ノi主畳豊ハ同時二客畳豊ナリト云ヘリ。）
ほっぷすノ國家人格・・統治者人格二合ストノ説・・、値ノ學者ヨ
リ探用セラノソ。すぴのざ（Sp加os乱〉及ぼしゅえ一（：BOSSue乞）帥チ然
り。ぷ一へんどるふ（PufendorfP・凡ソ概念的實在物トノ・、吾入
ヅ意思自由ノ規則二從ヒ自然的ノ事物及作用二附加シタノレ或象
徴ナリ。法律上二於ケノソ人格モ概念上ノ象徴ナヲ。故二自然的
存在物ト・・嚴二之ヲ遍別セザノレベカラズ。人格ハ絡ベプノ概念
的實在物ト同ジク、唯概念上二於テ成立スノソモノナリ。凡ソ入
格・・、概念上ノ輩位人格ト概念上ノ総合人格トニ癌別セラノソ。
而シテ國家・・印チ絡合人格ニシプ、此ノ絡合人格・・、契約ノ結果、
総（ミテノ者ノカト意思ガ、統治者タノレー人叉ノ・集合腱（共和國ノ
場合）ノカ及意思二服從スノソニ由テ生ズノレモノナリ。邸チ此ノ
絡合人格・・、各個人ガ或個人二依リ契約的二代表セラノレノソコト
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ニヨリ成立スノソモノナリ。故昌其ノ軍位ノ・、自然人ノ輩位ト異
ナジテ、全ク擬成的技術的ノモノナリトセソ。蕗ノ説モ畢覧ハ、
ほワぷすノ、統治者人格ガ國家人格ヲ吸牧スト爲ス主義ト同一二
騰着ス。何トナレノ“総合人絡ガ契約ニヨソ成立スト云フモ、統
治ノカ及意思・・、統治者タノレー人又・・集合髄ガ之ヲ有シ、國家ガ
之ヲ有スノレコトヲ認ムノソモノニアラザレバナリ。ぷ一へんどる
ふノ概念入格説モ、國家人格ノ説明ニノ・一段ノ進捗ヲ與フノソモ
ノニアラズ。但ぷ一へんどるふガ、輩位入格モ、猶之ヲ概念上ノ
人格トセノめ・適當ノ見解ナリ。然ノソニ後ノ學者、例一バとまし
え一す（丁五〇m葡凋ノ・、概念上ノ人格・・、自然的人格ト相封立スル
モノニシテ、多数ノ自然入ヲ技衛爵勺二輩位二・鰹括シタノレ！モノナ
リトシ、而シプ統治者ハ契約二依．ヲテ、雌ノ包1活ラ’レタノソ多数ヲ
代表スノレモノナヲトセリ。此ノ見解・・適當二γラズ。十七糧：紀
中葉場後二方全』テノ、、統治者主季蓬説旺盛ヲ極メタレドモ、髭等統治
者主椹涙ノ學者モ、國家人格ナノレ語ノ・、常二之ヲ用ヒタリ。殊二
ふ一べる（Hube⇒ノ倒二徹ヒ、統治者ト総撰褻タノソ人民ノ間ニノ・、
永綾ノ法闘係アリトシ、農然人タノレ統治者叉・・技衛的晶形成サ
レタノレ統治者ハ、服從契約二基ヅキ、服從者総髄ヲ排他的二代表
シテ、國家的ノ意思ヲ登表シ、及國家的ノ行爲ヲ爲スモノナリ。
而シテ此ノ総合的箪盤二迄包括セラレタノソ服從者総騰ガ國家ニ
シプ、特立ノ概念上ノ人格者ナリトセリ。人民総髄タノン國塚ザ
人格者ニシプ統治者トネ目封立ストスノソトキノ・、爾者共二國擢ヲ
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有スノソモノナリト云ハザノレベカラズ。是レ不可解事ナリ。但シ
入民察慧髄ヲ人格老ト云フ2・進歩セノソ説ナリ。
（震）歴史法涙歴史法派有機髄派ノ學者・・、人民生活主義、人
民精紳主義ヲ主張セノンモ、未グ國家人格ヲ構成スルコトヲ試ミ
タノレコトナシ。唯もんてすきゆ一（玉動批e明u1eu）ノ・人民生活ハ
有機的ナヲトシ、國家二於テ権力及意思ノ軍位アリトセリ。但
國家人格説ニィ寺テノ・未ダ詳糸瞬ノ説建月ヲ爲スニ至ラ』ズ。
（腿）國家爾資格説　十八澄紀ノ末、自然法學者ノー涙・・、國家
’・、外二謝スルト内二封スル｝ユ於テ、其資格ヲ異論ストノ見解
ヲ主張スウモノアリタリ。是ゾ前違ノぐろちラすノ説トそ相似タ
ヲ。其ノ説二日久國家ハ概念上ノ人格ナヲ、概念上ノ人格ト
ノ・、　輿由同等ノイ固人ガ契糸勺自倉ユ結合ヲ爲シタノレ！二由り生ズノソ製
作物ノ謂ナリ。齪チ共同ノ法律關係ヲ有スル個人ノ絡敷ヲ言ヒ
表ノ・ス爲メノ、形式上ノ略語トシプ、之ヲ人格ト云フノミ。故ユ
此ノ概念上ノ人格・・、唯外二向テ償値ヲ有ス。即チ多敷ガ、其ノ
共岡ノ範園二關シ、他ノ主髄二劉スノソトキハ、形式上軍位トシテ
取扱ハノレノレナリ。是レ國際法上二於プ殊二必要ナフトス。之二
反シ國家内二於テノ・國家組織ノ各員2・互二相封シプ法律關係
昌立ツモノナリト、果シテ然ノソトキノ・其ノ共同ノ範園・・解潰シ
ク、特別範園ノ劃立ト爲り、総合的ノ軍位ハ各個人ノ軍位二分
裂スノソコトニ爲ノソベシ。且ツ自然法學者ノ云フ如ク，國家2・契
約ニョヲ成立チ、各人ノ・契約ノ當事者トシク相存立スノソモノナ
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リトスノレトキ，ハ、國家・・組合ト同性質ノモノニ爲ノソベシ。組合
ハ法昌人アラズ、組合員ノ關係ナリ。而シテ内部ノ國法上二於
プノ・．種々ノ人ノ間二、紐合又・・委任等ノ法關係ガ成立シ、濁り
統治者ノミガ優先ノ地位ヲ有スノソ人格者ト爲り、其ノ他統治者
二服從スノソ人民モ亦一ノ総騰トシテ共屯人格ヲ有スノンコトニ爲
り、國家ハ此等ノ人格ノ遇立セノソ關係ヨリ成立ツコトニ爲り、國
家入格ノ・途二存立シ得ザノレニ至ノソナリ。
うをるふ（Wo覇日ク、國家人格・・唯國際法上二於テ存立スノソ
ノミ、國家ノ内部二於テ・・、全人民ヲ代表スノレ統治者ト、他ノ自
人叉ノ・思難考上ノ人格トノ關係アノソノミ。此ノ關係ヲ國家人格
トスも。ねってるぷらっと（Nette雌我dt）日ク、國家ノ・思想上ノ人格
ヲ有シ、法律上軍位ノ人格者ナリ。然レドモ此ノ人格・・唯外二
封スノンノミ。内二於テ・・、多敷ノ椹利主贈ノ問二、敷多ノ契約關
係ガ成立ス。國家全膿・・、多数ノ個人ガ集合シテ輩位ヲ形成シ、
譲渡契約二依り、一定ノ範園内二於テ、或自然人叉・・集合入之ヲ
表ス。殊二國際法上ノ關係二於テハ、姥等ノ代表者畠依り、國
家人格ノ軍位ガ表現セラノソルナリ。之二反シ内部ノ國法二於テ
2・、國家人格ヲ用ユノソノ要ナシ。國家内二於テノ・、種々ノ自然人
叉ノ・思考上ノ人格トノ間二、種々ノ法關係ガ成立シ、凡ベテノ者
ノ・、此ノ法關係二立ツナリ云々ト。
（匠）人民八格説、しゅれっつえる（So五16zer）日ク、國家・・、人意二依
り技衛的二立プセラレタノン築造物ナリ。個人ノ絡合ニヨリ成立
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ツ法人ナリ。國家二於テ支配スノレ共同意思ハ、各個ノ意思ノ総
計ナヲ。統治者ノ・共同意思ノ被寄托；者ナ1リト。るっそう（ROUsse泓覗〉
日ク、國家・・個人ノ総含騰ナリ、姻人ヲ包括セノン技衛的ノ存在ナ
ソ、人二類似セノソ説會上ノ形禮ナソ。此ノ肚會上ノ形髄・・主権
ノ主髄ナリ。瀧會各員ノ合嗣契約二由り、各員ノ王二権カヲ有
?。 此ノ権力・・輩競不可分的ノモノナリ。國家・・個入ノ総合髄
ナノソユヘ、主罐ノ・総員ノ普編意思帥チ総意思ナジ。之二反シ人
民ノ代表者ノ意思ハ、普偏意思ニァラズ。又普編意思ト、総ベテ
ノ者ノ各個意思P・、之ヲ囁別セザノンベカラズ。総ベテノ者ノ
意思トハ、餐個意思ガ互二具髄的ノ差異ヲ有スノソモノヲ云ヒ、普
偏意思トノ・、各個的二特立セノン各個入ノ意思ノ中二、或一致ノ黙
ヲ求メ、之ヲ総計シヲ季均意思ト爲シタノソモノヲ云フト言へ塩
既ノ説明二依レバ、國家人格ノ・、各瞬闘二存在セノン各個人ノ総計
タノンニ外ナラザノンコトニ爲ノレベシ。從テ今日ノ主灌者・・、昨日
ノ主権1者二依り拘束セラノリyコ寿ナク、法律：ガ』永績シテ敷カヲ
有スルハ、唯現在ノ主権者ガ、暗黙的二不取溝ヲ確認スノレ所以二
由ノ峰云フ外、説瞬ノ方法ナカルベク、且ツ從豪ノ総ベテノ法獣
態ノ・、何時ニテモ箪ナノン人民決議二依り、之ヲ磨止シ得ノソコト
ニ爲ノレベ：シ。
カ）んと（Kant）日ク、國家ハ個人ノ相合致シタル総計ナリ。國
家二於ケノソ最高ノ普編意思・・、総将ノ者ノ合致シタノン意思ナ
リ。國家契約二由ヲ、総くミテノ者ノ全騰2・、各個トシテノ総ベグ
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ノ者ノ上二統治者ト爲ノン。此ノ総ベテノ者ノ全髄ノ意思～・、最
高ナリ。総ベテノ個人ハ、自由、季等及濁立ノ毛ノナレドモ、其
ノ全膿ノ意思ノ・、箪位トシテ最高者ナリ。此ノ全膿タノソ國家ハ、
多衆ノ個人ノ元子的及技術的ノ構成二由ノソモノ5シプ、概念上
ノ人格ヲ有スノyモノナリ。實在的ノ人トシプノ・唯個人アノンノミ。
駐外二向テ・・、國家・・輩位ノ人格ナリ、概念上ノ人ナリ。而シテ
内論向テハ、此ノ概念上ノ人ノ・、實際権カヲ掌握スガ者、即チ立
法司法及行政ノ権カヲ掌ノレ主騰ガ、概念上ノ人ト爲ル。君主及
人民ノ・二個ノ異ナル概念上ノ人ナリ云々。此ノ後段ノ説明ハ再
ゼうおるふ等ノ説卜同一二錨セリ。且ツ此ノ説明二依ノソトキノ・
かんと・・、鴎家・・或ハ之ヲ人民トシ或ノ・之ヲ統治者トシプ、一定
ノ見解ヲ有セズ。其ノ他、統治者ユ封シ人民・・服從者ノ総計ナ
リト云ヒ、又個人ノ総騰ガ其ノ部分トノ闘係二立ツ欺態ガ國家
ナリトノ説明ヲ爲セ1り。
ふひて一（Eli磁e）ノ・絶封ノ個人主義ヲ其ノ基礎トシ、國家ハ
多数ノ個人ヲ結合セシメタノ・特別ノ形式ナリ、技術的ノ螢造物
ナリ、各個人相互ノ永績セノレ關係ナヲ、元來眼ヲ以テ見ノソコトヲ
得ザノソ概念ナリ、殊二概念上ノ入格ナタ、擬成二依り軍位トシ
テ取擾・・ノレノレ総合的主騰ナリ、描象的二包括セラレタノン個人ノ
紹計ガ、人民トシテ主灌ヲ有ス、此ノ人民ガ即チ國家ナヲ、各個
人ノ・其ノ結合二於テ主権者ヲ形成ス。統治ヲ爲ス共同意思ハ、
各個意思ノ相合致シタノソ総計ナリ。各個人・・最高ノ共岡意思鄭
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チ主樺ノ作用二滲與ス。此ノ如ク國家・・概念物ニシプ、國家自
髄・・意識ト意欲トヲ有セザノンモ、國家ノ部分タノ・各個人ノ・、意識
ト意欲トヲ有ス。而シプ此ノ各個人ヴ、唯箪猫轟存在スレバ、堆
積セル砂土ノ部分ト異ナノンコトナキモ、此ノ各個人ハ互二相連
結シ、交互的ノ作用ヲ爲シテ生活ス。救二此ノ各部分・・全物ヲ
形成シ、有機騰ト爲ル。國家・・有機的ノ全物ナリ。総ベプノ各
個人・・、其ノ分離セル黙ヨリ観レバ、各異ソタノン各個人ナジ。其
ノ國家的ノ結合ヲ爲セル黙ヨリ観レズ眞實二一致セノレ全物ナ
ジ。故二國家ハ實在的ノ総人格ナソト説明セジ。艶ノ説二於テ
國家・・實在的ノ人格トシ、叉之ヲ擬成的ノ主腱ナリト云フノ・解
スベカラザノンナジ。以上ノ数説ノ・、i契約主義二基ヅキ、國家ノ・人
民ノ意思二依ノソ製作物ナリ、此ノ破製作物ガ主権ノ主膿ナソ、人
格ナジト云フニ在1リ、且ツ」恥等ノ説ノ・皆共同意思ヲ認メ來レジo
是レ國家観念轟付キ確ヵ二一進歩ナジ。但シ國家ノ本質二付キ
タノ・猶精確ナラザンソトコロアノンヲ免レズo
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第二節　國家ノ概念
國家ノ・種々ノ學科ノ研究ノ劉象ト爲ノレモノニシテ、魁會學、洪
律學、政治學、倫理學其他哲學等二於テ説明セラノソ。然レドモ法
律學殊二國法學ノ研究二於テ尤モ必要ノ封象タリ。又國法學上
ノ國家ノ説明ノ・、政治學、経濟學二於ケノレ國家ノ説明ノ基礎ト
爲ノンベシ。今麟ニノ・國家ノ就會上及國法上二於ケノレ概念ヲ説明
セント欲ス。但シ此説明ノ・、唯吾人ノ今日ノ實際生活界二於ケ
ノソ國家二關スノソモノニシプ、必ズシモ過去ノ歴史的國家ヲモ包
括スノソニアラズ．又將來ノ理想國ヲ以テ從事スノレモノニモアラ
ザノンナリ。歴史的ノ國i家説明囲主トシテハ歴史學二薦シ、又理
想國・・完全ナノン國家ノ計書晶シプ現實ノ國家ニアラズ、其説瞬
ノ・政治學二薦ス。而シテ今旧ノ國家ノ観念二付テモ、亦肚會學
上國濃學上種々ノ説朋アソテ、盆々論雫ノ紛起スノソヲ見ノソ。今
先ヅ國家ノ要素ヲ説明ス。
第一國家ノ要素
今日世界二・・種々ノ風家アリ其髄標種々ナァリト錐ヘドそ、
皆或共通ノ要素ヲ有セザノめ・ナシ。故ユ國家ノ如何ナ川物ナノソ
ヤヲ審ニスノレニ・・、先ヅ何レノ國家ニモ共通セノレ要素ヲ掲グノソ
コトヲ要ス。國家ニノ・左ノ要素アリ。
　（醐）多敷ノ人類
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多敷ノ人類ハ國家ノ主タノレ要素ナリ。國家ハ多敷人類ノ組織
禮ナリ、多敷ノ人類ノ存在ナクシテ國家濁り存在スノyコトナシ。
而シケ苑ノ多数入類・・多クノ場合二於タ2ヂ民族」（人民）ヲ形成
スノソセノナジ。民族P・種族、言語、宗駿、風俗、道徳、生活等ノ
共岡晶由リ融化ヲ。レタノソ多敷人類ノー致艦ナソ。故二民族ハ輩
ナノン入ノ灘聚P・異ナリプ・歎多ノ時代ヲ纒過シテ存在シ來タ
ノレモノナヲ。或人類ノー團ガ其ノ種族、言語、風俗、生潅等ヲ共
岡二有シ、殊二文伽歴史ヲ共同二有刃峰キヘ他ノ民恥・’
異ナノレ特別ノ存在ヲ有スノレモノナリトノ意識ヲ生ズ。此意識・’
種族言語等ヲ共同ニスノレ場合二於テ尤モ賎盛ト爲ノレ。此ノ意
識ガ旺盛トナレバ、髭一致髄ヲ愈輩固ニシ、盆永遠二保持セン
コトヲ要承スノンニ至ノソ。而シテ之ガP輩固及濾ヲ期スノンニノ・更
晶彊大ナノソ組織ヲ必要トス。此彊大ナ．ン組織ヲ有ηレモノガ帥
チ國家ナリ。故二民族的一致ノ基礎ナキ國家ハ、其存在ヲ完フ
スノソコトヲ得ズ、又輩固ナノソコトヲ得ズ。元ヨリ量雰歴史ノ経
過中二於ナノ・。唯多敷入類ノ共同利盆二由り國家ヲ建立スノ肖
》アルベシ。然列詫輩固ナノン國家二於テ・・前掲ノ諸件ユ基ヅ
ク精紳的一致ノ陶冶アノソコトヲ尤モ必要トス。
肚會上二於ケノレ民族ノ・必ズシモ國家ヲ形成スノソモノトノ・限ラ
ズ。叉一個ノ民族ハ必ズー個ノ國家ヲ形成スノソモノト限ラズ。
或民族ハ存在スノレモ未ダ國家ヲ形成スノレ轟至ラザノソモノアノンベ
シ。叉歎個ノ民族相集マリプ…個ノ國家ヲ形成スノソコトァノソベ
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シ。國家ヲ形成スノレ民族ノ・之ヲ國民ト云フ。國民ハ必ズシモー
個ノ民族ノミョソ成ノレモノニアラズ。但シー國ニノ・主タ／ソ民族
アリテ強キカヲ有夢、國民ノ中堅トナリテ池ノ民族ヲ同化スノソ
コトヲ肝要トス。
法律上ノ意義二於プハ、民族則チ人民’・其ノ総騰トシテモ、』叉
i其ノ各個人トシテモ、國灌ノ目的物ニアラズ。人ヲ昌的物トス
ノめ・、之ヲ奴隷硯シ物品親スノソ観念ニシテ、猶所有灌ユ封スノレ物
ト同親スノレノ謂ナリ。今Hノ法理轟於テ・・國権ヲ所有権覗シ人
民ヲ所有物親スノソコトヲ許サズ。元ヨリ人民ノ各員ノ・、國構二
劉シ服從シ國椹ノ支配ヲ受ク。然レドモ是レ義務ノ主膿トシテ
相封立スノレモノニシテ、人民ノ各員ハ國家ノ椹カニ服スノソー個
ノ入格者ナリ。決シプ國構二依ヲ支配セラノレ・物ニアラズ。今
日ノ鴎家・・斯グ入格者ヲ以テ其ノ構成分子ト爲スモノナリ。
　（＝）領．土
國家ノ要素トシテノ・人民ノ外二領土アリ。（領室及領海ヲ包含
ス）入民ノ・國家ノ人的基礎ナリ、領土・・國家ノ物的基礎ナリ。
人民ナクンバ國家アノレコトナク、又領土ナクンバ國家アノソコト
ナシ。少クモ今llノ観念二於プ・・國家轟・・人民ト領土トヲ必要
ノ要素トス。國家ガ領土ヲ其ノ基礎ト爲スニ至リタノレノ・文化登
達ノ自然ノ結果ナリ。蓋シ人類ノ文化ノ登達二從ヒ、牧畜ノ・i攣
ジテ農耕ト爲り、農耕ノ人民ノ・一定ノ地域二土着シテ住居ヲ占
ノンノンコトヲ要シ、其侮文化的事業ノ・必ズ固定ノ地域二於プスノン
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ニアラザレバ其纒螢ヲ全フスノソヲ得ズ。殊二共同生活ノ秩序ヲ
保持スノソ爲ニハ、謬馳的ノ行動ヲ要シ、排態的ノ行動ガー定ノ地
域内二完行セラレプ、初メテ國家ノ輩位モ亦之ヲ保持スノンコ塾
ヲ得ベシ。是レ今潟ノ観念二於テノ・一定ノ領域ヲ國家ノ要素ト
爲ス所以ナリ。古代ノ牧畜ノ入艮ノ如キノ・、縦会組織的ノ團結
ヲ爲シ、首領ヲ有スノソコトァリタノレモ、今目ノ観念ユテノ・之ヲ國
家的團膿ト認ムノレコトヲ得ザノンナソ。今日ノ所謂國家ノ・鎮土ヲ
基礎トスノソ入類團艦ナヲ、帥チ領土團騰ナジトス。
　（罵〉椹力
構力・・弛ノ意思ヲ嚴從セシムベキ優勢ノ意思ノカナリ。催ノ
意思ヲ拘束シヲ自己ノ意思ヲ貫行シ得ノン能カナリ。苑擢カニ依
リテー定ノ領土内二於ケノソ多数人類ハ秩序的ノ組織ヲ以え其共
同生活ノ目的ヲ達スノレコトヲ得。穫カノ・類序及共嗣生潅ヲ保持
スノソ原カナリ。此ノ原カナクン・喚同的秩序的ノ生潜ヲ螢ムコ
｝ヲ得ズ。故二橿カノ・共同生潅髄タノソ國家ノ要素ナリ。
人類ノ共同生活髄タノソ國家二椹カノ必要ナノレコトノ・一般二認
メラノソノン所ナレドモ、亦多少ノ反翌錘説ナキニァ．ラ，ズ。彼ノ無政府
主義者肚會主義者ノ如キ即チ然ジトス。此等ノ・個人ノ絶壁穿自由
生活ヲ三監張シ、　國家及其構力並法律其値ノ鑑り度ノ、之ガ妨害ト爲
ノレモノトシプ、之ヲ否認セリ。但此等ノ論者ノ中ニモ種々ノ意
見アリ。
ごどういん（GodWin）、ぷる一どん（Proudl｝o且）、とるすとい
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（田o鳳oy）ノ動キノ・、道義的ノ基礎二由ヲ、新肚會ノ必要ヲ主張セ
リoごどうψんロク、凡ソ人類ノ生濫上ノ標準トスノレ所ノ・、入類
総騰ノ幸編二在ヲ。然ノソニ強欄灌ヲ有スノン國家・・之ザ妨害ト爲
ノソ者ナソ。故二之ヲ除去セザノレベカラズ。各個人・・唯総騰ノ幸
顧二留意シ、共同ノ利害關係ノ下二、自由ナノソ共働ヲ爲シテ、此
ノ目順勺ヲ達スノソコトヲ務メザノレベ：カラズ。萄クモ此ノ眞理ヲ理
解スノレ者ガ、新肚會ノ必要ヲ宣傳シ、徳ノ確信ヲ得ノレニ至ラ・f、
新魁會・・李和的ノ方法ニプ自ラ馴致セシムーミシト。ぷる一とん
日ク、凡ベテ吾人ノ標準トスグ所ハ正義ノ観念ナラザノレベカラ
ズ。今日ノ國家ノ・不正義ノモノナ努。姥ノ國家ノ代ヲニ就交的
ノ共同生活ガ起ラザノソベカラズ。是レ各人ガ自由契約二基ゾ
キ、組合ヲ建ツノレ思想ノ確信ヲ有スノソニ由テ途蓬シ碍ペキナリ
ト。とるすとい日ク、人類ノ最高ノ標準・・之ヲ耶蘇藪ノr愛ノ規
則」ノ中二求メザノレベカラズ。現代ノ國家統治構ノ棚度ハ拙悪
者ヲシテ善良者ヲ歴服セシムノレそノナリ。故二之ヲ彿斥セザノソ
ベカ』ラズ。然レドモ契約ヲ以テ新魁會ヲ立ツノめ・不可ナリ。唯
各人デ愛ノ命令二從アニ由テ、初メテ秩序アノン満足ナノF共同生
活ガ生ズベシ。若シ既ノ眞理ヲ確信スノソ者ヅ開端セバ、騨集ハ
風靡シ來ヲ、國家ト所有椹ト・・直チニ没落スベシト。
すちるねる（S鉦rner）ノ・以上ノ諸氏ノ道義説論反シテ日ク、各
個八ノ最高ノ標準トス尼所ノ・．其ノ固有ノ自己利盆ナソ。然ノソ
ニ今炉國家・・各個人ノ利盆ヲ常二搾取スノソモノナリ、故二之ヲ
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除去シテ利己的ノ組合ヲ立テザノソベカラズ。此ノ組合ノ・契約的
ノ共同騰ニアラズ、唯人類ノ自由ナノソ共働ノ結果トシテ生ズベ
シトo
弗等ごどういん、ぷる一どん、とるすとい等ノ新肚會説ハ、元
ヨリ顧慮スベキ或償値ヲ有スノソ黙モアリ。然レドモ唯是レ理想
ナリ。理想ノ・現實轟アラズ。理想ヲ以テ直チニ現實ヲ否認シ去
ノソヲ得ズ。此ノ理想ノ實現ニノ・、先ヅ前提的條件ノ具備ヲ要ス。
若シ趾會ノ各人ガ、悉ク智能上道義上一貼ノ閾陥ナキニ至ラバ、
此ノ理想ハ實現シプ、今日ノ國家ト其制度トハ全ク無用ノ物ト
化シ去ノンニ至ラン。然レドモ斯ノソ完全ナノソ各個人ガ、肚會ノ全
般二亙り常二存在シ得ノレヤハ、大ナノレ疑問ナヲ。然ノソトキノ・理
想肚會ノ・永ク實現ノ期ナカノソベシ。加之、假令、斯ノソ時代ガ來
ノソトスノンモ、無敷ノ個人ガ、秩序的二共岡生浩ヲ螢ムニ・・、或
規律ノ・必ズ之ヲ要スベシ。何等ノ規律ナク、無敷ノ個人ガ、秩序
的ノ生活ヲ爲シ得ノンヤノ・殆ンド考フベカラズ。國家的規律ト権
カトノ・、何レノ時代ニモ必須敏クベカラザノレノ要件ナラズンノ“
アノソベカラズ。殊二すちるねるノ云フ如キ、利己的ノ各個人ヲ
以テ、無規律、無構カノ下二共同生活ガ保持セラノレ＾ミキヤ・・、蓋
シ思量ノ外二属スベシ。
か一る、まるくす（K泓r1五1翫rx）日ク、麹々國家・・、何レノ時代
二於テモ殆ンド例外ナク、支配スノレ強者階級ノ國家ニシグ、此國
家ハ、支配セラノレ被歴挽被掠奪階級ヲ下脹スノレ唯一ノ方法二供
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セラノソノソノミ。此ノ：如ク趾會階級ノ戦事二於テ、生ジタノレ國家ナ
ノレ権力關係ハ、其實ハ維濟上歴史上二於ケノレ獲怨酷薄ナノソ事實
ナリ。此ノ事實・・、進化ノ元則二從ヒ、途ニノ・潰滅シテ、凡ペク
　ソリタリテロじト1脚人類ノ共同」ナノソ思想ノ上二立テラ／ソベキ魁會ザ生ズノソニ至ノソ
ベシ。蓋シ此入類界二於テ・・、自然的ノ登達二從ヒ．此ノ如キ競
孚ハ途二止ムニ至ノレ〈ミケレバナリ。而シテ此ノ新趾會・・、自由
同等ナノ・盤産組合ノ基礎ノ上二立テラレ、新タニ生産方法力組
織セラノレベシ。此ノ如クZ詳等主義ヲ以テ、人類ノ利盆iヲ自然的
二調和セシムノン方法ヲ立ツノソトキノ・、罐カヲ以プ支配スノンノ必
i要ナシ。現今ノ國家二存スノン諸制度ノ如キ・・、悉ク其跡ヲ絶チ
ク、歴史上ノ骨董物ト爲ランノミト。
猶此ノか一るまるくすノ物質的就曾主義ヲ論擦トスノレ論者ア
リ。ばくに一んトくろぼときん是ナリ。ばくに一ん（B欲unin）
日ク。凡プ人類ノ高等ノ文化ノ・、唯自由ナノレ胱會二於プ、初メテ
之二達スノソヲ得ベシ。而シプ人類ノ登達ノ・必要上、上二向テ進
行スベキモノナノソユヘ、下級文化程度ニアノレ今日ノ國家・・、必
ラズ解浦シテ、自由ナル魁會ガ生ズノンニ至ノレベシ。此ノ自由ナ
ノレ肚會ノ・契約ノ基礎二由リ其産制ガ重テラノレベシ。然カモ此ノ
新肚會ノ・今日ノ國家制度ヲ顛覆シ、肚會革命ヲ爲スニ由ソ促成
セ』ラノレベシト。くろぽときん（KrOpo七kin）ノ』所説亦略同ジ。但
ぱくに一んノ・、生産材料ノ所有権ヲ否認スノソノミニシテ、溝費物
ノ所有権・・之ヲ各個入二留保セノンニ反シ、くろぼときん・・、絶封
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ノ共産鋼ヲ主張シ、且ツ實行宣傳ヲ以テ革命ヲ速進セシムベシ
ト論ぜリ。露西亜ノ現過激派ノ行動ノ・、全ク此ノくろぽときん
ノ意見ヲ實ジ行セノソモノナリ。
此等ノ諸氏ノ・、國家及椹カヲ否認シテ、自由、李等、無樺力、無
統治ノ新肚會ヲ立ツノレコトヲ主張セノソモ、此ノ所謂新肚會晶於
グモ、果シテ権力野統治ナクシテ、能ク共同生活ヲ途蓬シ得ノソ
ヤノ・、甚ダ危マザルヲ得ザノンナリ。共産劒ノ富否ハ今鼓二論ぜ
ザノソモ、共産鋼ヲ執行スノソニ付テ・・、権力｝統治トヲ必要トスベ
シ。此ノ新肚會二於ニテモ或…準違者ノ、生ズベ：シ。元ヨリ共産制ヲ
主トスノレ麗會二於テノ・、假令財産二關スル犯罪少ナシトスノソモ
人ノ身髄又ノ・名碁等ユ封スノソ不法行爲ノ・生ズベシ。然ノントキハ
之二或鰯裁ヲ加フノレ必要アノンベシ。又肚會的勢働ヲ提供スルコ
トヲ拒縄シ又ノ・怠慢スノレ者二封シテノ・、之二剃裁ヲ科スノレ必要
ヲ生ズベ1シ。若シ然ラザノソトキノ・経濟」ヒノ生産ヲ完フ．スノソヲ参讐
ザルベシ。其他魁會無敷ノ各個人二封シ、勢働ノ分搬及生活貨
物ノ分配ヲ爲スニ付プハ、詳細ナノソ法律ノ規定及椹カノ保障拉
施行ヲ要スベシ。若シ之ヲ鱗カンカ、到底之ヲ秩序的二執行ス
ノソヲ得ザノンニ至ラン。然ノソトキ・・権力行爲・・、今日ノ國家二於
ケノント大差ナキノミナラズ、寧・多大ヲ要スベシ。現ユ露西亜
ノ遍激派ガ、露國ヲ統治スノレ現歌二於テモ、灌カヲ以テ唯一ノ維
持方法ト爲セリ。若シ同政府ガ権力ヲ棄テプ、全然ノ自由主義
ヲ採ラバ、同政府ハ直チニ屍解センノミ。又濁乙ノ新憲法ヲ観
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テモ、其ノ政綱ヲ實石スルニ付プハ、一二強大ナノソ法律ノカニ依
ラザノソベカラザノソノ規定ト爲レリ。又此ノ新肚會二於テ、各人
ノ自由意思ヲ根本義トスノソトキノ・、此ノ肚會的共同髄二加入ス
ベキ権利ト義務ノ・、何人モ之ヲ有スノソモノニアラザノソユヘ、此ノ
共同髄二加入セズ。全ク孤濁的ノ生活ヲ爲ス者モ生ズベシ。且
ツータピ死ノ共同騰二加入シタノレ者モ、自由二退會スノソコトア
ノソベク、叉共同騰ノー部ノ者2・、他ノ者ヲ排斥シ分離セシムノソコ
トヲ得ベシ。此ノ加入ノ自由及相互ノ排斥ノ自由ハ，一種ノ制
裁ナソ、一種ノ彊制椹ナヲ、即穰力行爲ナリ。故二此ノ所謂新肚
會二於テモ、権カハ到底之ヲ否認スノソコトヲ得ズ。何レヵノ形
式二於テ必ズ存在シ行使セラノレ・モ～ナソトス。
第二國家ノ構成
國家ハ上述セル三要素ヨリ形成セラノン・肚會上ノ組織騰ナ
リ。既二人類登達史ノ示スガ如ク、人類ハ古代ヨジ肚會的生活
ヲ爲シテ今日ノ登達ヲ來タセリ。入類ノ肚會二於テ・・、多敷人
が交互連關的ノ生濫ヲ爲シ、言語、文章、風俗、道徳、學術、技藝、
経濟、規律、秩序等ノ文明ノ要素ヲ産出シ亦之ヲ其肚會的生活ノ
要件トセリ。入類ガ肚會的生活ヲ爲スニ由り、此等文明ノ要素
ハ自ラ登生シ、又此等ノ要素ゴ愈進歩スレバ、肚會的生活モ亦愈
完成ス。國家ノ・此ノ肚會ノ中二於ケノン或組織膿ナリ。而シテ肚
會グ實在物ナノソザ如ク、國家モ亦肚會ノ中二於ケノレ實在物ナリ。
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國家モ肚會ト同ジク、多衆人類ノ交互連關的作用ノ中二存在ス
ノソ實在的ノモノナリ。唯國家・・此ノ肚會ノ中二於ケノレ或組織騰
タノソ特種ノ顯象ニシプ、團騰タノレ性質ヲ有ヌ。肚會・・團膿浄ア
ラズ。國家ハ團腱ナリ。是レ國家ノ肚會二於ケノレ特種ノ顯象タ
ノソ所以ナリ。多敷人類ノ・如何ナノレ肚會的生活ヲ爲セバ鼓二團騰
生ジ、各個人・・此團髄ノー員タノンヲ得ノレヤ。凡ソ團騰トノ・多敷
人ノ輩位的結合ヲ爲シタノソ者ヲ捲聡ス。多数人ノ結合・・如何ニ
シテ箪位タノレヲ得ノンヤ。
凡ソ物ノ軍位二種々アリ。人畜、草木等ノ有機騰ガ軍位ナノγ
コD・吾人ノ實際生活上何人モ異論ヲ狭ム者ナシ。其飽机、筆、
家屋ノ如キ亦然ソ。此等ノ・多クノ物質ガ揚所的二相附着結含セ
ノy軍位物ナリ。形盤ト目的ノ上ヨリ麹察シタノレ輩位ナリ。有機
騰モ亦此目的観察法二依り輩位ト爲スコトヲ得。有機膿ノ・精紳
｝物質トノ組織二依り、活動力登展カヲ固有スルモノニシテ、
其輩位ナノンコトノ・何人モ疑・・ザノレ所ナノンモ有機髄ノ輩位モ亦目
的観察法二依り之ヲ鰭納スノンコトヲ得ベシ。例へ・“自然人・・軍
位ノ有機腱ナリ。然レドモ自然入ノ心理肉艦・・常二墾動ノ中二
在ソ、幼年ヨリ老年二至ノレマデノ問二・・其心理駅態モ亦其ノ肉
騰モ墾換ス。人ノ肉騰・・他ノ有機鵠ト同ジク常二鍵換ノ中二在
り、人ノ身騰ハ常二憂換スノン細胞ノ結合髄ナリ。故二自然人モ
純然タノソ科學上ヨリスレバ之ヲ輩位ノモノト云ヒ能・・ザノレガ如
シ。然レドモ自然人ノ精神的肉禮的ノ生活顯象ノ全髄ヲ絡合
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シテ之ヲ輩位ト観察スノソヲ得ベシ。蓋シ人ノ肉騰的精紳的作用
ノ・共同ノ生浩目的ノ爲メニ行ノソソノソモノナレバナリ。是レ吾人
ノ意識上ノ輩位ナリ、主観的ノ意識上ノ箪位ナリ。意識上ノ事
實ナリ、實際生潜上ノ輩位ナヲ。從テ法律上二於テモ之ヲ軍位
トシテ取扱フナリ。
吾人ノ意識スノソ所二由レバ、魁會王ノ或多敷人類ノー團・・恒
久的、共同的、心理連關的ノ目的二依ソ結合的組織的ノ生潜ヲ爲
?、 恥チ共同ノ目的二依ソ結合的生潜ヲナス。此ノ生活騰二於
テノ・縦令各個人ハ室間的時間的ニノ・相分離シテ存在スノソモ、其
ノ共同ノ目的二依り結合ヲ爲シ組織二依リテ生潜スノソモノナノソ
ヲ以テ軍位ノ存在ヲ有スノソごトヲ得。此軍位ノ結合髄・・其部分
及其ノ総計トノ・岡一ニアラザノレ・…個ノ全物ナリ。此ノ全物ノ中
二於テ各欄人・・關籔及部分タノン地位ヲ有ス。此ノ關節タル各個
人ノ交代噂由ヲ、全物・・獲更スノンコトナク、常二同一物トシグ存
在ス。是レ印團禮ナソ。
凡ソ入類ノ生活膿二・・各個的ト共同的ノ雨種アリ。各個的生
活二於プノ・各個入自髄ガ、生活ノ中心瓢1・爲リテ作用ス、各個人
ガ帥ヂ其ノ生活ノ本髄ナゾ。法律上二於グノ・、此ノ各個人ガ権
利義務ノ主騰タジ。各個人・・即チ入格者タノレナジ。
共同的生浩二於テノ・．個人ノ多敷ガ相聚合シテ生活ヲナスモ
ノニシテ、其方法二数種アソ。多敷／個入・・或ノ・首領ノ下二
・服從的淋衆的生活ヲ爲スコトアソ。或・・紐合的ノ生活ヲ爲スコ
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トアヲ。或ハ團禮的生活ヲ爲スコトアリ・。首領飼及組合制二於
テノ・多敷ノ個人ハ唯共岡關係二依リ生浩ヲ爲スノミナノソニ劃
シ、團髄二於テノ・多敷人ノ・更二團結シテー騰ヲ形成スノレモノナ
リ．而シテ此ノ團髄ノ・法律上二於テ・・権利義務ノ主髄トシテ人
格者タノレコトヲ得ノソナリ。
團髄二於ケノソ共同ノ目的ハ團髄ノ各員ノ各個ノ目的トハ同一
ナラズ、團髄ノ自己存在ノ目的ナリ、團髄ノ作用力ノ目的ナリ
トス。元ヨリ此ノ共同目的ノ・團騰ノ各員二封シ、全ク何等ノ關
係ナキモノニァラズ、反テ此目的ノ・現在及將來ノ各員ノ季均利
釜トナノンベシ。故二各員ノ利釜ト相反スルコトモアレドモ結局
ノ・相合スノソニ至ノソベシ。
故二此ノ團騰ノ・飽種ノ共岡髄トノ・之ヲ癌別スノンコトヲ得ベ
シ。登llチ首領鋼ノ・唯首領ノ利益ヲ目的トスノン共同騰ナフ。叉組
合・・共同髄各員ノ利盆ヲ目的Mノレモノナヲ。首領ノ利盆ヲ目
的トスノレ共同髄二於テノ・、各個人ノ目的ノ・、此ノ首長ノ員的ノ爲
メニ犠牲二供セラノソ。例へ・f羅馬二於ケノソ家ノ勲シ。家族及奴
隷ノ・家ノ主人ノ目的ノ用二供セラノソノレノミ。殊二奴隷・・物叉ノ・
畜類ト同親セラレ、全ク主人ノ自由庭分二委セラレタリ。故二
羅馬ノ家晶於テ・’総髄ノ目的ナノソモノナク又季均利盆モナカソ
シナリ。他國工於ケノレ家族鋼度モ亦之二類スノソモノ往々ニシプ
存ジタ9。1又組合ナル共同髄二於プハ、組合ハ其ノ各員ノi利i盆
ヲ達スル爲二立テラレタノソモノニシテ、各組合員ノ利盆ザ共同
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ヲナスノ原因トナリ、総目的i替ク2・季均利盆iヴ共同ノ原因トナ
ノγモノニアラズ。各組合員ノ・同様ノ利盆iヲ蓬スノレモノナレドモ、
同一ノ利盆ヲ蓬スノンモノニアラズ。首領棚ノ共同騰・・箕ノ團騰
ニアラズ。何トナレバ共同髄各員ノ間ニハ何等ノ結合ナク、唯
首領二共属スノソノミナレノぐナリ。ヌ，組．合モ眞ノ團騰ニアラズ。
何トナレバ組合各員ガ各主髄ニシテ輩位ノ主髄ナク唯各員ノ共
同作用アノソノミナレバナリ。之レト異ナソ團騰ノ・唯一ノ目的部
チ共同目的二依ソ多人類ノ團結セル共同生活禮ニシグ、之ヲ輩
位ノー騰ト認識スノレコトヲ得ベシ。國家・・此ノ團騰ノー種ナヲ。
恒久蟄固ナノレ團騰ナリ。前逓セノン國家ノ第一ノ要素タノソ人民即
チ多数人類ノー’團ノ、共同ノ目自勺ヲ達スノレ’爲メニ團結シタノソ曜呈位
ノ團髄トシヲ存立ス。又國家ノ第ニノ要素タノソ領土ノ・此ノ人民
ノ土着セノレ場所的ノ匿域ナノレノミナラズ、亦國家ノ排飽的作用
ノ優域タリ。多数人類・・此ノ領土ヲ墓礎トシテ其ノ團結ヲ爲ス
モノナリ。國家・・唯人類ノ團結ニァラズ、領二とヲ基礎トスノン人
類ノ團結ナリ。領土ヲ其ノ要素トスノレ團腱ナフ。印チ國家ノ・領
土團腱ナヲ。
又國家ナノソ團髄・・、其目的ヲ達スノソ爲二、完奎ナノレ組織ヲ有
シ、樺力作用殊二統治ノ作用ヲ爲ス。共同ノ目的ヲ達スノレ爲ニ
ノ・意思カヲ要ス、統治権ノ・之ガ爲二存在ス。統治構ノ・共同生活
ノ爲ノ手毅ナリ．蓋シ國家二於ケノン共同ノ目的・・、部チ文化ノ
登達ト生活ノ完成トニ在ソ。此ノ昌的ヲ達スノレ爲二、國家ニハ
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強大ナノソ意思ノカ帥チ樺カガ存ぜザノソペカラズ。國家ノ目的ハ、
各個人ノ利盆ト全ク相反スノレモノニアラザノレモ、場含二依リ相
反スノソコ下モアリ、斯ノソ場合ニノ・各個人ノ利盆ノ・此ノ目的ノ爲
二犠牲二供セラレザノソベカラズ。若シ各個人ノ利盆ト総膿ノ利
盆ト常5相封抗ヲ爲ストキハ、総騰ノ目的ハ永綾シテ實行スノソ
コト能・・ザノソニ至ノレ。故二一個人ノ利盆・・國家ノ目的二服從セ
シムノソコ｝ヲ要ス。是レ統治ノ椹カノ必要ナノン所以ナリ。而シ
プ此ノ穫カノ・國家ナノレ團騰其者二属スノソモノナリ。國家ガ帥チ
権カノ主髄ナリ。蓋シ國家ナノレ團騰ノ目的ハ唯濁リ存在シ得ノソ
モノニァラ．ズ、目的ハ實現セラレ得ノソモノナラザノソベカラズ。
而シテ目的ヲ實現スノソニノ・意思ヲ必要トス。意思アラザレバ目
的ノ實現モアノソコト無シ。而シテ目的ノ・團髄二屡シ、團鰹ガ目
的ノ主禮ナノソトキハ、此ノ目的ヲ實現スル作用力帥チ意思モ、
亦團膿自髄二薦スト謂ハザノγベカラズ。帥チ團禮ガ意思カノ主
髄ナリ。既二吾人ノ概念上目的ヲ以テ團膿ノ箪位ナノソコトヲ理
解シ得バ、其ノ目的ヲ蓬スノレ所以ノ手段タノソ意思モ、亦箪位其
者二属スノソト理解シ得ベシ。而シテ實際其ノ目鵠ヲ達スノン爲メ
ニ作用スノン入、即チ意思ヲ登表スノン者ノ・何人ナノソモ、其ノ意思
ノ・軍位其者二薦スト謂ノ・ザノンペカラズ。今夫レ犯罪者ノ・國家ナ
ノレ團騰ノ秩序ヲ紛舞ス。故二團髄ガ之ヲ罰セラレザノソベカラズ。
帥チ刑罰権2・國家ナノレ團髄二薦ス。國家ノ存在及登展ヲ保護ス
ル爲二・・軍備ヲ要シ、兵役ノ義務ヲ各個人二課シ、叉諸般ノ國務
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ヲ途行スノン爲ニノ・資財ヲ要スノレユヘ、之ヲ人民各個人二賦課セ
サノレペカラズ。即チ此等ノ穫力ノ作用ノ・、國家ノ爲論行ノ・ノ吟レ
モノニシテ、國家ガ此ノ権カノ主禮タノソナリ。國家ノ・唯此ノ樺
力部統治櫨ノミヲ有ス・ンモノニ2・アラザノソモ、然カモ統治権津
國家ノ尤重要ナノレ作用力ナリ。此ノ穰カノ・國家力自己自髄二原
始的二之ヲ有スノンモノナリ。且ツ國家ノ権力・・最高ノモノナリ。
國家・・凡ヘテノ各團髄ヲ包括スノソモノナノソユヘ、其ノ権カモ亦
強大且ツ最高ノモノナリトス。
此ノ如ク統治ノ罐カノ・、輩位ナノソ團髄印チ國家二馬スノソトキ
・・、此ノ國家ノ爲二作用シ、國家ノ目的ヲ實現スル爲メニ意思ヲ
螢表スノソモノノ・、即チ國家ノ機關タノンナリ．國家ナノレ軍位ノ團
盤ノ爲メニ、統治ノ作用ヲ爲ス者ノ・、帥チ國家意思ノ構成者ニシ
テ國家ノ機關ナリ。機關ハ團騰ノー部トシテ團禮ノ全部ノ爲二
意思ヲ登表スノソモノナリ。事實上具髄的ノ意思者ノ・、概念上ハ
團騰ノ機闘ナリ。何トナレバ統治者ノ行7統治権ノ・、統治者ノ
自己ノ目的ノ爲叉・・少クモ唯其ノ自己ノ目的ノ爲メノミニ之ヲ
行フモノニアラズ、反テ國家ノ目的げ続治者ノ自己目的ノ上昌
位スノンモノナレバナリ。邸チ是レ國家げ統治権ノ主髄トシテ存
一スノソニ由ノソナソ。國家ノ目的實現ノ爲メニハ統治者ノ統治ノ作
用ノ・唯手段タノソノミナリ。
統治者目的ト國家目的及各個人翼的トノ囁別ハ、實際上二於
グノ・相錯薙シプ存在ツ、容易二之ヲ判朋シ得ザノソ隷トアノン＾ミシ。
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然レ疋概念上・・之ヲ明二庭別スノソコトヲ得ベシ。此ノ匠別二依
ヲ、組合鋼ナノ・・共岡騰ト團禮トノ囁別ヲ生シ、ヌ首領制二於ケ
ノレ被統治髄ト國家トノ匿別モ亦生スノソコトニナノレ。
「グロチユウス」（GrotiUS）日ク、國家ニノ・統治者一己ノ利盆ト
異ナノレ濁立ノ共同ノ目的ガ存在スルモノナリ。是レ國家力奴隷
骨豊叉ハ被統治騰ト臨別セラ！レノソ，所獄ナリト。
「ピユジ』テノ〆」日ク、中古ノ地方領主ノ・、其ノ臣民ヲ自己ノ目的
二從ヒ支配セノレコト、猶所有者ガ駈有物ヲ支配スノント同一ナソ
シモ、今践ノ統治者ノ・然ノレモノニアラズ。是レ今嘱ノ國家卜中
古ノ封建時代ノ領地ト異ナノレ所以ナヅト。rクリスチァン、Ψイ
エノレ」（一七八三年）日ク、統治者ノー個人トシヲ』ノ利盆ト統治ノ
地位二於ケノソ利盆トノ・、之デ匠尉セザノレベカラズ。且ツ統治者
ノ・國家ノ外二在ルモノニアラズ、國家ノー關節タノソノ地位二在
リト。「アルプレヒト」（Albrecht）（…八三七年「ギヨツチンゲン」
雑誌）日ク、今日ノ國家・・、或個人ノ総計、或櫃入ノ多数又・・或個
人ノ13的及利盆二供セラノンノソ爲メニ、入類ノ結合シタノソモノニ
アラズ。國家ノ・共同團畳豊トシテ。各鯛人ノ＿ヒニ立ツ者ナヲ。國
家・・統治者及其他ノ各個人ノ利盆ノ総計ヲ以テ其目的ト爲スモ
ノニアラズ。或高キ普偏的ノ利盆ヲ達スノンコトヲ以テ、其ノ目
的ト爲スモノナリ。唯各入・・此ノ総利釜ヨリ間接二其ノ利盆ヲ
受クノレノミト。此等ノ説二反シ「プ・イス」（鼓euss）・・、國家ノ如
キ自成的團禮ハ其ノ自』ラノ目的ヲ有スノレモノニアジズ、唯人爲
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的ノ共同罐ノミガ』、目的ヲ有スモノナリト云ヘリ。然レ疋凡ソ目
的・・本能的理性ニョジテ成立スノレコトヲ得ペシ。蜜蜂及蟻等ノ
共同畳豊二於プモ、亦國家二方全テモ、均シク総目的アノレベシ。元ヨ
リ入類ノ元始時代二於テハ目的二付プノ意識ノ・動物界二於ケノン
ト大差ナク混沌タノレベシト錐圧、人類・・霊智ヲ有スノソユヘ、其文
化ノ少シク進歩スノソヤ部チ目的ヲ意識スノソニ至ルナソ。人類ノ
團結及目的等ノ成立ノ・最初ノ・本能的理性二依ノソモ、多少ノ歳月
ヲ経邊スレバ直チニ意識的轟進歩ス。是レ人類團騰ノ動物界ノ
生活ト異ナノ・所ナリ。而シテ亦是人類ノ就會的生活中二於テ．國
家ナノソ團騰ガ特種ノ顯象トシプ存立スノソニ至リタノン所以ナリ魯
第三　祉會卜國家トノ匠別
人類ガ其ノ交明ヲ進捗シ、其ノ生活ヲ完全ニスノレニハ、共同ノ
生活ヲ螢マザノ・ベカラズ。共同生潜ヲ螢ムニ・・、種々ノ要件ヲ
必要トス。是二於プ言語、風俗、禮儀道徳宗敏、學術、交學、技．
藝、経濟、規律等ノ要件ヲ生ズ。是皆多敷人類ノ、交互連關的ノ
生活ヲ爲スニ由ジテ、螢生シ叉登達セノレモノニシプ、之轟依リヲ
共同生浩モ亦盆登達進歩スノンナリ。此ノ如ク多数人類ガ共岡ノ
生活ヲ螢ムニ・由り、　肚會ヲ生ズ。肚會ノ・多敷人類ノ共同矛些盆…、
共同生活二由り生ズノン共同關係ナリ。然カモ此ノ共同關係ガ唯
事實上ノ顯象タノンニ止マノソモノナリ。肚會ノ・法律上ノ意義ヲ
有スノソモノニアラズ。從テ麿會ノ・椹利主騰ニアラザノレナヲ。殊
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ホ肚會ハ主トシプノ・経濟上ノ活動ノ場所ナリ。元ヨソ肚會ノ各
人、各部ハ、互二相交渉シ相補助シテ生活スノソモ、其ノ生活ノ鑛
張ノ爲メニノ・、互二相劃抗シ相競争セザノyヲ得ズ。故二肚會ノ・
萬人ガ萬人二封シ相競雫スノレノ場所ト爲ラザノソヲ得ズ。若シ此
ノ垣h會ノ自然ノ運移ト各人ノ競雫二劃ッ、何等超越シタノン制度
ノ存立ナクシテ、之ヲ籔制セズ又其ノ競孚二委シ去ノソトキノ・、
人生ノ存在ト登達ハ途二期待スベヵラザノンニ至ノソ。是レ國家ノ
存立ヲ要スノレニ至ノソ所以ナリ。
國家團髄ノ目的ノ・肚會ノ元來ノ目的ト性質上差異アノソコトナ
シ。肚會・・元雍ハ多敷人類ガ共同文明ヲ進捗シ共同あ生活ス〆レ
所ナリ。國家團騰モ畢寛文明ヲ進捗シ人生ヲ完全ニスノレ■ヲ其
ノ存立ノ目的トス。但此目的ヲ達スノソ爲ニハ、國家ニノ・輩固ナノγ
組織アリ、種々ノ機關アリ、亦強大ノ権カアリ。肚曾ニノ・肚曾各員
ノ作用・・アノソモ組織ナシ、一定ノ機關ナシ橿カナシ。團鰹二・・組
織アソテ、團鰹ノ爲メニ作用スノン各部分、各關節、及各機關げ存在
ス。是二於プ恒久ノ作用ヲナスコトヲ得。叉各機關・・其椹限内
二於プ専門的ノ作用ヲ爲スコトヲ得。是二於テ團騰ノ作用・・、
其ノ目的ノ各部二付精密ナノンコトヲ得プ、能ク人生ノ存在ト爽
達トヲ途達スノレコトヲ得ベシ。而シテ此等ノ機關中根本機關モ
或・・設定行爲二由テ生ズノソコトアノレモ、多ク・・多敷人ノ離向二
由テ自然的二登生ズノンナリ。是二於テ就會・・國家ナノレ團禮二凝
結スノレニ至ノンナリ。地球上ノ各國人ノ間ニモ交互連關的ノ關係
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ハ存在スノソモ、組織的ノ機關アリテ権力作用ヲナスコトナシ。故
二唯是肚會的ノ存在ト作用ヲ有スノンニ止マノソモノニシテ、團騰
タノソコトナシ。從プ夫ノ宇宙國ナノソモノノ・存在スノレコトナシ。
「ス㍗ア」派ノ宇宙國説モ唯理想タノソニ止マノンノミ事實ニハァラ
ザリシナリ。
且ツ澁會二於テハ、各個人ガ交互的ノ連關二於テ各自二其ノ
生活ヲ途グノレソミナノソモ、國家二於テ・・其ノ共同目的ヲ自ラ吸
牧シテ、文明ノ進捗ト妨害ノ防禦ヲ自任シ、人生ヲ完全二進捗ス
ノγコトヲ特殊ノ目的トス。唯ノ肚會ノミニ弓テノ、人生ヲ完全二・進
捗スノソコトヲ得ズ。是レ國家存立ノ必要アノソ所以ナy。故昌國家
ノ・此ノ存立ノ目的ヲ途蓬ススノソ認トニ付、完全ナノソ方法ヲ有セ
ザノソベ：カラズ。其ノ尤七較著ナノソ方法ハ、櫻カニ在り。権iカヲ以
テ之ヲ途達スノソニ在り。國家ノ機關及部分ハ此ノ権カノ行使ヲ
以プ從事シ、其ノ責務ヲ蓋クス。一定ノ輩固ナノソ組織アリ、機關、
アリ、権力ヲ以テ文明進捗ヲナシ、多数人類ノ生活ヲ完全ニス。
是レ國家團髄ナリ。故二國家ハ肚會中ノ凝結物ナリ。尤精確二完
全二共同生活ヲ途達スノン者ニシテ、其ノ基礎・・元ヨリ肚會ニァ
リ。而シテ肚會ガ實在セノソ以上・・國家モ實在的ノモノナリ。但國
家・・吐會ト異ナリテ、唯事實上ノ顯象タノソニ止マラズ、同時二亦
法律上ノ顯象タリ。國家・・法律界ノ生活二入り、権利主騰タノソ
盤質ヲ有スノソモノナリ。然レ圧國家ト肚曾ト・・密接ナノレ關係ヲ
有シ、國家ノ登達ト完成トノ・、一二肚曾ノ登達ト完成ト轟待タザ
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ノ3／ベカラズ。
第四　構成員ノ地位
國家・・多数ノ個人ヨリ形成セラノyノレ團艦ナノソトキノ・、此ノ各
個人・・團膿ノー員トシテ特別ノ地位ヲ有セザノyベカラズ。財チ
團膿ノ目的ト作用｝二付キ或特別ノ地位ヲ有セザノレベカラズ。
殊二各個入ハ蕗團騰生活二於アノ・團騰ノ目的二付キ持分ヲ有
ス。蓋シ團盤二於テ文明ガ進捗シ途達スレバ夫レ丈ケ各個人ノ
生活モ向上ス。各個ノ㌧ノ生活ガ向上、シ完成スノソハ期チ各個人ガ』
團禮生活ノ中二在ノソガ爲ニシプ、各個人ノ生活ノ完成の團禮生
活ノ爲メニ由ノレ。又各個人ガ團騰生濫二付持分ヲ有スノyコトニ
ヨリ各個人ハ團髄組織中ノー員タノレコトヲ得ノソナリ。（各個人ノ
生活トハ其精紳的物質的ノ生活状態ヲ指欝ス〉。從テ團腱ノ目的
ノ・團髄員各自ノ季均利釜ナヲト云7コトヲ得。然レ死團禮ノ目
的ト各個人ノ目的トノ・岡一ニアラズ、團醗ノ目的ハ各個人ノ目
的ノ総計ニノ・アラザノ｝／ナリ．季均利釜トノ・其ノ敷果ヲ云フノミ
團禮ノ目的途達・・畢覧、各個入ノ現在叉・・將來二一般轟利盆卜
爲剛コトヲ云フノミ。團驚ノ・其ノ特殊目的ヲ特殊方法ニテ途達
スノンモノナノソユヘ、各個人ノ員的トハ自ラ異ナラザノソヲ得ズ。
從テ其ノ存在及主騰モ亦全ク別個ノモノナリトス。唯其各個人
ノ結合セノyモノヅ團騰ナノレユヘ、團鰹ノ目的ト各個人ノ目的ト
ハ自ラ關連的ノ影響ヲ有セザノソベカラズ。是レ帥チ各個人・・團
盤ノ目的二付持：分ヲ有スノソ所以ナリ。
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叉團髄ハ其ノ目的ヲ途達スノソ爲メニ櫻カヲ有シ、團髄ノ各員
ハ既ノ権カニ付キ或ノン持分ヲ有ス。凡ソ或目的ノ・之レヲ途達ジ
得ノソモノニアラザレバ、現實的ナソト云フコトヲ得ズ。現實ノ
目的昌ハ之レヲ途達スグ方法帥チ穰カハ之レニ附稽シテ存在セ
ザノレφミヵ』ラズ。現實二或目的ガ存立．スノソトキニノ・、或方法帥チ
櫻カモ亦之レニ備附セラレザノレベカラズ。（猶ホ利盆iト意思ト相
俘7プ存在スルト同一ナヲ）。故二目的アレバ権カアヲ、叉團盤
ガ目的ノ主騰ナラバ、團禮ハ亦艶ノ権カノ主髄タリ。而シプ團
薩員ノ・目的二付キ持分ヲ有セバ、叉同時二権カニ付持分ヲ有セ
ザノソベカラズ。構力・・目的ヲ蓬スノレ所以ノ手段ナグヲ以テ、目
的ノ主禮ニハ権カモ亦属セザルベカラズ。而シテ國家組織ノ各
員・・、目的二付持分ヲ有スノソモノナノγトキハ、其手段タノレ罐カ
ニモ亦持分ヲ有セザノレベカラズ。…然レ海國家ノ目的ハ各個人ノ
目的トノ・同一ノモノニアラズ、又各個人ノ目的ノ総謙ニモアラ
ズ、唯各個人・・國家毯的二付關連的影響ヲ有ス。故二各個人・・
構カニ付プモ少クモ關連的影響ヲ有スノレモノナリ。元3リ各個
人・・國家ト共轟権カノ主騰二・・アラズ、叉各個人ノ意思ノ総計
ガ國家覧思ニノ・アラズ、各個人ノ意思ト國家ノ意思ト・・嗣一ニ
ァラザレ兀、國家ノ構カタノソ統治構ノ・國家ノ目的ヲ達スノソ所以
ノ手毅ニシプ、各個人・・國家ノ臼的二付關連的ノ影響ヲ有スノソ
モノナレバ、各個人・・國家ノ統治構二付亦關連的ノ影響ヲ有ス
’ミシo
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ジ。斯ノン人格者ノ・、斯ノレ人格者ヨソ形成セラノソノン團騰ノ目的ニ
モ罐力ニモ、必ズ何等カノ影響ヲ有セザノレベヵラズ。即チ持分
タノンノ影響ヲ有セザノレベカラズ。殊二團騰二於プノ・、各個人ハ
少クモ其ノ淵源タラザノレベカラズ。而シプ其淵源タノレ効力げ、
實際如何ナノン程度二於プ實顯セラノソベキヤ・・、各國國法ノ規定
如何二依り異ナノソコトアノレベシト錐一圧、其淵源タノンコトノ・何
レニ於テモ相異ナノンノ理ナシトス。然レ圧各個人ガ各個人毎二
権カニ主騰タノソニアラズ。唯或持分ヲ有スノソノミ。團騰ノー員
タノソ資格ヲ有スノソノミ。其全然ノ主騰ハ元ヨリ團禮自騰ナリト
’スQ
権カノ効カヲ有スノレ所以ノ淵源ノ・、法ノ効カヲ有スノン淵源ト
同ジク、叉國家ノ生ズノレノ淵源卜同ジク、人ノ自然的及意識的ノ理
性ナリ。唯其ノ實行カヲ保障スノレ爲メ晶、物狸上ノ脇カヲ俘フ
ヲ要スルナリ。腕力・・権力二基ツキ之ヲ鷹用スノソヲ得。構力ヲ
慮用シ得ノン所以ノ潴源・・、人類生存ノ必要條件タノソニ由ノソ畠在
り。是レ蓮徳秩序及法規ノ効カヲ有スノレ所以ノ淵源ト異ナノレ”コ
トナシo
簗五　法律上ノ國家
國家ハ實在的ノ就會顯象轟シテ、團髄ナリ、作用カヲ有スノソモ
ノナリ。此ノ團騰ノ・各個人ト岡ジク、人格者タノンコトヲ得ノレナ
ヲ。各個人ガ目的ノ主髄ニシプ人格ヲ有シ得ノ｝！rブ如ク團膿・ヒ目
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的ノ主騰ニシテ自然人ト同ジク法律上二於テモ亦人格者タノソコ
トヲ得。唾其異ナル所ハ、團騰・・多敷ノ自然入ノ組織騰ナノレ！轟
アジ。而シプ其ノ組織騰ナノソト自然人ナノソトニ由ヲ、法理上ノ
入格二・・差異ナキナリ。
蓋シ祉會上ノ顯象タノソ國家・・亦法律上ノ顯象タリ．國家・・湊
シプ唯輩二趾會上事實Lノ顯象タノソニ止マノソモノニアラザノンナ
リ。抑モ國家ト法・・共二原始的ノ存在ヲ有スノソモノ昌シテ、國
家ノ存在ト共ユ法モ亦存在シ、國家ノ・常二法ノ中二存ス。從テ
國家2・法律上ノ制度ナリ。國家ノ統治権モ唯事實上ノ構力ニァ
ラズシプ法律上ノ椹カナリ。故二國家ノ爲メニ統治権ヲ行フ者
モ渓シテ唯事實上ノ穫カニ依ノソモノニアラズ。古代ノ酋長政治
晶於プモ唯事實上ノ権カニ依ノソ統治ハ、一日モ存在スノソヲ得タ
ノソコトナシ。何トナレバ事實上ノ橿力者ノ・常二生ジ、孚奪止ム
ナク、途二秩序ヲ保持スルヲ得ザノンヲ以テナリ。人類ノ生活二
秩序アリ、椹カガ正當二成立スノレニ2・法観念ノ存スノンヲ要ス。
而シテ法観念・’、國家存シ共同生活ノ行ノソソノソ所ニノ・、當然存λ
ノソヲ以テ、國家ノ構カハ既ユ法律上ノ権カナラザノンベヵラズ。
敵二國家ノ統治灌・・法律上ノ穫カニシプ、人民各個人ノ・法律上
ノ権力作用二服スノソ者ナリ、唯事實上ノ権カニ支配セラノソノソ
モノニァラス。而シテ文化ノ登達ト法観念ノ進歩二從ヒ、各個
入2・唯國家ノ支配二服スノソノミナラズ、國家二劃シプモ椹能的
地位ヲ有スノソニ至レリ。’故ユ國家ハ各個人叉・・團禮二封シ法律
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上ノ關係二立チ或ノ・権利ヲ有シ或ハ義務ヲ負フベシ、從テ國家
・’入格ヲ有スノソナリ。人格トハ法律上ノ能カナリ。権利ヲ有シ
義務ヲ負ヒ得ノソ能カナリ。能カノ・物質ニアラズ、關係ナリ。
此ノ能カノ・或ノ・自然人二附着スノンコきアリ。然ノソトキノ・此ノ自
然人ノ・入格者タノソナリ。或ハ團騰二附着スノソコトアヲ。然ノソト
キノ・此ノ團騰ノ・人格者タノソナソ。i斯クシテ領土的人類團騰師チ
地方自治禮及國家モ、亦入格ヲ有スノソナリ。國家ハ領土團隆ノ
中轟於テ最高ノ原始的統治罐ヲ有ス。』叉ノ・少クモ原始的統治穰
ヲ有スノソモノナリ。是レ國家ト他ノ領土團燈ト匠別セラノソノン所
以ナリ。故二國家ノ法律上ノ概念ノ・次ノ動シ。日ク國家・・原始
的ノ統治権ヲ有スル領土團騰ニシテ人格者ナソト。
rアノレプレヒト」（Albrec醐日ク、國家二於ケノソ各個人、郭チ統
治者及人民各個人・・二種ノ資格ヲ有ス。其一ノ資格二於テノ・統
治者・・普偏的ノ目的ノ爲メニ、國家ノ名二於テ、國家ノ首長ト
シテ、権利ヲ行ヒ、義務フ負罐ス。ヌ其飽ノ各個入・・、普編的ノ
目的ノ爲メニ、國家ノ關籔トシプ、権利ヲ行ヒ義務ヲ蟹搬シ、以
テ國家ノ用務ヲ途達ス。又億ノーノ資格二於プ卸、簿翻人ノ・濁
立ノー個人トシテ、自己自ラノ爲メニ構腐ヲ有シ義務ヲ負フナ
ジ。第一・ノ資格二方全』テノ・、各｛固人ノ呪其ノ猫立ノ法律上ノ人格ヲ
有セズ。　（法律上ノ人格ノ・自己自ラノ爲メニ権利ヲ有シテ存在
スナ。此ノ揚合二於ケノ㌧人格・・、國家自騰ナリ。國家ガ統治ヲナ
シ作用ヲ爲シ権利ヲ有ス。部チ國家ガ人格者ナリト。此ノrア
慮趣 國　　家　　論
〆ブレヒ租ノ説明ノ・rゲノレベルよrラバントよrエリ子ツク」
等ヨヲ採用セラレ、今日ノ國法學王ノ基礎ト爲レリ。
此等諸學者ノ説明ノ中二於テrギノンケーJ（G撤ke）ノ國家團髄
設及人格説・・甚ダ詳悉ナリrギノレケー」ノ濁逸私法及其勉二論
遽セノレ所二依レバ、凡ソ入類ノ生活界ニノ・自然的ノ人ノ外二、
團結的ノ人格アリ。此ノ團結的入格・・五官ヲ以テ之ヲ域知スノン
コトヲ得ザルモ、肉騰ヲ有スノソ自然人ト同ジク、實際生涯セノレ本
騰ヲ有スノンモノナソ。吾人ノ生活ニノ・、個人的ノ生浩中心アリ、
麗會的團結的ノ生潜中心アリ。此ノ生活中心・・落動カヲ有ス。
此ノ潜動カノ・、内部的経験二習熟セノレ精紳蘇能ク之ヲ認識シ得
ベシ。而シテ客観法ガー個人、自然人ヲ創造スノソモノニアラザ
ノソ勲ク、團結的入格モ亦之ヲ創造スガコト亦稀ナソトス。叉目
然的人格ヅ客観法ニヨリ其入格及構能ガ認メラノソノンガ如久蕗
ノ團騰的人格モ亦客観法ニヨソ其人絡及権能ガ認メラノソ。且ツ
既ノ團結的人格ノ・、組織セラレタノシ人格ナ37。其輩位ハ各個ノ
　ライブ人的肉麓ノ中ユ存セズ、魁會的有隈膿ノ中二存ス。此ノ肚會的
有機騰ノ・有機的ノ縄織ヲ有スノレモ、自然酔ノ有機騰D・其ノ内
：部ノ本質ヲ異ニス。何トナレバ其要素ハ入ヨリ形成セラノソレバ
ナリ。然ぴドモ此肚曾麟有機鐙・・眞實ノ生活本驚ナヲ。而シテ
此ノ肚會酌生溝髄ノ生滑ノ・、其ノ部：分ノ生活トノ・決シプ同一ノ
モノニアラズ。邸チi其各：部分ブ再ゼ資ラ人格タノソナヲ。是F其
自然的ノ有機髄ト異ナ剛所ナジ。此ノ生活髄ノ・、多数人類ノ中
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?、 一個ノ共同存在ヲ働カシムノレ箪位ガ、凝結シテ自ラ猫立ス
ルニ至ノソトキニ生ズ。而シテ此ノ有機膿ノ・ヌ特別ノ意思ヲ有ス
蓋シ人類ハ、各個生活トシテノ存在ト同時二亦共同生活トシテ
ノ存在ヲ有スノレコトヲ得ノソニョリ、其意思ヲ分ツコトヲ得。自
己存在ノ爲メノ各個意思ノ囁域ト、共同意思二自己ヲ拘束セシ
ムノン庭域トヲ相封シテ存立セシムルコトヲ得。此ノ如クシテ人
類ノ・其組織的作用二依ジ、或肚會的ノ生活本髄ヲ開始ス。此ノ
魁會的ノ生活本髄ノ・、其ノ構成員ノ個人意思二劃シ濁立ノ全騰
ノ意思ヲ獄プ、之ヲ支配シ、之二依リ箪位ノ生浩ヲ爲シ得ノソナ
フ。斯クシテー個人ヨリ匿別セラノソノソ肚會的生活髄タノソ意思ノ
主髄ヲ生ぜフ。從テ此ノ肚會的生活盤ノ・意思能力及行爲能カヲ
有シ又法轟依り人格ヲ有シ構利能カヲ有ス。且此ノ肚會的生活
禮・・非肉騰的ノ輩位ナノソユヘ、機關二依り作用ス。此ノ機關・・
各個人二依り組織セラノレ。然レ片此ノ機關ノ・代理入ニアラズ、
各部分ガ全畳豊ヲ｛k表スノレ’ナヲ。蓉酋昌叉ノ・ロノ作用ノ・一一｛固人自ラ
ノ作用タノソト同ジ。此ノ如キ肚會的生浩騰ニシテ、最高ノ意思
即チ主権ヲ有スノソモノガ、國家ナリト云ヘリ。「ギノソケー」ノ此
國家有機騰説ハ、侮ノ學者ノ有機腱説トノ・大ニル異ナノソ所アリ。
期チ氏ノ・生物學上ノ有機騰ノ概念ヲ、法學上二轄用シテ、之ヲ以
プ法學上ノ概念ノ標準ト爲スニァラ・ズ。唯法學上ノ或概念ヲ名
ヶグ、之ヲ有機騰ト爲スノミ。故二等シク有機騰ナノ・語ヲ用フ
ツモ、他‘ノ學者ノ用語トハ其ノ實ヲ異ニスノレナリ。
66 國　　家　　論
猶rギ’ノソヶ一」2・團膿ノ内部ノ本質ト、其軍位トノ關係ヲ説明
シテ日ク。團騰・・常二鍵換スノソ各部分ヲ包括スノソ全部ニシプ、
（是レ自然的有機禮ト同ジキ所ナリ）此ノ全部二軍位ザ内往ス。
全部ハ総合人格ナリ。團薩2・有機的輩位ニシテ総合人格ナリ。
此ノ輩位ノ・各部分ヨリ成立チ、各部分ノ・同時二人格ナソ。故二
全部ハ之ヲ総合人格ト云フ。艶総合入格ノ・實在的軍位ナジ。叉
各部分2・全部ノ關節ナレ死、各々人格ヲ有ス。総合．入格ノ内部
ノ紐織ノ・、総合人格ト關籔人格トノ封立昌ヨリ成ノン。斯ノ如ク
総騰ハ各部分ヨリ成立スノソユヘ、総騰豊P総合人格ノ軍位2・、各部
分ノ複敷ノ中二成立ス。総合人格・・關節人格ノ複敷ニョリ成立
シ、軍位ノ・複敷其儘ノ中二成立スノレ箪位ナリ。即チ國家ハ堅固
ナノソ組織ト永績ノ目的トニ依り、各部ノー致セノソ團禮ニシテ各
個人トノ・異ナノソ．箪位ナリ。然レ圧此ノ軍位ノ・唯各個人ノ複敷二
依リテ成立シ且ッ各個人ノ複数ノ中二存在スルモノナソト。
』叉日ク。濁逸観念ノ肚團ハ、實在的ノ絡合人格トシテノ共同
盤ナリo此ノ共同腱ノ・各個人格ヨヲ負携セラレ蓮委セラレ、各
個人格二附着シテ成立スノソモノナソ。故二濁逸観念ノ肚團ハ、
　イムマネンひ総騰二内住的ノモノナリ、超越的ノモノニアラズ、総腱ノ外ニア
ノγモノニアラズ、肚團ノ・、肚團員ノ外二及上二、超越シテ凝結シ
タノソー個髄ニアラズ、総騰ノ中二於テ生活セノソ共同騰ナリ。肚
團ハ輩泣ノ且普偏的ノ総騰ナリ。此ノ総騰ハ他ノー方ニハ各個
人ノ総計ナソ。此ノ如キ肚團ガ國家ノ原型ナリ。羅馬観念ノ肚
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團ハ、アノソ全キ團結醗トシプ、其團騰員ノ総髄トノ・全ク異ナノソ猫
立ノ主騰トシプノ人格ヲ有ス。其ノ團髄員二劉スノレノ・、肚員外
ノ人二封．スノソト、其關係ヲ異ニスポコトナシ。從テ絡置豊ト各人
トノ間ニハ束精的ノ闘連ナク取輿ノ關係ナシト。
「ギノレケρ一」叉日ク。國家・・實在的ノ本騰トシテ絡合人格タリ。
而シテ是レ存在セノソ事實ノ説明ナヲ。實在的ノ世界二存スノソモ
ノヲ概念セノレノミ。渓シプ擬成ニアラズ。國家ハ存在シ生活ス
ノソモノタノソノ儘ニプ罐利主髄タノソナリ。國家ナノソ團禮・・、法律
上多歎ノ入格邸チ部分人格、闘節人格ヨリ構成セラノソノソモノナ
ソ。此ノ各部分ノ勉括タノン全部二輩位ガ内住ス。（是猶自然的ノ
有機膿ノ釦シ〉而シプ発部ト各部分ノ間二・・法律上ノ關係ガ成
立ス。故二團騰ハ総含人格トシテ輩位ヲ有ン、又全部ヲ構成ス
ノレ各部ノ・同時二關節人格トシグ全部ト封立ノ關係二立ツナリ。
公法・・此ノ全部ト部分トノ封立關係ヲ規定スノソモノナリ。此ノ
内部ノ存在秩序ノ關係ヲ規律スノソ・・、公法ノ私法ト異ナノレ特姓
ノーナリ。私法ノ規律スノン個人ニノ・其内部二此ノ如キ關係成立
，スノソコ｝ナシト。（i私圏畳豊ハ例外ナノソベシ）
rラバント」（Lab油d）ノ・rギノソケー」ノ批團説ヲ駁シテ日ク。法
律上ノ意義二於プ人格ト云フノ・、晦法律上ノ能カト云フー事二
轟藩ス。唯耀1矛尊主畳豊』タノレベ：キ性質ヲ云フノミ。権利主畳豊タノレ性質、
之ガ人格ノ全質ヲ形成ス。故二人格・・凡ベプ輩位ナジ。論理上
不可分ノモノナソ、一個ノモノナリ。輩位ナケレバ人格ナシ。
68 國　　家　　論
若シ多数ノ入ガ、一ノ特立ノ人格二凝結セラノ均ソ時ノ・、是レ論
理上其多敷ノ入ト劉立シテ云フナリ。必ズシモ総合人格ヲ其ノ
關簿人格蜀ヲ分離スノレノ謂ニアラズ。或都市ヲ法人ト云フトキ
ノ・、…其者罷舜」ノ各イ固ノ佳民ノ・之ヲ思考ノ外二措プ云フナリ。各イ固
ノ佳民ガ存在セズト云フニアラズ、唯各個ノ住民ノ・某都市ト云
フ者ト・・異ナノンモノトシテ思考スノ〆ノミ。多敷ヨソ成立ツ総騰
ヲ穫翁義務ノ特別ノ主髄郭人格トシテ思考スノソ場合二・・、複
敷二墨シテハ此ノ人格ヲ、此複敷P・概念上異ナノレ輩位トシプ、
封立セシムノソナリ。各個ノ総計トハ異ナノン新ナノン軍位ヲ立テテ
之ヲ人格トスノンナヲ。琵ノ箪位ノ中ニノ・複敷ト云フ患考ハ存在
セザノンナソト。
rギノソヶ一」之二封シプ日ク、若シ國家人格ガ純然タノン思想上
ノ輩位トシテ、人民ノ上二超在スノソモノナジトスノレトキノ・、（rラ
バン｝」ノ云フガ鄭ク）。髭ノ國家人格・・、其ノ基礎タル人民及頷
土ノ上艮外二在”、入民・・唯常二相鍵換スノ・各個入ノ群聚ト
ナノソノミ。其結果・・國家ト人民トノ間ニノ・唯権力闘係ノ総計ガ
存スノンノミニ離シ人民・・國家二封シ樺利ヲ有スノソコト能ノ・ザノソ
ニ至ノソベシト。
　此ノ爾者ノ説ノ・必ズシモ相矛盾スルモノニアラザノソベシ。「ギ
ノソヶ一」・・輩位ノ内部ノ構造ヲ説明シ、「ラ・畑ド」・・箪位其者
ノ概念ヲ説明シタルモノトシプ各適嘗ナソト云フベシ。
　「レ伊ニンク」（〕［沿ni119）ハ「・ギノソケ戸」ノ説ヲ評シプ日ク彼レノ・
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博學ニシテ思想富贈、其ノ法及法観念ノ登蓬ヲ研究セノソコト甚
深遠ニシテ、多ク其比ヲ見ザノレ所ナリ。然カモ其團騰二關スノソ
論説ハ、學問上ノ試験二及第シタリト云フコトヲ得ズ。氏ハ、
學問的認識ノ彼岸ニアノレ超越的ノ前提二、其基ヲ置ケリ。「ギノソ
ケー」ノ説二依レバ、實在的ノ濁立ノ生浩騰アリテ、此生浩艦ハ
威畳的ユ之ヲ認知スツコトヲ得ザノンモ、働作ノカヲ有スノソユヘ、
之ヲ認識スノンコトヲ得ペシト云ヘリ。然レドモ吾人ノ學問界二
於テ・’、吾人ノ戚畳ニヨヲテ認知シ得ノン物膿（饗象）ガ、砺究セ
ラノ吟ソノミ。其飽、吾人ノ自認識ノ現象、思考、戚畳、意思行爲等
ガ封象ト爲ノソノミ。吾人・・此ノ以外ノ物騰ヲ認知シ得ノレ機關ヲ
有スノソコトナシ。此ノ以外ノ訥知ハ學問界二薦セズ。唯宗鍛上
ノ信仰等二薦スノソノミ。吾人ノ學問界二・・、戚壁ノ外二在ノソ或
生濫騰ヲ認ムルコトヲ得ズ。吾人ハ元ヨリ國家及地方騰ノ働作
力・・、之ヲ威畳上認知スノソヌトヲ得。然レ死此等ノ凡テノ働作
力・・人ヨリ登ス、人ノ意思淡定二依り生ジ、外界二及ボス人ノ働
キナヲ。此ノ各個人ヨリ全ク特立シテ或生潜罐ノアノソコトノ・之
ヲ理解スノソヲ得ザノレナリ。加之意思・・意識ノ顯出ナリ。若シ多
数人類ノ共同存在ヲシテ、箪位特立ノモノタラシムノソニノ・、各
個人ノ意思ヲ分割シ、蛯ノ高キ総畳豊人格ヲ形成シテ、之二人ノ
意思ヲ分與セザノソベカラズ。然レドモ人ノ意思ヲ分割シテ、之
ヲ総騰ノ人格二與フノソ意思分割者ハ存ズノソコトナシ。故二國家
　　　　うノ・淡シプ實在的ノ生活畳豊ユアラズ。實在的ノ要素ヲ有セズ、實
ワ0 國　　家　　論
在的ノ物腱ニアラズ。從テ學問上ノ謂識ノ封象タノソコトヲ得ズ。
國家ハ唯人ノ．八二劉スル關係トシテ、始メテ實在的ナノレノミト◎
是レー般ユ團騰説ヲ否認スノy説瞬ナリ。其ノ不當ナノソコトノ・後
二述プノン所アノソベシ。
「ロートノソ」（Lotre〉日ク眞ノ：實在ハ形膿的ノ存在二限ルモノ
ニアラズ。眞實ノ・形禮ヲ有セザノ姦實鉦ノ嘩ノナリ。實在ノ・働
作ヨリ來ノソモノナリト。ヌ「セキスゼア」モ日ク眼二見ノレベ：ヵラ
ザノソモノ2・是レ實在ナリ眼二見ノソ所ノモノハ是レ幻曖ナリトo
是レー部ノ翼理ナキ轟アラズ。
rレーニンク」ハ、國家及地方騰ノ働作力・・之ヲ威知シ得ノソモ、
是レ畢覧人ヨリ登スノンユヘ、人以外二・・生活禮ナシト云ヘノレモ㌦
各個人ノ働作カト其性質及．敷カヲ異ニスノレ働作力ハ、各個人ト
ノ・異ナノン生活畳豊二i基キ登スト謂ノ・ザノソベカラズ。
「ラノ・ント」・・國家人格読ヲ探レリ「エリネツク」及「ベルナチ
ツク」亦然ソ。
「エリネツク」（Je臨ek）ノ國家人格説二於テ・・、多敷ノ人類
ガ、恒久ノ内部連關ノ目的ニヨリ、互二相結合セノレトキ・・、是
　　　　　　　　　　　　　　ジンヂロレ目的上ノ軍位ナリ。凡ベプ軍位・・吾人ノ意識二必要ナノソ総合
ゼロ作用ノ或形式ナソ。自然的ノー個人モ、幼時ヨジ老年二至ノレ迄
ノ間ニハ、其ノ肉騰、精紳モi攣動スノレモノナレドモ、之ヲ軍位ノ
モノトスノめ・、総合作用ノ形式ナノンノミ。師チ自然的一個人ヲ
軍位ノー個人トスノレハ、唯吾人ノ主観的観察二依ノン目的軍位ノ
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ミ。多敷人類ノー團ヲ輩位ト云フモ、主観的ノ綴合作用二依グ
ノミ。欺クノ動クシテ、多数人類ノー團・・、之ヲ輩位ト見ノソコ塾
ヲ得。嘘輩位・・法律上或關係二立ツ3トヲ得。郎チ法律上人格
タノソコトヲ得。而シテ此ノ軍位ノ種類中二於テ、或特別ノ性質
ヲ有スノソモノガ、國家ナリト云フニアリ。
之二封シ「レ・一ニング」ハ人格説ヲ駁撃セリ。　日ク、若シ國家
ハ共同ノ目的二依り・多数乙一個人ガ相結合セノy軍位ナリト云
フトキノ・、國家’・即チ是レ目的概念ナソ。然ノレトキノ・國家ハ唯
茄ノ如キ概念ヲ有スノン人ノ思考上ノ内容タノソノミ。而シプ國家
ノ・斯ノレ概念ヲ有スノソ人ノ思考ノ外ニノ・、何等實在的ノ存在ヲ有
スノンモノユァラズ。又法ハ斯ノソ人ノ内部ニアノレ思考二、権利及
義務ヲ輿フノレヲ得ザノソベシ。法ノ・人ノ行爲ノ規則ナリ。思考ノ
規則二・・アラザノンナリ。人格ノ概念ノ・或思考物ニシテ、疏ノ概
念ガ人格ヲ有スノソモノニアラズ。唯自然人ガ法ニヨリプ人格ヲ
有シ得ノレノミ。人格トシテ法ノ承認シタノ汀人」ガ概念ノ封象タ
ノレコトヲ得ノレノミ。概念ガ人格タノソニァラザノレナジ。概念ト彼
概念物トヲ混同スベカラズ。概念・・意思カヲ有スノソモノニァラ
ズ、利盆モ生活貨物モ之ヲ有シ得ノンモノニアラズ。蜘モ思考ハ
唯意識ノ顯毘ナノソノミ。一個人ノ意識作用ナリ。一個人ノ意識
ノ外二思考ナノソモノアノソコトナシ。而シテ数多ノ人ガ、假令属
一ノ内容ヲ有スノレ思考ヲ爲スモ、是個々ヅ個人ノ思考ナノンノミ。
君シ数多ノ人ガ各異ナノソ思考ヲ有スルトキノ・、何レノ思考ガ果
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シテ國家ナリヤ、之ヲ知ノソコトヲ得ザノソナリ。又日ク、「エリネ
ツク」等團禮派ノ論者ノ・、多敷人類ノー團ヲ軍位トシ、其團騰ノ
構成員ノ意思ヲ箪位ノ意思ナリトスノレ・・、吾人ノ観察法ノ必要
二依ノント云フモ、是レ決シテ客観的論理的ノ観察法嵩依ジタノF
モノアラザノンナジ。多敷人類ノー團ヲ箪位ト考フノめ・、唯多敷
ヲ箪位ト前提スノソノミ。言鳶者ノ目自勺ノ爲メノ前置ナノレノミ。此
ノ輩位・・抽象的ノモノナリ。多数人類ノ中二生ぜノレ多数關係ノ
1司穣同形ナノソコトヲ、一一ノ概念二包括スノソ爲二企ツノソ抽象ナジ
論者ガ艶ノ目的ヲ前置スノントキニ思考ノ必要トシテ此抽象ヲナ
スノミ。又一個人ノ意思ヲ、全騰ノ軍位ノ意思トスノレモ、是レ
唯全騰ノ意思トシプ前提スノレノミ。是レ條件附主観的ノ思考法
ノ必要二出1ヅノノモノニシプ、客観的ノ思考法二いラザ，ーナリ。
箪位モ輩位ノ意思モ唯独象的ノ思考ナリ。吾人ノ認識以外二於
プノ・、此ノ思考・’其ノ存在ヲ有セザノレナリ。元ヨヲ學理上二於
プハ此ノ如キ揺象的ノ思考ヲ敏クコ｝ヲ得ズ。之ヲ利用セザノソ
ベカラズ。然レドモ是レ紬象的ノ概念ナジ。而シプ概念ハ概念
ノ封象ト混同スベカラズ。然ノレニ此等ノ論巌ノ・之ヲ混同セノト。
叉「レンニング」ノ・團髄ノ軍位ラ否認シ、自然人ノ輩位ヲ主張シ
プ日ク。自然ノー個人ヲ輩位ト意識スノンコト・・、是レ吾人ノ精
紳生溜ノ基礎的事實ナソ。宗藪、滋徳、法律ノ・此ノ事實ヲ前提ト
スルナジ。此ノ輩位ノ・目的上ノ軍位ニアラズ。目的ノ思考ニヨ
リ形成セラレタノFモノニアラズ。吾人ノ意識ニョリ直接二生ジ
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‘タノン軍位ナリ。蓋シ入ノ・自ラ箪位トシテ自毘シツツアソ。且ツ
i斯ノ如キ輩位トシテ、意思決定二依リ、外界二働作シ得ノソユヘ
?、 権利義務ヲ有シ人格ヲ有シ得ノンナリ。人・・此ノ輩位ノ意識
二依り、意思シ行爲スノレ本禮トシテ、自己ヲ確實ニスノソモノナ
リ。故二法モ亦此ノ軍位二付規律ヲ爲スコトヲ得ルナソ。之路
反シ唯吾人ノ思考二依リ、一定ノ目的二從テ形成セノソ多敷人ノ
ー團二・・、法律上ノ能カヲ與フノソヲ得ザノレナリ。法・・凡ベテ自
然的一個人二、法律王ノ性質ヲ與へ得ベキノミト。
此ノrレーニング」ノ説二從ヘバ、法人ナノレモノノ・一般二存ズ
ノソ惚トヲ得ズ。唯自然ノー個入ノミ、権利義務ノ主騰帥チ人格
タノンコトヲ得ノンノミ。殊二自己ノ箪位ヲ意識スノソコトヲ得ルー
個人ノミ、入格タノレコトヲ得ベキノミ。意識ノ未ダ螢達セザノン
小兜ノ・、未ダ入格タノレコトヲ得ズ。精紳病者モ其疾病ノ未グ去
ラザノレ問ハ人格タノレコトヲ得ザノソナリ。且ツ吾人ノ直豊的意識
二依ノン自然的一個人ノミガ、人格ノレタヲ得ノソト云フトキ・・、人
格ノ・此ノ自然人ノ死亡二依り、漕滅スト云ノ・ザノレベカラズ。然
ノソ痔ノ・法人ノ永績、殊二國家意思ノ永績・・全ク之ヲ認ムノレ■ヲ
得ザノソナリ。君主國二於プ、或君主ガ崩御スレバ、其ノ君主ノ制
定登布シタノソモノ、例ヘバ憲法モ法律モ其他ノ法關係モ、凡ベ
テ消滅スト云ハザノソベ：カラズ。又共和國二於テノ・、一個ノ統治
権ナ久多数ノ統治権者アリ、多数ノ服從義務者アリト云ノ・ザ
ノソベカラズ。且ツ統治纏ト服從義務トハー人二混同シテ虚無ト
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爲ノソ＾ミシ。「レーニング」・・、假令統治者・・屡々交代シ、叉被統治
着・・甚ダ多敷ナリト難ヘドモ、此ノ設統治者ノ・皆同様二統治権
二服從スノンモノナヲ。多敷ノ被統治者ガ法律上皆服從スノレ共同
ノ黙ヲ有スノソユヘ、國家關係・・印チ軍位ナリ（氏ノ・國家ノ・關係
ナジトセリ〉ト謂フコトヲ得卜云ヘリ。然レドモ氏ノ観察法ヨ
リセバ統治者ガ攣換スレバ其統治關係モ亦攣換シテ之ヲ軍位ト
謂ヒ能ノ・ザノレ論至ルベシも
且ツ「エク子ツク」等ノ人格説5於テモ、思考其欝ガ入格ナヲ
ト云フニァラズ。軍位ト、思考セラレルモノ即チ思考ノ封象グ、
人格ナリト云フノミ。部チ多数人ノー團ヲ輩位ノモノト認識ス
ノンコトヲ得ノソコトノ・、猶自然ノー個人ヲ輩位ノモノト認識シ得
ノゾト同一ナリ、自然ノー個人ガ人格タノソヲ得ノレ／ト同ジク、多歎
人ノー團モ、亦，人格タノソコトヲ得ノソト云フノミ。叉「レーニン
グ」・・、多敷人類ノー團ヲ輩位ト考フノめ・、是唯多数フ箪位ト前
置スノレノミ、吾人ノ目的ヲ達スノン爲メ前置スノソノミト云フモ、
其實・・共同ノ目的アノy二依り之ヲ輩位ト認識スノソノミ。共同ノ
目的・・實在ナノンユヘ軍位モ亦實在ト云フノミ。凡ソ物ヲ認識ス
ノソニ嘗り、唾耳目的直費的ノモノナラザノソベカラザノンコトナン。
精紳眼ノ認識も亦認識タヲ。宗敷、道徳ノ元則観念・・、認識上庚
シプ虚無ナノソニアラズ。且人格ノ・意思アノゆ爲メニ存ズノレニア
ラズ、生活ノ爲メニ人格ノ・存ズ。意思ノ・手段タノソノミ。自然的
ノ意思者ノミガ人格ヲ有スノソニアラザノソナリ。
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第三節　　國家二關スル種々ノ説明
第一　状態説及關係説
　　　　　　　　スタのト　　　　　　　スタツ　ス言語學ノ歴史二於テノ・、今βノ國家ナノン語ト歌態ト云フ語ハ
　　　　　　　　　スタトト　　　　　　　スタソ　ス互二毒目代用ラ’レタノソコトアソ。』叉國i家ナノソ語2畷犬態ナノレ語ヨリ
轄化シタノンナラントノ説モァソタソ。故二今日二於プモ、國家
ノ・飲態ナジトノ説アリ。殊ユ國家ノ・破支酉己ノ状態ナリ、或ノ・設
支配ノ闘係ナリトノ説アリ。
つえつぷる（Z6p垂1）日ク國家・・被支配ノ欺態ナリ》。びしよ
一ふ（：Bisc：ho｛〉日ク國i家ノ・一1定ノ領土ノ上ユ土着セノレ魁會的元
素絡罐ノー種固有ナノソ欺態ナリ。部チ凡プノ意思ガー個ノ意恩
二服從セルノ懸態ナリト。此ノ欺態説ノー涙トシプ、國家ノ・設
支配ノ關係ナリトノ説アリ。
つあはうえ一（Zac撫ri泓e）日ク國家ハ欺態ナリ、殊二全髄ト莫
ノ部分トノ法關係ナフト。
りんぐ（Li皿gg）日ク國家ノ・或人民ガ或領域内二於テ支配セラ
ノγノソノ關係ナリト。蓋シリんぐ氏ノ・、直畳的實験的ノ翻察二從
ヒテ、凡ン意思ヲ有スノレモノノ・自然人タノy一個人ナノyユヘ、蕗
ノー個人ノ外二國家團髄ナノγモノガ、人格トシテ存ズノソモノ論
アラズ。實駿的ノ観察ヨソスレバ、國家・・唯關係ナリ、歌態ナリ
トセソ。若シ尭ノ勲キ観察法二依ノソトキノ・、國家ハ箪位ノモノ
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ニアラズシテ、敷多ノ相拉列及相前後セノソ支配關係ノ、無敷ノ状
態ト爲ノンベシ。支配スノソ人及支配セラノソノソ人ノ、員敷ノアノレ1丈
ケ、支配献態モ存ズノソコトニ爲り、姥ノ關係ノ軍位ハ、途二之ヲ
認ムノソコトヲ得ザノン昌至ラン。其飽艶ノ説二依ソプ・・、数多ノ
意思關係ヲ、互二相結合セシムノレ束輩ノ存在ハ、之ヲ認ムノソコ
トヲ孝尋ザノソベシ。i其他‘「状態」説二從フトキノ・、説明ス’ミカラザ’
ノレ多クノ瓢ヲ生ズ。
　關係説ノ中二於プ前逡セノソれ一にんぐ（Loening）ノ・甚ダ進歩
セノソ法律的ノ説明ヲナセソ。日ク、國家・・統治者ト被統治者トノ
明關律係ナリ。法律關係トノ・、法律ニョリ定メラレタノレ人ト入
トノ間ノ關係ナリ。権利者ト義務者トノ關係ナリ。國家ハ統治
者（君主）ガ統治シ破統治者（人民）ガ統治セラノソノソ法律關係ナ
リ。而シテ此ノ法律關係即チ國家ハ全ク箪位ヲ有ス。何トナレ
バ縦令統治者ノ・屡交代シヌ被統治者ハ甚ダ多敷ナソト錐、此ノ
破統治者・・皆同檬二統治権二服從セリ。即チ此ノ法律關係二於
プ、被統治者ノ・皆法律上服從ト云フ共同ノ瓢ヲ有ス。故二此ノ
關係ノ・即チ輩位ナリト。此ノ説二於テ、法律關係即チ國家ノ・軍
位ナリト云フモ、此ノ説ノ立脚黙ヨリスレバ、統治者ガ愛換スノソ
トキノ・、帥チ統治権者ガ鍵換スノソコトニ爲ルユヘ、其統治關係モ
亦憂換スト云ノ・ザノソベカラズ。之ヲ軍位ト云フベカラズ。此他・
現行憲法上、國家トアノソ場合二、法律關係ト見ノめ・不適當ナリ。
「れ一にんぐ」ハ、後ご述プノソ「ざいでる」ト同ジク、國家團髄ノ
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存在ヲ認メザレドモ、「ざいでる」ノ権力説ニノ・賛岡スノソ者ニァ
ラズ。故二日ク、國家ニノ・元ヨリ権カヲ要ス。権カナクンバ支
配ヲ爲スコトヲ得ズ。然レドモ支配者ノ支配2・、決シテ構カノ
上二基クモノニアラズ。野壁時代ノ專制政治二於テモ、只構力憐
基ヅク支配ノ・、一日モ存立スノyコト能・・ズ。何トナレバ被支配
者ノ総髄ノ権カノ・、一人叉・・少敷ノ支配者ノ権カヨソモ常藷大
ナノレヲ以ナリ。支配・・椹カノ上二基カズ、支配ヲ必要トスノソ人
ノ意識ノ上二基ヅク。支配者・・此意識ヨヲ貫通セラノン。故二被
支配者ノ・安ンジテ國権ノ作用二服從スノンナリ。從テ國家・・唯事
實上ノ槽力關係轟アラズ。反テ法律關係ナリ。叉國家ノ・支配ノ
目的物ト云フモ不可ナリ。支配者・・被支配者ト共二國家二属ス
即チ支配者ト被支配者トノ・、法ノ定メタノレ關係二於プ立ツナリ
ト。之レ既二國家人格説二近似セノレ説明ナリト謂フベシ。ヌ「筋
炉にんぐ」ノ・前述セノソ如ク自然ノー個人ハ、直チニ之ヲ．軍位ト
意識スト云フモ、是レ學理的ノ観察法ナフヤ。是レー種ノ信仰
轟ノ・アラザノソカ。
　「お・まいえる」（0．皿ayer）日ク國家・・地球表面ノ或境界セラレ
タノレ匿域二於プ、人類共同騰ノ爲メニ立テラレ、且ツ最高権ヲ備
附セラレタノレ外部的秩序ナリ。國家ハ統治スノソモノニアラズ、
ヌ統治セラノソノン毛ノニァラズ。國権ノ主髄ニァラズ、又目的物
タノレ客鰹ニモアラズ。憲法二依り立テラレタノソ事物ノ秩序ナリ。
（即チ國家’・瓶態ナリ）。君主國昌於ケノソ君主・・此秩序ノ中二於
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テ、先頭轟立ツ元首ニシテ、尤モ貴キ關節ナリ。而シテ君主ノ・、
．此ノ國家ノ中二於テ統治シ、憲法ノ範園内二於プ自由二國権ヲ
行フ。然レドモ君主ノ・國家人格ノ代表者トシテ、國家ノ樫ヲ行
フ．キノニアラズ、自己膚ラノ橿ヲ行フモノナ』リ。（君主ヲ國家人
格ノ代表者ト云フノ・民主的ノ理解法ナリトセリ）叉君主・・、國家
ノ中二於テ統治スノレモ、國家ヲ統治スノレモノニアラズト。
若シ此説二云フ動ク、國家・・入類共同髄ノ爲二立テラレタノソ
モノナノソトキノ・、凡ベテノ國家作用ハ、此ノ入類共同禮ノ目的ノ
爲二行ノ・ノソノレモノニシテ、此ノ共同禮・・目的ノ主禮ナ・〆ベシ。
且ツ最高灌ガ之二備附セラレタノソモノナノソトキハ、君主ノ行フ
最高権ノ・、此ノ人類共同騰ノ爲メニ行2・ノソノソモノニシテ、決シテ
君主ノ自己自ラノ爲メニ之ヲ行フモノナリト云フヲ得ズ。從テ
國梅・・君主自ラニ薦スノソモノト云フヲ得ザノソベク、帥チ共同禮
ガ目的ノ主盤ナソ、國擢ノ主騰ナリト云フヲ適當トス。殊二君
主ノ・此ノ秩序（状態）節チ國家ノ中二存シ、而シテ唯此中ノ關節
ノー一員ナソト，スノントキノ・、此等ノ關節ヨソ組織セラレ・タノン秩序
（歌態〉蔀チ國家ハ、或本1畳豊ニシテ、目的及國擢ハ之二属スト云
ハザノソベカラズ。権科ノ主禮・・、必ズシモ事實上ノ意思ヲ有ス
ノソコトヲ必要條件トセズ。唯意思作用ノ方法ガ設ケラレタノント
キノ・、帥チ構利主髄タノレコトヲ得ベシ。此ノ説二於プノ・君主ハ
憲法二從ヒ國礎ヲ行フモノナリトセノンモ、此ノ君主・・國家ノ権
ヲ行7モノユアラズ、自己ノ権ヲ行フ着ナジトスノソトキハ、憲
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法ノ・君主ガ自由昌立テテ、之ヲ行フモノナ・ンユヘ、憲法ノ規定論
違反スノント否トノ癌別モ生ズノソコトナカノレベシ。又君圭ガ自己
ノ灌ヲ行フ者ナノソトキノ・、國権ノ永績ノ・到底之ヲ理解スノソコト
ヲ得ザノソベシ。此ノ説ノ・決シテ適當ナソト云フベカラズ。
第二　　國家目的物説
普蓮世俗ノ思考二於テハ、人ノ威壁ヲ以テ知ノソコトヲ得ベキ
統治スノン人帥君主ヲ以ヲ、統治権ノ主艦トシ、領土及人民ノ・之ヲ
統治作用ノ目的物トシ、而シテ國家ノ全作用ハ之ヲ君主自髄ノ
作用ナyトセジ。殊二今日ノ如キ國家法ノ未ダ登達セザノソ往古
二於プノ・、私法上ノ観念ヲ以テ公法上ノ棚度ヲ説明シ、領土人民
及支配ノ作罵全髄ヲ包括シテ、之ヲ統治者拉二其ノ家族ノ相績
権及所有構ノ目的物タノン財産ト同親シ、國家”権利ノ目的ト爲
セリ。然ルニ今日二於テハ公法、私法ノ1匿別ヲ生ジ領土及人民
ヲ：私法上ノ目的物ト見ノン観念・・全ク止ムニ至レリ。然レドモ今
日二於テモ、往古ノ所有権目的物説ヲ唯公法ノ形式二i攣改シテ、
國家目的物説ヲ欝昌フノソモノァリ。「ほつぷす」（Hobbes）既二然
ジシナリ近時5於テノ・「まつくす・ざいでる」（五∫axSeyde1）其ノ
主唱着ナリ。氏日ク、抑モ實験的観察諺依レバ、凡ソ意思ヲ有ス
ノンモノノ・自然人ナノレユヘ、統治権ノ主髄・・自然人タノソ統治者其
人帥チ君主ナリ。暑主・・領土及人民ノ上二立チ、琵　ノ領土及
人民ヲ統治ス。此ノ統治者ノ下昌アノソ領土及ピ人民・・、統治ノ
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目的物ニシテ、此ノ目的物ガ部チ國家ナリ。猶私法上二於テ、
主人ガ或物ヲ有スルトキ・・、之ヲ所有物トシ、目的物トスノソガ
如ク、國家・・目的物ナソ。私法上ノ支配ハ物ノ上ニアノソ如ク、
公怯上ノ支配ノ・國家ノ上ニアリ。且ツ私法上ノ支配・・、物ノ外
5在り上二在ノソ主人ヨリ來ノソ如ク、公法上ノ統治・・、國家ノ外二
在り上ニアノソ君主ヨリ來ノレ。君主・・部チ統治権ノ主騰ナリ。若
シ之二反シ統治者タノソ君主以外二於テ、國家ヲ統治罐ノ主禮ナ
リト云フ如キアラバ、是レ擬成的ノ説明ナソ、實験的観察二由ノン
説明ニァラザノソナリト。
若シ此説ノ如ク、國家ノ・唯統治権ノ目的物ナノ嚇キ・・、所謂國
家財産ノ所有権者ノ・何人ナリヤ。若シ自然人タノレ君主矛自ラ國
家財産ノ所有権者ナリトスルトキノ・、國家財産モ君主一個ノ私
有財産モ、同一主髄二属スノソコトニナリ、國家財産ナノソモノノ・、
特別二存在スノソコトナキニ至ノソ．是レ今日ノ法劒二反スベシ。
且ツ此ノ論者’ハ、一國内ノ多数ノ人類・・、帥チ多敷ニシグ、輩位
ノ存在ヲ有スノソごトナシ。軍位ノ存在ヲ有セザノレモノノ・、人格
タノγコトヲ得ズ覧論ぜり。若シ果シテ然ノレ時・・、君主國二於テ
モ、亦共和國二於テモ、輩位永久ノ國穫アヲト云フヲ得ザノレベ
シ。何トナレノ“君主國二於テノ・、自然入タノソ君主ガ統治椹ノ主髄
ナリトスノソトキノ・、其自然人タノソ君主ノ崩御アレバ、部チ意思ノ
主騰國穫ノ主髄ヴ溝滅スノンユヘ、意思及國椹モ亦消失スノンコト
嗣爲ラザノソベカラザレノぐナリ。叉共和國二於プノ・、数多ノ意思
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主髄アノソユヘ、國礎ノ主髄モ亦同時二敷多存在スノソ讐トニナソ、
且ツ此ノ敷多ノ主禮・・、常二生死二依ソ墾更スノソユヘ、軍一ノ國
権ノ主髄ガ、存在．スト云フヲ孝暑ザ謄ノンニ至ノソベシ。撮ノ駁論二封
　　　　　　　　インスチジチヲンシ、此ノ論着ノ・統治者ハ之ヲー個ノ’制度トシテ観ノソトキヘ永
久不憂ノモノナリ。故二國家統治ノ輩位・・、決シテ破ラノソノソ事
ナシト辮護セフ。然レドモ統治者ナノレ輩位ノ鋼度ナノソモノノ・、
各個ノ統治者ノ交代二依リ、少シモ影響ナク存在スト爲スヘ是
レ實験的観察ノ立脚地ヲ離レタルモノナリ。且ツ艶ノ論者ノ實
験的観察二從ヒ、併立セノソ人類團膿帥チ國家ヲ軍位ト観察スノソ
能2・ザノレトキハ、統治者タノン君主ノ如ク、一人ヅツ相前後シプ存
在スノソ多敷ノ者ヲ輩位トナスコト2・猶不可能ナノソベシ。
或・・君位縫承法ナノン法規アヲテ、此ノ法規ガ敷多ノ自然人タ
ノソ君主ノー列ヲ、同一入格ト看徽スヲ以テ．自然人タノソ君主ハ崩
御スノンモ、國家タノソ君主・・人聞ノ如ク死亡スノソコトナシト、云フ
着アリト錐ヘドモ、此ノ君位縫承法・・、永久ナノレ國椹ノ主髄タノソ
國家ノ法規ニアラズシグ、唯蒔々交代スル君主ナノレ國権ノ主禮
ガ定メタノソモノナリトスノソトキノ・、其ノ君主ガ崩御後、新タニ立
ラノレ君主ノ世二於テモー猶依然トシプ敷カヲ有スノソハ、何故ナノソ
ヤ、之ヲ先ヅ謹明セザノンベカラズ。
斯クノ如ク永久不愛ノー個ノ統治者アリト云フコトモ、永久
ノ君位縫承法アリテ各時代ノ君主ヲ輩位硯スト云フコトモ，畢
覧自然人タノソ統治者ノ交代二拘ラズ、永久不鍵ノ人格者アノγ讐
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｝ヲ基礎｝セザノソベカラズ。而シテ琵ノ人格者ハ、此ノ論者ノ
説二從ヒ、假ソニ臼然人タノレ君主ヨリ成立ットスノソトキ・・，邸チ
既ノ人格者・・君主一人ヲ以テ構成員トシ、亦機關ト爲ス法人ナ
ノソコ難二露着ス。今若シ此ノ構成員タノン自然人ナノン君主ガ崩御
スノレトキノ・、法人ノ・其構成員及機關ヲ有セザノソコトニ爲り、從プ
法人ノ存在モ考フベカラザノγコトニナソ、國家ハ其瞬間ニハ溝
滅スル認トニ爲ラザノソベヵラズ。然ノントキノ・國樺及國法ノ永績
～・到底考フベカラザノソコトニ爲ノソベシ。然レドモ君主ノ崩御ノ・
斯ノ動キ結果ヲ惹起スコトナシ。蓋シ統治者ハ、其ノ責務ノ牲
質上、自己一個人ノ利盆ノ爲メニ、統治ス～ンモノニアラズ、國家
ノ利盆ノ爲メニ、統治スノンモノナリQ統治者ガ國家ノ爲二統治
スノソモノナノン》キノ・、國家ガ人格者轟シテ、君主ノ・國家機關ナリ
ト謂ノ・ザノシベカラズ。而シテ國家ノ爲メニ作用スノン國家機關ハ、
濁り君主ノミニノ・止ラズ、猶侮嵩敷多ノ機關アジ。故二國家ノ
或機關ノ地位二支障アノン場合二於テモ、國家至禮ノ作用ニハ何
等ノ支障ナクシテ、國家・・永績シテ其ノ存在ヲ完フスノソコトヲ
得ノンナリ。其飽若シ國家・・目的物ニシテ、君主・・國家ノ上二立
チプ之ヲ支醍スノソモノナリトスノレトキ2・、君主・・國家ノ外二在
リテ、國家ノ中ニノ・存在セザノソコトニ爲ヲ、國家ト君主トハ、
蚕タ別物ト爲ジ分離シテ存在シ、君主ハ國ノ元首部チ全物ノ頭
部ナリ←云フコト能ノ・ザノソコトニ至ノソベシ。
rほつぷす」日ク、國家の総合人格ナリ。然レドモ総合騰ハ唯
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外部的ノ目的物タノレノミ。既ノ目的物二劃シ、統治者ノ構カガ
行ハル。凡ベテ國家ノ櫻力及凡ペテ公ノ権♪・全然統治者二薦ス
トo
「ぼしゆえ一」（Bossue七）日ク君主・・人民ノ上二超越スノレ本膿
ナリ、入民総髄ハ全ク君主ノ中二没牧セラレ包括セラノソノソモノ
ナリト。
「はるれる」（E島11er）日ク君主・・國家ノ前畠春シ、國家ヲ立テ
タリ。人民モ君主アソグ始メテー團ノ人民タノレコトヲ得ト。
姥等ノ説明ノ・、畢覧君主ハ國罐ノ主髄ニシテ、國家ノ・綾治権ノ
目的物ナリト云フニ臨シ、今ロノ國家観念二適合スノソモノ畠ア
ラズo
第三　　國家、統治者同一説
佛國ノrるい」十四世ノ・rぼしゆえ一」ノ説二從ピr我ノ・國家ナ
勾ト云ヘリ。是レ統治者タノ峨・・國家ナリ。部チ統治瀞・國家
ト同一ナリト云フニ在り。
rぼるんはっく」（：Bomh誌）日クー・般轟云ヘバ、國家ハ統治穫ノ
主盤ナリ。然ノソニ君主國二於グノ・、君主ヴ統治穰ヲ固有シ、之
ヲ行使，ス。故二君主ノ・統治穫ノ主畳豊ナリ。國家ト君主ノ・同一一ナ
リト。此ノ説ノ・國家ノ・統治者ノ別名ニシテ、統治者ノ・國構ノ主
罐ナ跡スノ峰キノ・、前説綱一説朋二薦スノ始トニ爲ノソ。若
シ國家・・統治者ノ別名ニアラズトシ、國家・・或本騰ヲ有スノソモ
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ノナリ帥チ人類團騰ナリトスノソトキノ・、此ノ説ノ・更5理解不可
能二陪ノンナリ。何トナレバ若シ國家ナノレ或本髄ガ既二統治穫
ノ主禮トシテ存スノレトキハ、此ノ外二猶一個人叉2・敷個人タ〆
統治者ガ、統治権ノ主騰トシテ存在シ得ル理由ナケレバナリ。
一個ノ権利ニノ・敷個ノ主禮存在シ得ザノレーミシ。若シ君主ト國家
トガニ個ノ主髄トシテ、一個ノ穫利ヲ共有スト云フトキハ、君
主ヲ除外シタル國家ノミノ主髄ノ・、如何ナノソモノナリャ。畢覧
ノ’雰主ト人民ト相一致シタノソ着ガ、國家ナノソコトニ鶴着セザル
ヲ得ズ．
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歴史二依レバ、我建國ノ・皇孫理々杵尊、天照太紳ノ勅命ヲ奉
ジ、　八十萬示申ヲB巾ヰテ日向二家降セノレニ肇『マノソ。八十萬ノ・多衆
ヲ意味ス。紳・・期チ人ナリ。元來紳ハ人徳高崇者ノ奪號ナノソモ、
亦濁立ノ人♪・之ヲ神ト聡一、之ヲ奴隷ト癌シタノソナリ。當時ノ
紳ノ・完全叉・・濁立ノ人則チ人格者ヲ指欝シタノソナリ。艶ノ多衆
人ノー團ハ、帥チ所謂大和民族ニシテ、同種族嘉属シタノソモノナ
リ。蓋シ太古二於ケノレ多衆人ノー致共同・・、血統ヲ同フシ魍先
ヲ共ニスノレ同一ノ民族ニアジザレベ　　之ヲ期待スノソヲ得ザリ
シヲ以ナリ。此ノ民族ハ種々ノ親族ヨリ形成セラレタノソモノナ
魁シナランモ、蓋シ同一地方二於テ繁殖シタノソ同一民族タソシ
ヤ明ヵナリ。而シテ天照太紳ノ系統・・、此ノ民族ノ中二於ヲ優
越ノ地位ヲ有シ、族長トシテ支配スノソノ特権ヲ有シタソ。從テ
皇孫理々杵奪ノ・，首長トシテ此ノ同族ノ多衆ヲ帥ヰ、大八洲國
ノー端地日向二來降セノレナヲ。大和民族・・。霧當時多少進歩シタ
ノン文明ヲ有シ、且ツ輩固ナノレ種族團騰タ穿シナリ。蓋シ高天原
ヨリ遠ク海陸ヲ渡過シテ1玉向二來降スノソニノ・、百般ノ髪置殊二
船舶武器ノ整備ヲ要シ、且ツ將卒ノー致敢行二待タザノソベカラ
ザリシヲ以ナリ。
紳武天皇大和國莫都以降二於テ此ノ大和民族中二・・種々ノ人
別アリタリ。即チ皇別（天照太紳ノ系統二出デ後世臣及眞人ト
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繕スノレ族（紳別〉天照太紳ト同族ニシテ、皇孫來降以前叉ハ同時
二豊葦原國二奈住セル着ニシプ、天紳地祇ト聡スノソ者之二屡シ、
　　　トラレ後世此ノ長ヲ連叉ノ・朝臣ト稽ス）土民及蕃別（熊襲蝦夷ノ如ク
天孫來降以雨ヨリノ住民及三韓、南洋等ヨゾノ移佳民）等アソ
シモ、紳別ハ皇別ト其先租ヲ共同ニスノレヲ以プ共二同一ノ種族
團薩二矯スノンモノナリ。土民及蕃別ノ・元來其ノ種族ヲ異ニスノソ
モ、蹄ノ種族團髄畠同化セラレ、團驚内二於テ其一タノノソ、位ヲ
有シタソ。唯諸氏族二隷薦シ奴隷タノソモノモ存シタノソモ多数ハ
相當ノ地位ヲ有シタリ。
當時ノ肚會鋼度ノ・一種ノ階級的緯織ヨリ成レリ。先ヅ魁會上
ノ最下級ノ團騰トシテ家アリ。数代ノ家族ノ・一家二往居ス。家
二家長アワ、嫡系ノ子孫之ヲ縫承ス。寡ノ財産及家族員＼支配
ヲ掌ノレ。家二隷属ノ家部アリ。（今日飛強ノ自川郷ニノ・猶古代
家族生浩ノ薄例アリト云フ〉敷多家ノ亀相合シプ小氏族ヲ組織
ス。小氏族二「小民長」アソ。小氏族ノ嫡系、其地位ヲ縫承シ、
小氏族二艦スノレ諸家族ヲ支配ス。数多ノ小氏族ノ・更二相合シテ
大馬族ヲ組織ス。大氏族二「大氏長」アヲ。大民族二属スノン諸小
氏族ヲ支配ス。大氏族ノ嫡系r長」ノ地位ヲ縫承ス。大小ノ氏族
ニノ・多数ノ男女之二隷薦ス。之ヲ部曲ト云フ。其飽各氏族ノ・土
地人民ヲ有シ之ヲ支配シタリ。（家及氏・・血族團髄ニシテ共同祀
先ヲ祭配シテ之ヲ氏紳トシ家・・氏紳二依り守護セラノソノン紳塗ノ
場所トセリ）。
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氏族ノ上二「シ・シメス、スメラミコト」帥チ天皇アリ、各氏
族ヲ支配ス。rシロシメス」ハ統治ノ義、rスメラミコト」ノ・君長
ノ義ナリ。天皇2・直接ニノ・天皇ノ家族及皇族諸氏（部チペ照太
紳ノ系統㍉囑スノソモノ）及此等二属スノレ家部ヲ支配シ、土地二
’付テノ・皇室私有ノ御縣、天皇部民ノ耕作二供セラレタノし／屯田其
他没牧地等ヲ支配スルノミニシプ、各氏族ノ土地人民部曲・・皇
室ノ支配二属スルコトナシ。唯皇室ノ・諸氏族ノ部曲ヲ徴シテ其
ノ部下二薦セシムノソコトヲ得。叉騰化人・・天皇ノ部曲二薦シ、
各氏族ノ部下モ犯罪等ノ場合ニノ・之ヲ皇家二没牧スノレヲ得タノレ
ノミ。（是レ今B、皇室自治権ノ基ト爲レノンナリ）
當時ノ鯛度ノ・所謂氏族筋ニシテ恰モー種ノ封建鯛ノ麺ク、各
馬族・・各、固有ノ土地、人民ヲ有シテ之ヲ支配シ、皇室・・更二此等
ノ上二立チテ宗主権ヲ有シ、主墾シプ祭飛其飽宣戦講和氏族ノ
設置磨止、族長ノ任命、雫訟ノ裁淡等ヲ掌り、最高ノ樫ヲ行ヒ
タリ。但皇室ノ此最高ノ権ノ・必ズシモ縄封ノモノニアラザリシ
ナリ。何トナレバ各氏族・・各固有ノ土地人民ヲ支配シタレバナ
リ。但當時ノ大和民族ノ・、幹部タル皇室ノ最高ノ宗主椹ノ下二
於プ、一大種族共同騰ヲ形成シタノレモノナリシナソ。（是亦一種
ノ共同團禮ニシテ首領劉共同禮トハ大高異ナノ死所アリタリ）
（後世ノ源季時代、北條足利時代及徳川時代等亦馬族・制ノ振張ト
』見ノソベ：キモノナリ）。
既ノ如ク皇室ノ・、氏族ノ上二立チ宗主橿ヲ行ヒ、以テ共同生
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活ヲ保持セシコト千年以上ノ永キ歳月二渉リタノソモ、斯ノレ地方
分擢ノ欄度・・、國家ノ統一ヲ妨ケリ、國勢ヲ殺キ、能ク外敵ヲ防
ギ交明ヲ進ムノソ所以ニアラザリシナリ。殊二大氏族ノ如キノ・其
数多カラザリシモ、其ノ私有ノ田園、山野ハ頗ノレ旗大ニシテ、部
曲、私民ノ数・・多聚ヲ占メ、兵馬ノ権ヲ私有シ、警察灌ヲ行ヒ、人
民ノ朝廷二上納スノレ御調ヲ私曲牧敷シテ豊富ナノレ財カヲ貯へ、
政治上ニモ強盛ナノレ勢カヲ有シ、途二皇室ノ宗主灌二封シプモ
障害ヲ及ボス者ヲ生ズノレ晶至レリ。蘇我氏ノ如キ其一例タリシ
ナリ。且ツ営時、各氏族ノ職掌及生業2・殆ンド皆世襲ト爲ソ、朝
廷ノ官職モ世官世職ト爲り、政治上就會上甚シキ弊害ヲ醸成シ
タリ。是ヲ以テ改革ノ必要ガ唱ヘラレ、途二紀元千三百六年大
化ノ詔勅二依ソ、一大革新ガ企圖セラレタソ。帥チ從來、臣、連
國造等ガ世襲的二土地人民ヲ私有シ之ヲ支配シタノソ鋼ヲ磨止シ
プ、悉ク之ヲ朝廷二牧聚シ、戸籍法ヲ定メ、戸ロヲ調正シ、班田牧
　　　　　　タブンデン授法ヲ設ケ、各人二口分田ヲ給與シ、叉國造縣主ヲ屡止シプ年
限交代ノ國司郡司ヲ置ケリ。次デ大寳律令ガ制定セラレ、法令
官制ヲ整備シ、全國ノ土地ノ・凡テ之ヲ國有トシ、六年毎二牧授ヲ
行フ3トトセソ。是レ肚會政策、國家統一制、振興ノ大計豊ニシ
テ、我歴史上大階段ヲ爲セノソ大改革タリシナリー時中央ノ制度
及文物・・燦然タノン光輝ヲ登シタリ。然ノソニ中央文武ノ諸官ノ・忽
チ榮華ノ夢二階ヰリ、國務ヲ怠り私盆ヲ計り、荘園ヲ私螢シ、
班田牧授法モ漸次二塵壊セラレ、民政司法共二公李ヲ失ヒ、地
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近畿二蜷擦シテ、其ノ命二從ノ・ザノソ着ハ、武家モ信徒モ皆之ヲ撲
滅シテ止マズ。叉漸次轟他ノ遠隔地ノ征討二其ノカヲ及ボセリ。
而シテ天皇ヲ以テ其ノ中心黙ト爲サントセリ。其ノ關筋ヲ撤シ、
交通税ヲ磨シ、佛地モ紳領モ　ヲ徐査シ、殖路ヲ修メタノグ等、全
ク経量家タノソノ識見二出タノソナヲ。此ノ信長ノ大訂書ハ、猶卜、佛
蘭西ノ「ボーダン」ガ國家主権説ヲ唱へ、寺院ノ干渉ヲ排シ、封
建諸侯ヲ撤シプ、國家ノ統一ノ’制度ヲ立プ、君主ハ名實共二主
穫ヲ有・セザノレ＾ミ〕カラズト論ジタノレ！ト、　岡一ノ見解二出ヅ。而シ
プ佛國昌於グノ・、其ノ結果、rプーノンボン」家二至ヲ途二國家続
一事業ノ・完成セラレタリ。（此ノ爾者ノ時年代亦相如ケリ、信長
．ハ西暦一五六〇年二・今ヌ罵義元ヲ敗り、一五八二二年本捻琶寺ノ愛二
遇ヘリ。佛國ノ「ボーダン」ハー五三〇年ヨリー五九七年マデ畠
生活セリ。）元ヨソ實行家タノン我f言長ノ、、　主権説ノ亥！1キヲ説朋シ
タノソコトハナカソシモ、其ノ識見ト事業ノ・則チ主権ノ思愁二到
蓬竜ノレナリ。後ノ秀吉及家康ノ・唯信長ノ大計叢ヲ運守セノンノミ。
元ヨリ徳川時代二於テハ、秩序的ノi封建飼度ガ成立シタノレモ、
然ヵモ徳ハ1氏ノ・天皇ヨリ征夷大將軍ノ’任命ヲ受ケ、其ノ権カヲ
以テ三百諸侯ヲ支配スノレコトヲ得タノソヲ以テ、國家ノ統一モ亦
タ保持セラレタヲ。　明治維新二於プ徳川幕府倒ノレノレヤ、天皇ガ
容易二萬機ノ中心トナノンヲ得タノ吟・、既二全國ガ精紳的二統一
セラレテ在リシヲ以テナリ。明治維新ノ・唯被委任者タノン幕府ヲ
排シァ，朝廷ガ名實共轟元來ノ統治者ト爲ソタ・ゲノミ。又唯支
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配権ノ實質ヲ獲張セノレノミ。統一ハ既二存在シタノソナリ。而シ
プ蕗ノ統一事業ノ・、夙二信長ガ計書シ着手シタノグ所ナソ。信長
ノ我國家統一二於ケノソ功績ノ・、佛國二於ケル「ボーダン」ト略ポ
相等シト謂フベシ。
頼朝以來幕府ガ國家ノ政権ヲ掌ソタノγモ是レ：元ト天皇ノ委任
笛由レルナヲ徳川時代二於テノ・、徳川氏ノ・自己ノ領分ヲ有スノγ
外、日本全國文武ノ：大政ヲ統べ、三百諸侯ヲ支配シ、諸侯ノ・叉其
封土及人民ヲ世襲的二支配スノソコトヲ得タノソモ、然モ徳川幕府
モ其征夷大將軍ノ官職ハ、京都朝廷ノ任命ヲ受ケプ、始メプ適法
ノモノト爲り、叉諸侯ノ官守モ、朝廷ノ任命ヲ受ケ、殊二位墜ノ・
凡ベプ天皇ノ旨二依リテ始メプ之ヲ欝スノソヲ得タノレヲ以プ、任
官又叙位ノ権ハ依然トシテ皇室葺存シ且ッ天皇ノ・年號ヲ定メ國
事ノ要務ハ奏講二依り之ヲ承認セノソヲ以テ、皇室ハ少クモ形式
上ノ宗主構ヲ有シ、國家最高ノ地位ヲ保持シ以プ國家ヲ包括シ
タノソコトノ・、猶’ホ氏族鋼時代ト能ク相似タリシナヲ。然ノソニ朋
治維新ノ大改革二於テ、一方ニハ封建諸侯ヲ壌止シ、中央二穫力
ヲ集牧シテ、大化ノ奮鋼二則ヲ、王政復古ヲ爲シ、天皇ハ萬機ノ
中心瓢シテ名實共二統治権ヲ総擬スノソコトニ爲レリ。然カモ
明治維新ノ改革ノ・、大化改革ノ趣旨二止ラズ、他ノー方二2・糧界
ノ趨勢ト交明ノ向上，トニ鑑ミテ入民ノ階級及特穰ヲ屡シ、四民
李等、均シク國家ノー員タノン地位ヲ有スノンコトニ爲り、観ユ始
メプ國民的國家ガ完成セラノソノソ篇至レヲ。
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斯ノ如ク我國ノ歴史二於テノ・、當初ヨリ團農ノ基礎ノ・既二形
成セラレ、殊二我國家・・、輩固ナノソ大和民族ナノン種族團騰ノカヲ
以テ、肇造セラレタノンナリ。此ノ大和民族ガ大八洲國二登展シ
タノソモノガ我日本國ナヲ。此ノ大和民族二於テノ・、皇室ハ宗家
トシテ統治礎ノ幹部ヲ掌リ、人民ノ・其ノ支家トシテ之ヲ補翼シ
タリ。我民族・・元ト主シプノ・皇室ヨリ分派シタノソ皇別及紳別ヨ
リ成り、其飽ノ土民蕃別ハ之二同化セラレタノソモノナリ。而シ
プ歳月ノ久シキ経過ノ間篇ノ・、多敷ノ異種ノ人民モ多ク加入シ
來り、且ツ他ノ民族國トノ鯛接上境界ヲ立ツノソコトヲ要シタノソ
ヲ以テ、我日本モ領土團髄ト爲レヲ。然カモ元來ノ大和民族ノ・、
既ノ團髄内二於ケル基礎的ノ要素ナリ。而シテ氏族鋼及封建制
ガ磨止セラレ今督ノ我日本ハ純然タノソ國民的國家ニマデ進展シ
タノソナリ。然カモ皇室ト人民トノ關係ノ・依然トシプ異ナノソコト
ナク、我日本2・皇室ト人民》ヨリ形成セラノレ團髄ナジ。部チ皇
室ト．人民トー膿トナリ、』叉他ノ人種モ之二同化シ登展シタノンモ
ノガ我今日ノ1ヨ本帝國ナリ。是レ我國ノ歴史ノ成果ナヲ。斯
ノ如ク我日本國ノ・團禮ニシプ皇室モ人民モ此ノ國家團騰ノ部分
ナリ、皇室ノ・國家ノ全部ニアラズ、唯中心黙ナリ．即チ最高部分
ナソ、最高關笛ナツ。人民モ亦部分タリ、關節タノンノ地位ヲ有ス。
皇室・・團騰ノ部分ナノンユヘ、團髄ノ外ニアラズ、上ニアラズ、團
禮組織ノ中二存ス。皇室ノ・人民ト相分離シテ存セズ、相合致シ
プ存ス、繭シテ其中昌於テ最高ノ地位ヲ保有ス。故二天皇・・國ノ
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元首ナリ。人民モ亦國家ナノソ杢郭ヲ形成スノソー部ナリ全部二屡
スノソー部ナノンユヘ全部帥チ國家ノ爲メニ大二貢職セザル｛ミカ
ラズ。人民ノ奉公愛國ノ思想ノ・、是二於テ油然トシグ生ぜザノソ
ヲ得ザノンナリ。
古來東洋ノ思想二於テノ・、人民・・之ヲ國家ノ重要分子トシテ
大二尊重セラレタリ。支那書纒ニノ・民惟邦本、本固邦寧トァリ・
期チ民本ノ思想ノ・夙二唱一ラレタジ。聖徳太子ノ憲法第三條ニ
モ君耶天、臣珊地、天覆地載、四時順行、萬氣得通トァソ。則チ宇
宙ノ構成二天ト地トアノレ如ク、國家ノ構成ニノ・君ト臣アソ、臣民
モ國家構　ノ要素ナノレコトガ宣明セラレタリ。仁徳天皇ノ詔勅
ニモ「天ノ君ヲ立ツノレ・・百姓ノ爲ナリ然レバ君・・百姓ヲ以テ本
トス」トァリ。其飽歴代ノ天子ノ・人民ヲ尊重シプ之ヲ「大御寳」
ト云ヘリ。人民ヲ大御寳ト云フノ・之ヲ物品トシテノ謂ニァラズ、
之ヲ人トシテ奪ムノ義ナラザノソベカラズ。帥チ人民・・人格着ナ
リ、神ナラザノソベカラズ。萄クモ人民ガ紳ナヲ人格者ナリセバ
其地位ト意思ト・・國家二於テ相當ノ償値ヲ有シ、國家構成ノー
員トシグ、國政、と二於テモ其ノ本義ガ實顯セシメラレザノンベカ
ラザノソナリ。
故米澤藩主上杉治憲ノ家訓二一、國家・・先祀ヨジ子孫二傳へ
候國家5シプ我、私スーミキ物ニノ・無之候。一、人民・・國家二薦シ
タル人民ニシプ我、私スベキ物ニノ・無之候。…、國家人民ノ爲二
立タノレ君ニシプ君ノ爲メニ立テタノレ國家入民二・・無之候。トァ
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り。此其第一項ノ・國家ノ客観的二存在スノ｝ノコトヲ認メ、第二項
ノ・國家二於ケノソ，人民ノ地位ノ重要ナノソコトヲ認メ、第三項ノ・看
主ハ國家ノ爲メニ存シ、國家ノ爲二作用スペキコトヲ認メタノレ
モノナソ。是レ普國ノ「ふり一どりひ」大王ノ「我・・國家ノ第一
ノ奉侍者ナリ鏑言ヒシ翫岡ジ久政治上君主ノ國家二於ケル地
位及天職ヲ説明シタルモノニシテ、此ノ理ヲ推セバ法理上二於
テモ國家ノ存在ヲ認メザノレヲ得ザノソ＾ミシ。若シ佛國ノ「るい．1十
四笹ノ言ヘノレ如ク、「我ハ國家ナリ」トシテ、君主ガ國家ノ統治権
ヲ行使スノレコト猶、所有権者ヴ所有物二封スル如クナラパ、何等
君’主ノ天職ヲ生ズノソコトアノレベカラザノソナリ。
惟フユ我國家將凍ノ登展ハ際限ナカノンベシ。我國家團髄ノ・盆
々獲張セラレザノレベカラズ。從テ他ノ種族ト相合スノソコトヲ期
セザ翅ベカラズ　朝鮮蔓灘ノ住民ノ如キ、元ト我大和民族ト其
ノ種族的ノ關係二於テ甚ダ相近ク、容易轟同化シテ典同生活ヲ
螢ミ得ベキコト閉ラカナリ、又種族的關係ノ稽遠キ民族トモ猶
相合致スノンコトヲ期セザグベヵラズ。是レ人類ノ生存及登達ノ
必要ノ爲メニ然ラザノソヲ得ズ。而シテ其ノ根糠ハ團薩思想二基
クナジ。團騰ノ輩固ノ・、元ヨリ共同種族二於グ大二達シ得ベキ
モ、現時ノ世界ノ大勢・・、共同種族ノミヲ團禮ノ唯一ノ要素ト
ナスベカラズ。異種族モ互二相團結スノレノ必要ヲ諒解シ、此ノ
諒解ノ確保セラノ吟ンヤ、途二共同種族ト岡ジキ輩固ナ・ン團禮ヲ
組織シ得ベキナリ。況ンヤ今日ノ所謂異種族モ、其ノ最初ノ源
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根二遡レノぐ、一元ヨ』リ出タノレモノナノソニ方全テノ・、淡シテ共同生活
ヲ螢ミ得ザノレノ理ナキナリ。從テ今日ノ・、何レノ國家モ多少異
種類ヲ混入セザノソ所ハ無シ。我國二於テモ亦然ラザノレヲ得ズ。
而シテ其ノ根基ハ團騰思想ノ養成卜振張二在ソ。
現時我國二於テ法理上國家ノ観念二付、種々ノ説明アリト錐
ヘドモ、要スノソ靴L述セノソ學説ノ外二出デズ、故穗積氏ノ説二日
ク、國家ト・・多数ノ人間ガー定ノ領土ノ上二於テ、一個ノ主穰叉
ハ統治権二依リプ統治セラノソノレ團騰ナリ。國家ノ・團禮ナノレユヘ、
必ズー個ノ圭権、統治樺、ヌノ・國樫ガアラザノソベヵラズ。此ノ
主権・・人間ノ意思ノカナノソユヘ、此主構ヲ有スノソ意思ノ主髄タ
ノソ人ナカノソベカラズ。其人ノ何人ナノソカヲー國ノ國禮き云フ。何
故二之ヲ國騰ト云フカ。一個ノ主権者ノ・其國ノ成立スグ基礎ナ
γバナリ云々ト。且ツ日ク憲法第一條ニノ・大日本帝國・・萬世一
系ノ天皇之ヲ統治ストアリ。憲法登布ノ上諭二・・、國家統治ノ
大権ノ・験ガ之ヲ組宗二承ケテ之ヲ子孫二傳フノレ所：ナリトアリ◎
敵旨主樺・・天皇ニアリ、臣民・・之二服從ス、天皇ハ統治者ナリ、
臣民ハ被統治者ナリト。
』叉上杉氏日ク國家ノ・法律上ノ名義轟於テノ・統治権ノ主髄ナ
リ。即チ法律上統治穫ノ主騰タノソ抽象的人格ナソ。此ノ抽象的
人格ヲ組成スノレ實髄ノ・自然人ナリ。之ヲ統治権ノ総掩者ト云フ。
然ヵモ直チニ之ヲ主穰者ト云フヲ欲セズ。是レ抽象的人格ト其
ノ實髄トタ囁別スノソヲ観念上必要トスノソニ由ノソナリ。而シプ君
P
主國トハ、一人ヲ以テ統治権ノ総擁者トナスモノナノレユヘ、實膿
的ノ君主ノ・、抽象的ノ國家ナリ。君主ト國家ト・・観念上囁別ス
ノソヲ得・ミシ。唯事實上分離スベヵラザノレナリ．故二君主二付プ
機關ノ用語ヲ附セズ。何トナレバ君主ヲ以テ國家ノ機關ナリト
云フノ・、人民ノ共同團騰ニシテ法人ヲ構成スノソ者ノ機關ナソト
云フヲ、根底ノ思想トスレバナソ。即チ君主國トノ・、一人ヲ以ア
國家タノレ法律上ノ人格ヲ構成スノレ統治椹ノ総撹者ト爲スモノナ
リトo
此ノ爾説中前説ハ、國家ハ團騰ナジト云7モ、多歎人ハ唯…人
ノ君主二依ソ統治セラノソノソノミニシテ、他二共同ノ黙ヲ有スル
認トヲ認メザノレヲ以テ、毫モ團髄ノ實アノソコトナシ。故二薗ノ
説・・、前述ノ國家欺態説ト同一二鰭スノレカ、若シク・・統治セラノソ
ノン多敷人ヲ團禮トスノレ國家目的物説ト同一二蹄スベシ。殊二一
個ノ主権者・・國家成立ノ基礎ナジトシ、多数人ヲ國家成立ノ要
素トセザルユヘ、國家ハ決シテ團膿ナリト云フヲ得ザノンベシ。
從テ前逡セノレ種々ノ駁撃ヲ受クノンコきヲ免レズ。
後説ノ・、國家・・描象的人格ユシテ統治椹ノ主禮ナリトスノソヲ
以テ、前説ト異ナノレ所アリト錐へ疋、此ノ國家ノ・君主タノソー人ノ
自然人ヲ以テ組織セラノソノレト爲セノソユヘ、國家團騰ヲ認メザノソ
ノ・前説ト同ジ。故二後説・・前説ト其ノ實質ヲ同フシテ、其ノ説
明ノ形式ヲ異ニセノソノミ。而シプ之レガ爲二前説ヨヲモ、多ク
ノ綴撃ヲ受ケザノンベカラザノンユトニ爲ノンナリ。論者ノ’、統治櫻
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ノ主禮タノレ抽象的人格印チ國家ト君主ハ、観念上之ヲ匠別スノソ
ヲ得＾ミシトセリ。而シテ君主ノ・統治穰ノ総麓者ト云フヲ得ノンモ、
之ヲ直チニ主穫者ト云フヲ欲セズト云ヘリ。叉君主二付テハ機
關ノ用語ヲ採ラズトセヲ。帥チ君主ハ主権者ニモアラズ、又機
關ニモアラ夙唯統治樺ノ統擁者トセソ。而シテ國家ガ統治権
ノ主畳豊ナラノぐ、君主ハ統治椹ノ主畳豊ニアラザノソベシ。今君主ハ
統治権ノ主禮ユアラズ、主権者篇アラズ、且ツ機關昌モァラズ、
唯統治穫ノ総掩者ナリトセノぐ、其ノ統治権ノ総掩者トノ・如何ナ
ノソ意昧ノモノナリヤ。夫レ観念上君主ト國家ト隔別スノソヲ得ベ
シトシ、國家ガ統治権ノ主盤ナヲトセバ、艶ノ國家ハ如何シテ作
用スノソカ、統治椹ノ・何二由プ實現セラノソノソカト云フニ、帥チ國家
ハ君主二由テ作用ス、國家ノ統治灌ハ君主二由テ行’・ノソノソナリ。
統治椹ノ主禮タノソ國家ノ・君主二由テ作用スノソモノナリ。是レ吾
人ガ君主ノ・國家ノ機關ナリト謂フ所以ナリ。今擶ノ論者ノ・然ラ
ズ、斯ノソ君主・・統治権ノ総麓者ナリト云ヘリ。是レ君主ノ地位
ヲ唯総掩者ト云ヒ、機關トノ・云ハザノレノミナリト云フニ遍ギズ。
是レ名欝ノ雫ナノソノミ。吾人ガ、君主ノ・統治灌ノ総掩着ナリト
云クノ・、統治権ノ主禮ニアラズ、主鰹ノ爲メニ作用スノレモノナリ
トノ義二出ヅ。斯ノソ者ノ・帥チ機關ナリ。免論着ガ君主ハ統治穫
ノ主騰ニアラズト云フノ・、吾人ノ見ト同ジ。唯此ノ論者ノ・之ヲ
統治樫ノ総掩者ト云ヘバ足ノントセリ。然レ疋其ノ實ハ機關ナヲ
ト云フニ脇スルナリ。且ツ機關ナノソ思想・・必ズシモ人民主権ノ
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義ヨリ來ノソモノニアラザノソナリ。叉此ノ論着ハ君主國膿D・、
一人ヲ以テ國家タノレ法律上ノ人格ヲ構成スノソ統治穫ノ絡掩者ト
ナスモノナソ、ト云ヘリ。此ノ説二從ヘバ、國家ハ君主一人ヲ以
テ構成セラノ吟ソ入格ナリ。其一入ノ・統治権ノ総掩者ナリト云ヘ
リ。若シ國家ガ君主一人ヨリ構成セラノめソトキハ、即チ國家ノ
権利義務ノ・其ノ君主一人ノ構利義務タノレヨリ外二賠薦スベキ所
ナヵノソベシ。故二國家ヅ統治権ノ主髄ナノソトキハ、其一人ノ構
成員タノソ君主ガ帥チ統治権ノ主禮タノソ外二實畳豊ア』ラザノレナリ。
然ラバ此ノ論者ノ・何故二直チニ君主ヲ統治構ノ主髄トセズ、國
家ナノソモノヲ假り來リテ、之ヲ統治権ノ主禮トシ、∫君主ヲ唯其ノ
絡麓者トシプ、然カモ是レ機關ニアラズトセノソカ。毫モ理解ス
ベヵラザノン説明ナリ◎叉此ノ説二、國家ナノソ法律上ノ人格ヲ構
成スノソモノノ・、一人ノ君主ノミナリト云フモ、不可ナリ。議曾、國
務大臣、裁判所、其他ノ官廃等モ國家作用ヲ爲ス者ニシプ、此等
モ論者ノ説二從ヒ、観念上騒別サノソベキモ、事實上囁別サレザノソ
ベシ。故5此等モ亦國家人格ヲ構成スノソ要素ナラザノレベカラズ。
其弛人民モ選撃権ヲ行ヒ、國家ノ爲メ5作用スノソモノナノンユヘ
亦國家構成ノー部タラザノソベ：カラ．ズ。元ヨリ此等ノ構成部ハ、
君主ノ定メタノン法二依リ組織セラノソノレわ錐ヘドモ、君主モ亦法
藁ヨリ組織セラレザノソコトナシ。故昌君主ト此等ノ構成部トヲ
匿別シテ、濁り此等ノミヲ國家ノ構成ヨリ除外スノソノ謂レ毫モ
存スノソコトナシ。國家ノ・凡ヘプ此等ノ要素ヨソ構成セジノンノンモ
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ノナソ。從ツプ國家・・團髄ト謂・・ザノンベカラズ。暁ノ説二於ジ
ノ’、國家・・君主一人ヨソ構成セラノレトナスユヘ、人民ノ・國家構成
員トハ爲ラズ、人民・・全ク國家以外二存在スノソコトニナノγ。然
ノソトキハ人民ノ國家思想、國民道徳ノ生ズノレ根源～・之ヲ何力昌
求メントスノンカ。
　又清水氏ノ・統治権ノ主髄タノレ君主ト、自然人タノソ君主トヲ塵
別シ、自然人タノレ天皇ノ・嘆攣更スノンモ統治権ノ主騰タノソ天皇ハ
i攣更スノソコトナシ。自然人タノソ天皇ノ・更誌スノレモ、皇位其者ハ
i攣更セズ。此ノ皇位ガ師チ統治灌ノ主騰ナリト云ヘリ。此ノ説
ハ前述ノ「ザイデル」ノ説ト同ジタ、ヌ序古時代ノ地位帥主騰ナ
リトノ説ト同ジ。
　故井上密氏ノ説・・前蓮ノ「レPニンク」ノ國家法律關係説ト近
キニ似タリ。
